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El. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta. Iw seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientoe flojos y moderados del tercer cuadrante, cielo muy nuboao y ligeras lluvias. Temperatura: máxima de ayer, 19 en Alicante y Murcia; mínima, 4 bajo cero en León. En Madrid: máxima, 9.1 (12,46) ¡ mínima, 3,2. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) REVISTA INFANTIL 
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D e m a d r u g a d a s i g u e n l a s g e s t i o n e s p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o d e l a t i m s t r u c c i o n 
P a r a q u e s a l e E L D E B A T E 
Es un hecho la huelga general de Artes Gráflcajs, que tiende a dejar a Ma-
drid sin Prensa. Como anunciamos reiteradamente, EL DEBATE no se siente 
alcanzado en la parte más mínima cuanto a l aspecto material, de este conflicto. 
El personal de todas nuestras secciones ha ocupado su puesto en el día de ayer, 
sin que se haya registrado una sola baja. Aparecemos, pues, ai público, como 
es nuestro deber, sin ánimo alguno de polémica, jactancia o desafío. La huelga, 
como tal, no nos afecta. La huelga, como fenómeno social y político de este 
instante, afecta a la sociedad española hasta tal punto, que si ei imperativo de 
una obligación contraída con nuestros lectores no nos forzase a salir como de 
costumbre, planteadas las cosas como están, tendríamos que salir de todas 
maneras. # 
Salimos, en primer término, al paso de la reVolución. Es notorio el alcance 
político de las maniobras sindicales que se desarrollan a nuestra viáta. Por 
rara excepción se encuentra para estos movimientos una razón que loe justi-
fique. Las peticiones que se formulan, el modo cómo las cuestiones se plantean 
para dilatar y dificultar toda solución armónica, la campaña que paralelamente 
desarrollan los órganos y voceros políticos del socialismo, caracterizan la agita-
ción presente en forma tai, que es vano el intento de disimulo y seria torpeza 
insigne dejarse engañar por él. Los socialistas adiestran a sus Sindicatos para 
el "momento oportuno". Ese momento puede precipitarse al amparo de una in-
decisión cualquiera, o puede irse madurando en fuerza de una táctica de huel-
gas y alteraciones del orden que quebranten e] espíritu público y fomenten la 
inquietud y el malestar. Adoptada y mantenida por los socialistas la posición 
revolucionaria, ya sabemos a dónde caminan y cuál es la obligación de los dis-
tintos sectores sociales en cada caso concreto. En el presente no podía ser para 
nosotros más que una: salir. 
Hay más. Suponiendo desposeída a la huelga de Artes Gráficas de ese tono 
genera) revolucionario que impregna las actividades del socialismo, nos encon-
traríamos frente a una pugna donde se combate por el monopolio y la tiranía 
sindical. No es preciso que recordemos nuevamente lo que el público conoce ya 
muy bien. Los obreros de "A B C", iniciadores del conflicto, pleitean para que 
se despida a un trabajador asociado en otra entidad que no es la Casa de) 
Pueblo. Y este afán monopolizador es tan intenso, tan preciado para las orga-
nizaciones socialistas, que no han vacilado en crear la grave situación que su-
pone una huelga general de Prensa, sin reivindicación alguna que plantear. No 
luchan por la asociación, sino contra la libertad de asociación. No pretenden 
que se deje al obrero formar parte de uno u otro Sindicato, sino que quieren 
condenarlo al hambre si no pertenece al sjiyo. Es, en el fondo, una lucha im-
placable de dirigentes socialistas contra obreros. Para que no haya más sindi-
cación que la de la Casa del Pueblo. Para que Empresas, trabajadores y público 
vivan sujetos a esa tiranía. Y ante eso, es claro que nosotros teníamos tina obli-
gación ineludible: salir. 
Otra consideración hay que no queremos perder de vista. Los conflictos plan-
teados trascienden con la mayor facilidad al orden público, máxime cuando exis-
te ei propósito revolucionario que ya conocemos. En tales casos es la autoridad 
la llamada a reducir a todos a la obediencia de la ley y a garantizar la paz 
pública. Pero coadyuvando a esa función primaria de] Poder tiene la sociedad 
otra que la completa, la refrenda y le da el ambiente preciso para una serena 
y enérgica actuación. Deber ciudadano, en situaciones como la presente, es el 
de situarse sin vacilaciones junto a la autoridad, secundándola en sus inicia-
tivas, prestándole el necesario apo3'o y vigorizándola por la creación de una 
atpiósfera moral propicia al restablecimiento del orden. Y para fomentar esa 
atmósfera, para dar una prueba tangible y eficaz de aquel apoyo ciudadano, 
nosotros hoy no tenemos más que un medio: salir. 
He aquí explicada, clara y serenamente, nuestra actitud de este momento. 
Tal vez no sea oportuno—sin que ello quiera decir que renunciemos a hacerlo— 
exponer los motivos de orden interior, calibrados y acrisolados en una práctica 
dilatada y constante, que nos permiten cumplir hoy con el triple deber que he-
mos señalado. Debe bastar por el pronto a la tonificacíón del ánimo público, a 
la satisfacción de nuestros lectores, a los afanes de la autoridad, a los deseos 
de la sociedad entera, ei ver EL DEBATE en la calle con su mismo aspecto de 
todos los días. 
L o d e l d í a 
Todo el mundo en su puesto 
Lo registramoa, no como una nove, dad, que para nosotros no lo ha sido, sino porque es legitimo y puede ser ejemplar: en la casa de EL DEBATE no se registró ayer ni una sola baja. To-do eJ personal de laa distintas seccio-nes, redacción, administración e impren-ta, se presentó con estricta puntualidad, se reintegró a sus tumos a la hora exac. ta y realizó su labor con la eficacia y diligencia de todos los días. La huelga, de puertas adentro, no la hemos nota-do en el detalle más mínimo. 
En cuanto se refiere a la venta y dis-tribución del periódico, la autoridad nos ha comunicado unas Instrucciones pre-cisas, que el lector encontrará en esta misma plana, y a las cuales, como es lógico, nos atenemos. No hay caso, pues, de utilizar ampliamente los ofrecimien-tos innumerables que lectores, amigos y simpatizantes nos habían venido hacien-do para esta ocasión. Pero no puede menos de constar aquí: primero, que los hemos recibido; segundo, que los agra-decemos vivísimam̂ nte, como si en su totalidad los hubiésemos utilizado. Por otra parte, la mejor prueba de gratitud que damos a nuestrqá amigos y lecto-res, y al público, en general, es el ofrê  cernos a su vista formando un»- unid compacta y estrecha, forjada por lazos libérrimos, en los que la mutua depen-dencia tiene matices de fr̂ .ternld*fl, pa-ra dar hoy el periódico de siemppé. he-cho por los hombres dé siempre;. 
"Farsa de la revolución social" 
El Papa recibirá a los El jefe del Gobierno de Derrotas electorales de [|)J|\N 
Hoy quieren declarar el paro genera! en B a r c e n a 
Ya se intentó declararlo ayer, pero fracasó. Lo preparan 
los "treintistas", socialistas afectos a los de Madrid y co-
munistas. Anoche fueron requisados numerosos cochee 
particulares y se practicaron algunas detenciones 
(Crónica telefónica) BARCELONA, 12.—La atención de Barcelona está en Madrid. Por esta vez la danza revolucionaría se juega fuera. Pero la Generalidad tiene fundados mo-tivos para temer que mañana ocurran graves conflictos en Cataluña. Los "es-camots" de la Comisaría general, tan diligentes para sorprender fantásticas reuniones clandestinas, no se preocu-paron de la que los elementos del Fren-te Unico revolucionario celebran sin el menor tropiezo ni molestia en las inme-diaciones del Coll. En tal reunión se decidió "prestar la más absoluta soli-daridad al proletariado madrileño", y así se hizo constar en la nota que el Frente Unico ha repartido profusa-mente. 
La Generalidad, incapaz de dar fin al bochonorso espectáculo de atentados, «•acos, "sabotages", etc., totalmente des-orientada respecto a lo que pueda ocu-""ü" en el conflicto social que se pre-para, ha publicado una nota en la que echa la culpa de todo a las derechas, n̂ embargo, ha procedido con gran aparato de guardias de Asalto y agen-1,68 de Policía, pistola en mano, al re-gistro del local del partido socialista «Pañol, que, como se sabe, está en pug-â con la Unió Socialista de Cataluña, âmbién se han registrado las impren-
tas de ios periódicos extremistas "So-«daridad" y "Adelante". No menos apa-
gosa ha sido la arbitraria requisa de 
automóviles particulares por las calles 
^ Barcelona. Los Policías de la Gene-
aut aProvechan para requisar los 
„ •°m6vil€3 mejores y más lujosos, obli-
viai a descender de los mismos a los 
lercs. No puede la Policía adquirir 
cÍSS ' porqu- todavía se deben a los 
ieres 10.000 duros de la última huel-
miteti1̂ 81 65 más económica y per-
a p-rrfi1" m€j0res coches y dar lugar 
calle tácUlos Pintor€scos en plena 
esU0̂ ,̂ 11103 10 que P0^ resultar de co v uqU€ anuncia el Frente Uni-
la ^ r J L ^ * decl"ada ilegal por 
ênte Tin l d" ̂  cierto es ^ tal Pasión r£ ? rePres€nta la mínima ex-
Por *Jf inasa revolucionaria. 
^ Fwl tt * €ra poco' hâ  salid0 
cialista tniCO l0s de la Un}6 So-
pobieniô  i ^ S consej*™ en el 
^en la dî íi ' los socia-listas, que 
Mâ d ŷ lpHlma de dirigentes d. 
^nism/ Fi f1̂ 808 sectores del co-
^as entri S^S ^l?0 * ^as 
P̂ to reiteré ?as ****** & ha 
aíadas d€ todas ^ 
jámente a ia P €b€n ^etar fun-
que es hasta ahora la única organiza-ción revolucionaría que pudiera ofrecer algún peligre. -Angulo. 
Una nota de la Generalidad 
BARCELONA, 12.—Se ha celebrado un Conseje por el Gobierno de la Gene-ralidad, que ha :Btado dedicado casi in-tegramente a cuestiones de orden pú-blico. Al terminar el Consejo se facilitó una nota, en la que dice que esta ma-ñana se ha intentado iniciar un movi-miento de huelga, que no llogó a pro-ducirle. Mañana se intentará nueva-mente con mayor esfuerzo. La intento-na que se pretende va de modo encu-bierto contra la Generalidad, siendo de lamentar que algunos sectores, para di-simular una fuerza de que carecen. 33 unan á perturbadores sistemáticos. "El Gobierno de la Generalidad re-primirá con energía la intentona; pero confía más qu? nada en la asistencia de los ciudadanos, que no se dejarán sorprender por quienes, favoreciendo a las derechas de una manera tan la-mentable, pretenden debilitar al Gobier-no y a Cataluña, garantía de republica-nismo progresivo, en el momento en que realiza una obra fecunda y eficaz. Los obreros de Cataluña es de esperar que reaccionen debidamente contra quienes tratan de hacerles servir de instrumento" 
«El Socialista», de vez en cuando, dedica a nuestros fondos sobre las con-secuencias económicas que una estati-fícación produciría en España, coiT̂ n: tarios donosos. Decimos de vez -en cuando, porque siempre, claro es, no le conviene darse por aludido. Al úl-timo, le rinde homenaje, que esto.' es llamarle desde allí «débil, contrahecho y disparatado». 
La única objeción que formula, es, que hoy existe en ciertos sectores de la economía capitalista, a los cuales menciona, una hipertrofia burocrática. ¿ Y qué ? ¿ Acaso nosotros nos opone-mos a que se corrija? Todos los ex-cesos de personal y todos los órganos estériles deben suprimirse. 
La reconvención es mucho más pe-queña que nuestra demanda. Hemos di-cho que la estatificacíón de los me-dios de producción y de cambio haría descender la productividad española, porque el Estado rinde menos que la empresa privada, en general. A esto no se replica. Naturalmente. En el recien-te libro «El problema de los ferroca-rriles españoles», se entrecomillan ideas del señor Prieto. «El Estado español no está,por hoy capacitadô  pa?a la ad-ministración de la red ferroviaria" «Dada la organización deficiente del Estado español, sería torpeza prescin-dir del interés egoísta de la empresa privada, con toda su iniciativa y agi-lidad». Recordando, además, «lo que era la administración de nuestros ar-senales, gigantescos asilos, refugio de una especie de mendicidad oficial, don-de se tardaba quince años en construir un barco, y cuando se botaba, era po-co menos que inútil por su anticuado armamento». Y don Fernando de los Ríos, en su libro «El sentido humanis-ta del socialismo»—¿por qué no habla más el colega de este libro?—se de-tenía ante la singularidad de la Guilda inglesa que «mantiene vivo el espíritu de empresa, de iniciativa, de autonomía en el seno de la producción». Y la Guil-da no es una rama de la economía es-tatificada; es más bien un órgano de la economía corporativa. 
Pueden hacerse todas las disquisicio-nes que se quiera. Pero abundando en los testimonios anteriores y en nues-tra tesis, insistimos en que la entrega de la economía nacional a una buro-cracia pública y a un Estado socialis-ta, constituiría para España una catás-trofe sin otra compensación que el de-finitivo y secular hundimiento del par-tido de la Casa del Pueblo. 
Los socialistas decretan la 
huelga de impresores 
Y Prieto, en tanto quiere traer a 
Madrid su periódico de Bilbao pa-
ra acrecentar sus ingresos 
Reyes de Siam 
Ayer llegaron a Roma y quieren 
asistir a la próx[ma ĉanonización 
El domingo fué santificada la fun-
dadora de las Hijas de la Caridad 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—Esta mañana han lle-gado a Roma, procedentes de San Re-mo, los soberanos de Siam, que han he-cho el viaje en tren especial. Fueron re-cibidos a su llegada por las autoridades Los reyes y el principe heredero de Siam asistirán a la próxima Canoniza-ción, que se celebrará en la Basílica de San Pedro, y además serán recibidos en audiencia especial por Su Santidad. # * » 
ROMA 12.—Ayer, ante 30.000 perso-
nas, se ha celebrado en la Basílica Va-
ticana la canonización de la Beata Lui-
sa de Marillac. La procesión del clero 
regular y secular empezó a las ocho 
y media. Las borlas del estandarte de 
la Santa eran llevadas por el Superior 
General de los Lazaristas y por el pos-
ador general de la caüsa. A las nue-
e llegó el Pontífice en la Silla Gesta-
toria, saludado por las trompas de pla-
to y acogido con grandes aclamaciones 
y«a..plausos. 
*E1 Cardenal Laurenti y el Abogado 
jfonsistorlaJ Mucci hicieron la triple pos-
tulación, a la que contestó el Secretario 
de los Breves a las Principes, Monseñor 
BÜWTLa fiesta de la nueva Santa que-
dâ eñalada par;) el día l.r> de marzo, 
,dia' de su muerte. 
.Después de! "Te Deum" el Pontífice 
pronunció la Homilía de ritual. Resu-
mió la vida de la Santa, invitando a los 
fielê ^ imitarla. A continuación se can-
tó rfu^Misa. oficiando el Pontífice asis-
tido p̂ r ei Cardenal Verde, como dlá-
/ 
Hungría en Roma 
El canciller Dollfuss llegará hoy 
ROMA, 12.—El señor Combos ha lle-gado esta tarde a Roma, siendo recibi-do por el señor Mussollnl. 
« * « 
VIBNA, 12.—E] canciller austríaco Dollfuss saldrá de Viena mañana, mar-tes, en avión con dirección a Roma, con objeto de tomar parte en las anuncia das conversaciones entre Mussolini, el primer ministro húngaro y el canciller austríaco. 
Acompañará al canciller el director 
ministerial Hornborstel, y también sal-
drá para Roma con el mismo objeto el 
ministro italiano en Viena, Preciosl. 
» « » 
VIENA, 12.—Esta tarde, en la plaza del Ayuntamiento, se ha organizado una imponente manifestación de fun-cionarios, empleados y obreros de la Municipalidad de Viena, en favor del Gobierno austríaco. 
Después de haber escuchado a di-versos oradores, los manifestantes, en número de varias decenas de miles, se han dirigido a la Cancillería con obje. to de rendir un homenaje a Dollfuss. 
En una vibrante alocución el canci-ller les exhortó a contribuir a la obra de renovación nacional. 
cono, y por Monseñor Julien, Obispo de 
Arras, como Subdiácono. 
Asistieron dieciséis Cardenales, entre 
ellos el Obispo de Lille, Monseñor Lie-
nart, treinta Obispos, la familia del Pon-
tífice, el Gran Maestre de la Orden de 
Malta, la Curia Generalicia de las Hija? 
de la Caridad, dos beneficiadas con los 
milagros de la Santa y e] Cuerpo di-
plomático.—Daf fina. 
Registro en el Cen-
tro socialista 
BARCELONA. 12.—Esta tarde.se ha 
practicado un registro en el local del 
partido socialista, establecido en la ram-
bla de Santa Mónica, número 29. Acu-
dieron agentes de la Brigada Social y 
una sección de guárdias de Asalto, que 
tomaron estratégicamente los alrededo-
res del edificio. Se realizó un minucio-
so registro. Después fué clausurado el 
local. 
Se comenta mucho este registro, por 
tratarse del domicilio del partido so-
cialista español, que recibe las inspira-
ciones de Madrid y que está en pugna, 
como se sabe, con la Unió Socialista de 
Cataluña. 
Anuncio de huelga general 
BILBAO, 12.—«La Gaceta del Nor-te» publicará mañana en primera pla-na un suelto explicando a sus lectores la finalidad del viaje que don Indale-cio Prieto ha hecho a Bilbao, adonde llegó el sábado por la noche, hospedán-dose en el Hotel Garitón. Se creía que | su viaje obedecía al deseo de preparar en las masas obreras algún movimien-to semejante al de Madrid de Artes Gráficas, pero ha resultado que vino, por el contrario, a romper la huelga de Madrid, llevando «El Liberal», de Bil-bao, que es de su propiedad, en una camioneta a Madrid, para venderlo en esta capital mientras dure la huelga de los del arte de imprimir. 
La camioneta que ha contratado ha-rá mañana su primer viaje y llevará cien mil números de «El Liberal». 
Comenta «La Gaceta» el hecho de que después que ha predicado la revolución y ha llevado a los obreros a la huelga, se aprovecha precisamente en el paro para aumentar los ingresos de su pe-riódico. 
BARCELONA. 12.—Se han repartido hojas clandeetinae firmadas por la Alianza Obrera, en las que se anuncia para mañana la huelga general de vein-ticuatro horas, como protesta contra el fascismo. El consejero de Gobernación ha declarado que la huelga sería ilegal y por tanto está dispuesto a actuar con eneríria Esta noche han sido detenidos ParaUlc En el café Pompeya realiza--dividuos algunos de ellos ex-1ron toda clase de coacciones para decla-¡í" que estaban reunido* en el rv ü l huelga & 1m toce fe }$. xmta. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DOCE P A G I N A S 
Su precio es de DJEZ CENTIMOS j 
EL DEBATE se venderá hoy en 31 puestos 
CIRCULARAN, ADEMAS, CAMIONETAS 
PARA LA VENTA AMBULANTE 
Recibimos la siguiente comunica- posibilidad de reanudar las relacio-ción oficial: nes interrumpidas, siempre dentro de las normas legales, el Gobierne está firmisimamente decidido a pro teger la libertad de trabajo, que eí 
Gobierno Civil de Madrid.—Secre-taría.—El excelentísimo señor minis-tro de la Gobernación, en Orden de ŝta fecha, me dice lo que sigue: imperativo de la Constitución de la República, sin regatear medios para "Excelentísimo señor: A pesar de I que aquélla se desenvuelva sin álte-los esfuerzos realizad̂  por 1̂ se-¡ ración del orden público, y para ellr flor ministro de' la Goí>tíTnaci6n para; he acordado lo siguiente: lograr una fórmula armónica que Primero. Las Empresas que dis-pusiera fin al conflicto planteado en i pongan de medios para hacer la ti-el gremio de Artes Gráficas, no se rada de sus periódicos, los pondrán ha llegado hasta el presente momen-; a la venta con el personal pertene-to a la anhelada solución; y, sin per-¡cíente a aquéllas en los puntos qn? juicio de estar atentos a cualquiera'a continuación se relacionan: 
DISTRITO DEL CENTRO 
Comisaria del Distrito Calle de la Bolsa, núm. 10. Ministerio de Estado Plaza de Santa Cruz. Ministerio de la Gobernación Entrada por la calle Correo. 
Ministerio de Hacienda Calle de Alcalá, 11. Tenencia de Alcaldía Plaza Mayor, 3. 
DISTRITO DEL HOSPICIO 
•omisarfa dfi Distrito Calle del Barco, 26. 
Tenencia de Alcaldía Calle de la Libertad, 26 rribnnal de Cuentas Calle de Fuencarral. 
DISTRITO DE CHAMBERI 
Comisaría del Distrito Calle García Paredes, 12. 
Tenencia de Alcaldía Calle Rafael Calvo, 4. 
DISTRITO DE BUENAVISTA 
Comisaría del Distrito Calle Gral. Pardiñas, 1. Tenencia de Alcaldía Calle Olózaga, 2. '-'.ibliotoca Nacional Paseo de Recoletos, 20. 
DISTRITO DEL CONGRESO 
Comisaría del Distrito Calle Fernán Flor, 10. Tenencia de Alcaldía Calle Cervantes, 19. Hinisterio de Fomento Paseo de Atocha, 1. 
DISTRITO DEL HOSPITAL 
Comisaría del Distrito Calle Tres Peces, 9. 
Tenencia de Alcaldía Calle de la Cabeza, 9. 
DISTRITO DE LA INCLUSA 
Comisaría del Distrito Ribera de Curtidores, 20 
Tenencia de Alcaldía Tuanelo, 20. 
DISTRITO DE LA LATINA 
Comisaría del Distrito Angosta de los Mancebos, 6, Gobierno Civil Calle Mayor. Tenencia de Alcaldía Carrera San Francisco, 6 
DISTRITO DE PALACIO 
Comisaría del Distrito Leganitos, 19. 
Tenencia de Alcaldía Tutor (esquina Dr. Cárceles). Diputación Provincial Fomento, 2. 
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD 
Comisaría del Distrito Daoiz, 1. 
Tenencia de Alcaldía Alberto Aguilera, 20. 
DISTRITO PUENTE VALLECAS 
Delegación Calle Pedro Bosch, 10. 
Tenencia de Alcaldía Calle Nuestra Señora del Carmen 
DELEGACION DE CUATRO CAMINOS 
Delegación Calle Juan de Olías. 11, 
En cada uno de estos lugares sel que han de seguir aquellos vehículos, establecerá por la Dirección General] Tercero El mismo procedimiento de Seguridad la protección necesaria | se seguirá para el envío de los pa-para garantizar la venta de laiquetes de periódicos desde las im-
mmmm*t*mf?tm r*-**-** ••••••••• j-a r m 
Prensa. 
Segundo. Ademáis de eetos pues-
tos fijos, las Empresas podrán dis-
poner la venta ambulante de perió-
dicos en una o dos camionetas, a 
cuyo efecto los directores de los dia-
rios, o personas que los representen, 
se pondrán de acuerdo con la Direc-
ción Genera) de Seguridad, a fin de 
que por esta entidad se les facilite 
',a fuerza necesaria para la protec-
ción de esta venta ambulante, fiján-
dose por aquel Centro, de acuerdo 
con la Empresa d̂itera al itinerario 
p rentas respectivas, a los puntos 
fijados en el apartado primero, y en 
las estaciones del ferrocarril, parp 
las expediciones a provincias. 
Lo que digo a V. E. para su co 
nocímiento, dando traslado de la pre 
senté Orden en instrucciones a lâ  
Empresas periodísticas de esta ca-
pital, a sus efectos." 
Lo que traslado a usted para su 
conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de marzo de 1934.—El 
gobernador. MOR ATA 
izquierdas en Francia 
En un distrito los socialistas han 
obtenido 175 votos y en otro 391 
Más acusaciones contra políticos 
en el asunto Stavisky 
(Crónica telefónica) 
PARIS. 12.—El domingo se han cele-
brado en Francia dos elecciones legiS' 
latívas; una en Wassy y otra en Ver 
dún. En las dos han sido derrotados los 
socialistas. En la primera han ganado 
los republicanos moderados por una ma-
yoría imponente, muy significativa por-
que en las elecciones de 1932 hablan si-
do los radicales-socialistas los que ha-
bían obtenido el puesto ahora disputado. 
En la segunda ha habido "ballotage", 
pero han obtenido los moderados mayor 
número de vdips que los radicales. Los 
socialistas desparecen por completo en 
las dos circunscripciones. Han obtenido 
391 votos en la primera y 175 en la se-
gunda. 
Las elecciones de domingos anteriores 
han tenido, en general, esta misma sig-
nificación de desplazamiento a la dere-
cha y de defensa contra el marxismo. 
No hay más que recordar las de Chate-
Ueraux, la de Saint Dixieht y de Ba-
yona. 
El socialismo en Francia ha sido has-
ta ahora parlamentario. Solamente de 
esta forma ha podido subsistir y dejar 
huella en la legislación del país. El se-
cretario general del partido ha dicho con 
frecuencia que las revoluciones son so-
lamente "temas para operetas". Pero úl-
timamente ha cambiado un poco el to-
no del jefe del partido. León Blum habla 
ahora de acción revolucionaria y ei par-
tido ha intentado una huelga general. 
La reacción se ha advertido inmedia-
tamente. Hasta los radicales-socialistas 
que solían aprovecharse en el segundo 
turno de los votos de la S. F. I. O. aban-
donan a ésta. 
Los socialistas acaban de decidir que el Congreso nacional del partido se ce-lebrará el día 20 de mayo, es decir jus-tamente una quincena después del Con-greso radical A las decisiones de este último acomodarán los socialistas su nueva táctica. Aunque León Blum ba-hía de acción revolucionaria no abando-na por eso su flexibilidad y su oportu-nismo, o sea su única condición de vida. Las consignas de la revolución están bien para aconsejarlas a sus correligio-narios españoles. Aquí son consideradas como "temas de opereta". 
Los jefes del partido socialista francés sabep demasiado que una actitud dc.-i-didaméiite revolucionaria, una decisión de momerto que borrara la legalidad se-ria la liquidación de lo que resta de la ¡sección francesa de la Internacional Obrera. Las elecciones parciales de loe últimos domingos son buenos botones de muestra. 
« * * 
El confidente de Stavisky, Romagni-no, ha hecho unas declaraciones verda-deramente sensacionales. Ha dicho que su patrón estaba en relaciones con los políticos siguientes, ex ministros unos y ex subsecretarios otros: Luís Serré, Gastón Hulin, León Barety, Cot, Queuí-lle y Frangoís Albert, con el director de la Súreté Générale, Lucien, con el co-misario de la Sureté Colombaní, con el director de los Seguros Sociales Tissíer; que había comido con el señor Mandel, y que estaba en contacto con el Gabinete Chautemps por medio de la señora Lu-cien Avrü, y con el Gobierno Tardieu, por Aynard. El señor Mandel ha des-mentido inmediatamente que él haya comido nunca con Stavisky.—Santos FERNANDEZ. 
í OBREROS EN El 
Los delegados patronales han 
aceptado la fórmula propuesta 
por el gobernador 
Ayer por la noche no se publicó 
ningún periódico • 
LA "HOJA OFICIAL" VENDIO TO-
DA SU TIRADA 
Los periódicos que se publiquen hoy, 
sólo podrán venderse en los luga-
res señalados para ello 
• 
El domingo falleció el obrero agre-
dido al salir de "A B C" 
Hoy se celebrará el entierro 
MULTA DE 10.000 PESETAS A 
"HERALDO DE MADRID" 
Cerca de un centenar de 
municipales, destituidos 
Desobedecían al alcalde y fueron 
sorprendidos colocando carteles 
subversivos * 
Declararon que sólo obedecían a 
la Casa del Pueblo 
CORDOBA, 12.—El gobernador civil ha manifestado que había dejado en suspenso a cerca de un centenar de guardias municipales de Puente Genil, incluso a su jefe, por el delito de des obediencia a la Alcaldía. Se ha dado el caso de que los guardias fueron sor-prendidos cuando colocaban unos pas quines subversivos. En presencia del | comandante de la Guardia civil y del l'jefe de la Policía local, ha declarado el i jefe de la Guardia municipal que ni él I ni sus subordinados tenían que obede-li cer más órdenes que las amenadas de j la Casa del Pueblo, que era quien les M había colocado. 
En virtud del paro decretado por el 
Sindicato de Artes Gráficas ninguno 
de los periódicos de la noche pudo ayer 
publicarse. Por la mañana, la venta de 
la "Hoja Oficial" se realizó en los luga-
res que había dispuesto la Dirección ge-
neral de Seguridad, y bajo la protección 
de la fuerza pública. 
E l ministro de la Gobernación volvió 
a reiterar anoche que el Gobierno está 
dispuesto a garantizar la libertad de 
trabajo, y que amparará, por lo tanto, la 
venta de los periódicos que se publiquen 
hoy, bien valiéndose de sus propios me-
dios o de la excepción concedida a su 
favor por los huelguistas. La venta de 
estos periódicos sólo podrá efectuarae 
en los sitios previamente señalados por 
la Dirección de Seguridad. 
La solución de este conflicto continúa 
en el mismo estado. El domingo por la 
tarde la Empresa de "A B C" aceptó 
una fórmula que fué rechazada por loe 
obreros. 
En cuanto a la huelga de la cons-
trucción, los delegados patronales, en 
la Asamblea que celebraron ayer por 
la tarde, acordaron aceptar la fórmula 
proDíiesta por* el gobernador. De ma-
drugada continúan reunidos con el sub-
s cretario en Gobernación loe represen-
tantes patronos y obreros para acordar 
definitivamente la solución. 
Declaraciones del ministro 
de la Gobernación 
A las diez de la noche fueron ayer re-cibidos los periodistas por el ministro de la Gobernación, a quienes lee comu-nicó que los patronos habían dado su conformidad al laudo del ministro y que fsperaba la contestación de los obre-roe. a quienes recibiría en ese momen-to el gobernador. Dijo también el se-ñor Salazar Alonso que se podía dar por terminada la huelga, pero que, de todos modos, en las obras incautadae por el Estado se iba a trabajar desde hoy, especialmente en los Enlaces fe-rroviarios, pues el Gobierno estaba dis-puesto a garantizar la libertad de tra-bajo. 
Respecto al rumor de una inmediata solución del conflicto de Artes Gráfi-cas, que el señor Lerroux transmitió a los periodistas, dijo el ministro que te-nía conocimiento de ello, pero era un simple rumor que había llegado al mi-nisterio de la Gobernación, sin confir-mación oficial. 
Se refirió el señor Salazar Alonso a la reunión de las Empresas periodíetl-cas, celebrada por la tarde, y dijo que tenia la impresión de que los obreros trataban de excluir de la huelga a "El Liberal" y el "Heraldo"., pero que tam-poco podía confirmarlo, porque no ha-bía estado al habla con las Empresas ni con los obreros, A este respecto el s?ñor Salazar Alonso manifestó que te-nía que decir, una vez más, que cuando los conflictos entraban en su jurisdic-ción no era para los efectos de conci-liación y arbitraje, que dependen de otro ministerio, sino simplemente para garantizar la libertad de trabajo, y so-bre todo el orden público en la calle. Agregó que se hab;an tomado toda? las medidas para este respecto, y leyó a 
Denativos para el l S. 0. 
VIGESIMA LISTA 
Peseta-s. 
Suma anterior 53.883,75 
Doña María Cruz Biedma... 25,00 
Ingeniero español 100,00 
P. B. González 100,00 
Don José Ruiz Hoyos 50,00 
Un mallorquín 50,00 
Don Ricardo Cortes 1.000,00 
Sindicato de la Vega de Sal-
daña 500,00 
Suma total... 55.708,7r> 
Los donativos se reciben, de nueve a 
una y de cuatro a siete, en la Oficina 
de Informes de EL DEBATE, Alfon 
so XI, 4, planta baja, y, después de esa 
hora, en la Secretaría de] I. S. O., Al-
fonap XI, 4, jlj» «uftrta 
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PROVINCIAS.—Hoy quieren declarar 
el paro general en Barcelona.—De la 
cárcel de Bilbao se fugan nueve atra-
cadores (pág. 1 y 3). 
EXTRANJERO.—El Pontífice recibi-
rá a los reyes de Siam.—Dos derrota* 
electorales de los socia:' tas en Fran-
cia (pá« 1). 
i 
Martes 1S de marzo de 1984 (2) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXTV—Núm. 7.57, 
los p?riodista£) una instrucción enviada 1 posición para aceptar toda fórmula de al gobernador detallando los lugares de | concordia; sobre el reconocimiento al venta de los periódicos, que estarán piotegidos por fuerzas de la Dirección de Seguridad. También manifestó el se-ñor Salazar Alonso que "El Socialista" se había dirigido al ministerio para pre-guntar si podía vender libremente por la calle. El ministro les contestó que, una vez planteado el conflicto, la calle queda exclusivamente en poder del Go-bierno, y no permitirá que "El Socia-lista" ni ningún otro periódico se salga de las normas establecidas por el mi-nisterio para la vrnta en los puestos determinados. 
Hizo después el señor Salazar Alon-so unas manifestaciones enérgicas, de que estaba dispuesto a sostener a to-do trance el principio de autoridad. Se refirió a la dimisión del alcalde de El-che, quien ha hecho que se declare la huelga general por haber ordenado el minísti-o que se nombre un delegado 
trabajo y sindicación me hizo saber que aceptaría, para resolver el conflicto, un número de obreros asociados y no aso-ciados, en proporción anterior a la huel-ga, reservándose la facultad, dentro de ello, de determinar las personas a quie-nes se refiera. 
Dijo el señor Luca de Tena que so-metería al Consejo de administración de "Prensa Española" los puntos relativos al cumplimiento de las bases de traba-jo, aceptando la resolución de los Jura-dos mixtos; en cuanto al desarrollo e in terpretación del punto primero se so-metería a una Comisión interministe-rial, designada por el ministro de la Go-bernación. 
He comunicado—añadió el ministro— a las Artes Gráficas el desarrollo de estfl entrevista y han estimado qu» no admitían discusión sobre el punto de la reintegración de los obreros sindica-
gubernativo, y dijo el señor Salazar ¡dos o no. Alonso que no estaba dispuesto a to-1 Las dos actitudes, como se ve. son 
levar cosas como ésta, porque ese alcal-1 irreconciliables por ahora, de venía extralimitándose en sus fun-1 En cuanto al conflicto de la construc-ciones y tomando atribuciones guber-1 ción, parece ser que existen posibilida-nativas que no le corresponden. |des de arreglo, siempre a base de la Finalmente dijo el señor Salazar; sumisión de los patronos a las disposi-AJonso que él Gobierno había acorda-1 cienes del Poder público. Las obras de do a propuesta del ministro de la Gue-.tos enlaces ferroviarios no ponen ob3-rra imponer una sanción al .Heraldo; tácaos a que se reanude el trabajo, de Madrid̂ , con motivo de una falsa He convocado a una representación obre-información sobre determinados suce- ra para transmitirles estas noticias, sos en Vicálvaro. Esta sanción será una 
multa, cuya cuantía no estaba aún de-
terminada, pero suponía el ministro 
que será de 10.000 pesetas. 
El ministro habla por 
'radio' 
Poco despuég el ministro de la Gober-
nación h;zo ante el micrófono las si-
gruientes manifestaciones: 
"Por medio de Unión Radio voy a co-
municar a los españoles las noticias de 
algún interés. 
Corresponde al ministro de la Gober-
nación destacar cómo se mantiene la 
tranquilidad en el país y cómo aún en 
aquellos puntos en los que se desarro-
llan movimientos huelguísticos tampoco 
se ha alterado el orden público, y está 
perfectamente garantizado el abasteci-
miento de las poblaciones. 
Respecto a los conflictos planteados 
en Madrid comunico que persiste el paro 
en los oficios de Artes Gráficas, aunque 
parece que algunos periódicos lograrán, 
bien con su propia determinación y ele-
mentos, o por excepción concedida a su 
favor por los huelguistas, publicarse. Se 
garantiza, como es sabido, el derecho de 
todos y se mantienen los acuerdos para 
intervenir en la venta de los diarios. 
Respecto a la huelga de la construc-
ción, la Asamblea de patronos ha acor-
dado la aceptación de las bases de arre-
glo sometiéndose a las disposiciones del 
ministerio de Trabajo. A las once se 
reunirán con el señor gobernador civil 
El domingo a mediodía visitó al mi-nistro de la Gobernación una represen-tación de la Junta administrativa de la Casa del Pueblo. A la salida, don Wenceslao Carrillo 
manifestó que hablan pedido al señor 
Salazar Alonso que los patronos del 
ramo de la construcción cumplieran las 
bases dadas por el ministro de Tra-
bajo. En cuanto a los trabajos de loe 
enlaces ferroviarios, dijo el señor Ca-
rrillo que el ministro no garantizaba 
a los obreros la percepción de los jor-
nales, cosa que hubiera servido de ba-
se para que éstos se reintegraran al 
trabajo. 
Por las referencias que este señor dió acerca del conflicto de los meta-lúrgicos, parece que las autoridades no se ocuparán de él hasta que esté re-suelto el conflicto de la construcción. —También hablamos — continuó el señor Carrillo—de la huelga pendiente en los talleres de la casa Herráiz, don-de no consienten en la reducción de la jornada de trabajo, por lo que los obre-ros llevan ocho semanas parados. También se habló en la entrevista de las detenciones practicadas últimamen-te por la Policía. Poco después, el ministro de la Go-bernación recibió a los periodistas, y ai referirse a. la entrevista celebrada con loa representantes de la Casa del Pueblo, dijo qtie él agotaba todos los recursos para poder llegar a una so-lución de concordia. 
• H 31 B * > 
E n c á u s t i c o A l l r ó n 
APLIQUE a suelos y muebles. Des-
pués, lo menos en quince días, no ne-
cesitará más que quitar el polvo y 
frotar con una bayeta para que bri-
llen esplendorosamente. 
autoridad con objeto de reanudar ráp 
las representaciones obreras, y es segu-idament€ el trabajo en las obras dei fe 
L a h u e l g a d e l a c o n s t r u c c i ó n 
En la Asamblea celebrada ayer por la tarde, los delegados 
patronales acordaron aceptar la fórmula propuesta por el 
gobernador civil. Falta la aceptación de los obreros 
gobernador. La proposición está redac-
tada en los siguientes términos: 
"Primero. Los patronos del ramo de 
la Construcción abrirán inmediatamente 
las obras y talleres, dejando sin efecto 
toda clase ie desoído,, derivados de este perjuicio de admitir en su seno a las 
LOUa Ciase ae aespiuog ucia*^ c™4*HorfM notronnlM fp(W«/1iuB n no. 
otorgados sus poderes con expreso man-dato. 3.* Que, en vista de esta conducta, el Bloque Patronal retira su apoyo a la Federación Patronal Madrileña, sin 
A las siete,de la mañana de ayer fué 
puesto en libertad el Comité patronal, 
que horas antes había quedado detenido, 
por orden del gobernador, en los cala-
bozos de la Dirección General de Se-
guridad. 
A las cuatro y media de la tarde se 
celebró en el domicilio patronal una 
Asamblea de delegados del ramo de la 
construcción, con objeto de que el Co-
mité diese a conocer la propuesta del 
gobernador para resolver el conflicto y 
la Asamblea adoptase en definitiva una 
actitud con respecto a este problema de 
la construcción. 
Ei secretario dió cuenta de todas las 
gestiones realizadas y de que, no obs-
tante haber los patronos aceptado cuan-
tas proposiciones fueron hechas por la 
.0 que se dé por terminado el conflicto. 
De todas suertes el Gobierno, que hubo 
de incautarse de las obras de los enla-
ces ferroviarios ante ei peligro que se-
ñala e! señor ministro de Obras públicas, jOTW'ilÜBi1 
híbia adoptado disposiciones para que 
este t-rligro, por abandono del trabajo, 
se conjurara. 
E pañoles: El Gobierno os saluda se-
1 eno y tranquilo de que su serenidad 
: -; . eíleja en la vuestra, bien juslihcacia 
por cierto." 
! * Por la tarde 
rrocarril de enlace y evitar con ello po-
sible,? hundimientos, los obreros se ha-
bían negado a iniciar el trabajo. A las 
siete de la mañana de ayer el Comiu 
n h í w í i í v w i i'iH'i'i'Müiwüiwiiri 
A las ieis y media' de la tarde de ayej manifestó el ministro de la Go-bernación que había tranquilidad en to-ja España, y que se notaba una gran reacción ciudadana, dato que es muy de tener en cuenta y de estimar. Hablando del conflicto de la construcción, dijo que en aquel momento se estaba cele-brando la Asamblea patronal, asunto en ¿i que entendía ya el gobernador civil 
Por lo que se refería a la huelba de Arte- Gráficas, dijo el señor Salazar que se desarrollaba con tranquilidad y ¿in incidentes. Teminó diciendo que a las nueve daría cuenta pof "radio" de estas mismas noticias. 
Actuación del ministro 
durante el domingo 
El domingo, a las doce de la noche dirigió el ministro de la Gobernación una alocución por "radio" dirigida a! pueblo español. 
Comenzó diciendo que no faltaban quienes presentan la Situación del país como catastrófica y que se aprovechan de la falta de Prensa de los domingos para sembrar rumores, que no se pue-den desvirtuar pronto. Pero el ¡unes —dijo—se demostrará por medio de la rHqja Oficial» que no hay nada que pueda amedrentar el espíritu de los es-pañoles. 
Habló después de ios conflictos plan-teados al Gíobierno, y que todos se so-lucionarán uno a uno. En cuanto al con-flicto de .vrtes Gráficas, dijo que, aun-que no se han acepta dj las fórmulas de arreglo propuestas por el Gobierno, debía de imponerse el buen sentido pa-ra no dar lugar a la que la Prensa deje de publicarse. 
Dijo que el Gobierno defenderá a to-dor los ciudadanos y no pactará con los que pretendan salirse de la legalidad. Añad ó que ei pai¿ estará siempre al tanto de cuanto ocurra, y que el Go-bierno desvanecerá las dudas que so-bre cualquier noticia se pudiera tener. También dijo que la huelga de la cons-trucc.ón será resuelta en cuanto el Es-tado se incaute de las obras públicas. 
D.ó cuenta do la visita que "le hablan hecho los representantes de las Cáma-ras de Comercio y la industria y de otras agrupaciones patronales, que des-m:níieron el rumor de que el lunes no abrían sus eatab¡ec:mientos. El minis-tro Us comunicó su deseo de saber en todo momento la opinión de estos co-merciantes, y ellos le prometieron so-lidarizarle con la obra de1. Gobierno. También prometió el poner en libertad a lo.; p.T! ronca detenidos en cuanto to-cios acatasen las disposiciones dictadas! por el Gobierno. 
Terminó el ministro su discurso di-ciendo que el Gobierno reprimirá cual-! quier -.ntento dé alteración de orden' público, y que cuando el Estado cuenta con la opinión el pueblo puede dormir tranquilo. 
» • » 
El ministro de la Gobernación dijo a los periodistas: 
—He apurado todos los procedimien-tos amistosos. He vuelto a reunir a las' Empresas de Artes Gráficas y hablamos | acordado reunir a la representación I obrera alrededor de la fórmula preconi-BadA por "El Sol" para que sean reanu-daba? las negociaciones. Las Empresas periodísticas me hicieron saber que el* señor L.uca de Tena muestra buena dis-
patronal, detenido, dirigió un escrito a 
la Dirección General de Seguridad com-
prometiéndose a presentar a la Asam-
blea la propuesta elaborada por el go-
bernador, haciéndola suya íntegramente. 
El señor Arévalo presentó una con-
trapropuesta a la Asamblea que coinci-
de en todas las cláusulas, excepto en 
la primera, con la presentada por el go-
bernador. Se defiende en la contrapro-
puesta que el importe de las cuatro ho-
ras que se discuten, en vez de ser pa-
gado, a ¡os obreros, se deposite en las 
cajas del Jurado mixto de la Construc* 
ción 
conflicto y regulararán el trabajo con 
arreglo a lo dispuesto ©n la ordeo mi-
nisterial última referente a jornadas y 
salarios. 
Segundo. El Gobierno garantiza el 
aometimlento a la ley y a las bases de 
trabajo vigentes, de todos los ciudada-
nos a quienes afectan. 
Tercero. Teniendo en cuenta los pro-
blemâ  que plantea en el terreno de la 
economía nacional, la reducción de jor-
nada a cuarenta y cuatro horas, una 
Comisión técnica con representación del 
ministerio de Estado—dado el aspecto 
internacional del asunto, tanto por los 
pactos de Ginebra, como por los aspec-
tos de la competencia comercial—estu-
diará y decidirá en el plazo de dos me-
ses, su conveniencia posible y posibili-
dades de adoptación en nuestro país, 
con la imperaüvidad nacida de su lega-
lidad y composición. 
Cuarto. La resolución que adopte, 
inexcusable, sea cualquiera su sentido, 
se atemperará en la aplicación a las dis-
posiciones de la ley del Contrato de 
Trabajo y será impuesta a medida que 
vayan expirando los concertados hasta 
la fecha. 
Quinto. Hasta el momento en que se 
adopte ese acuerdo será improcedente 
cualquier demanda sobre dicho extremo 
que formule cualquiera de ambas par-
tes." 
Una nota del Bloque 
Patronal 
El Comité ejecutivo del Bloque Pa-tronal ha acordado hacer pública la si-guiente nota: 
"Al Comité ejecutivo del Bloque Pa-tronal le interesa hacer pública su ac-titud en relación̂ on el problema del ra-mo de la construcción y, en su conse-cuencia, dice lo siguiente: 
1. ° Que en cumplimiento de fos acuerdos de la Asamblea celebrada en el "cine" de la Opera, el Bloque Patro-nal ha prestado su apoyo efectivo a la Federación Patronal Madrileña y a su Comité ejecutivo en todas cuantas ges-tiones na realizado, incluso gestionando la libertad de los patronos detenidos. 
2. " Que no ha tenido intervención al-guna en la propuesta (que ahora no discutimo'?) aceptada en la Asamblea de delegados celebrada ayer por dicha entidad. Pero si estima que la citada Asamblea no tenía facultades para acep-tar ninguna fórmula sin previa consul-
Socledades patronales, federadas o no que quieran continuar la dura pero sal-vadora lucha, resistiendo la simultá ea acometida que constantemente ae reali-za contra el orden social, la economía nacional y, más marcadamente todavía, contra los Intereses de la clase pa-tronal." g 
La detención de los Comités 
A y e r se produjeron a l g u n o s incidentes 
En los barrios extremos los grupos apedrearon a los 
tranvías e intentaron paralizar la circulación. Dos quios-
cos de periódicos incendiados. En total, se efectua-
ron ayer sesenta detenciones 
La representación patronal y la re-
presentación obrera del ramo de la cons-
trucción fueron detenidos. Hasta las 
tres de la madrugada del domingo estu-
vieron reunidas con el señor Morata en 
el Gobierno civil. 
Parece ser que en dicha entrevista no 
hubo avenencia. Los patronos se neSa-i"^"^^^^^ 
ron a aceptar el laudo ministerial-y pro-
pusieron la fórmula de consultar la opi-
nión de sus compañeros por gremios. 
Los obreros, por su parte, no accedie-
ron tampoco a trabajar en las obras de 
los enlaces ferroviarios. 
En vista de que no se llegaba a un 
acuerdo, se ordenó la detención de los 
representantes patronales y del Comité 
de huelga del ramo de la construcción. 
Pasaron los detenidos a la Dirección ge-
neral de Seguridad. 
* * * 
Con anterioridad a dicha reunión con el gobernador, los delegados patronales habían celebrado una Asamblea, de la que se facilitó la siguiente nota: 
"Satisfaciendo los deseos del Gobier-no, expuestos al Bloque Patronal, a los fines de continuación de los trabajos re-ferentes a los llamados enlaces ferrovia. ríos, al objeto de evitarse los eminente* peligros que, según se dice ha de irro-gar la actual paralización de las menta-das obras, la Asamblea de • delegados, inspirada siempre en móviles, de patria-tismo, y atemperándose én todo mp. mentó al principio de autoridad y a las normâ  legales, ha resuelto gustosa co-locarse al lado del Gobierno, facilitan-do los medios que de la das" patronal dependan." 
Puestos en libertad 
El jefe superior de Policía manifestó 
que en diversas partes de Madrid, es-
pecialmente en .las Ventas y en la calle 
de Diego de León, cerca de la Guinda-
lera, grupos de obreros intentaron para-
lizar la circulación", apedreando loa tran-
vías. 
También dijo que se habían prac-
ticado varias detenciones, especialmen-
te de muchachos que querían Impedir 
!a venta de la "Hoja Oficial del Lunes" 
llegando a arrebatarla de las manos a 
Dos quioscos incendiados 
A las once y media de la mañana el jefe superior de Policía, señor Vázquez, manifestó ayer a los p.-riodista/5 que en las primeras horas de la mañana habían sido puesto.1- en libertad los pa-tronos y jos obreros que integran el Co-mité de huelga de la construcción, y que fueron detenidos en la madrugada ante-rior. Sin embargo ••ontinuaron detenidos en ia cárcel los patronos señores Bai-xeras v Muñoz Román, lo? cuales fu» 
c o n f l i c t o d e A r f e s G r á f i c a s 
â con sus adheridos ni mucho menos a resultas del recurso que tienen con las Asociaciones, que les tenían ron puesto? en lib-rtad por la tarde entablado en contra del acuerdo minis-terial. 
Esta proposición del seño: Arévalo fué aprobada unánimeminte por la Asambiea, pe. , el presidente del Co-mité, señor Blanch rogó a lo¿ delega-dos que fuese suspendida la reunión curante una hora, con cbj.to de dar Jempo al Comité para exaborar una nueva fórmula conciliaioria que .solu-cione decididamente el conflicto. 
Atendido el ruego del señor Blanch, la Asamblea quedo n̂ susp̂ iao duran-te una hora; Al dar comienzo de nue 
vo, entran en el salón los señorea tíaí-j Ayer por la mañana pe vendió lalbargo que por ningún motivo 3e tVvpií? xeras y Gómez Román, elementô  pa-|"Hoja Oficial del Lune-s" en los punto-s diera hacer responsable del confi'olo tronaks detenidos el sábado y que ica previamente deteiminados por la Di- que se creaba a los demás periódicos 
Ayer mañana, a primera hora, fué incendiado el quiosco de periódicos que hay establecido en -la calle de Alcalá esquina a la de Goya. El quiosco su-frió grandes daños, sin que quedara destruido por complete. No se prac có ninguna detención.' . " 
' «" "* « 
A.lâ  once, y inedia de la noche, un 
grupo de, individuos roció con gasolina 
Un quiosco de periódicos, propiedad de 
Pedro Fernández, situado en la calle de 
Hermosilla, esquina a la' de Velázquez 
Al lugar del suceso acudió el segundo 
parque a las órdenes de don Gabríe! 
Alonso, que, rápidamente, sofocó el in-
cendio. El fuego destruyó la parte baja 
del quiosco y algimas de las existencias 
La Policía detuvo a uno de los que for 
maban parte del grupo que incendió eL 
quiosco." 
Manifestaciones disueltas 
"'En Antón Maftin se formó una ma 
ñifí'stación qúe díó grltos subversivos > 
contra el .Gobierno. Fuerzas de Asait.> 
cargaron contra kte' manifestantes. * 
los que disolvieron. 
••»*•'»• 
—Para las Siete de la tarde se había 
anunciado una" manifestación, que, par-
tiendo de la plaza de Nicolás Salmerón, 
recorrería diversas calles, como protes-
ta contra el estado de alarma y la ac-
titud del Gobierno. La fuerza pública im-
pidió que la manifestación se llevara a 
cabo: 
Destrozos en un colegio 
po. La Guardia civil del puesto de ig. Ventas practicó algunas detenciones d los que más se distinguieron en lo* ai borotos. ' aj" 
Pasquines en los tranvías 
En los tranvías del <lisco¿7~f̂ r~ colocados algunos pasquines, en log au se invitaba al asalto de tiendas. Pergf nal de la Compañl̂ , protegido no-agentes de Policía retiró los pa<jquings 
Detención de un anarquista 
Guardia un in. 
Ha sido detenido por la civil en la estación, del Norte dividuo que. juntamente con otró in tentaban subir al tren de Asturiai cuando se ponía en marcha. 
Por la documentación ocupada al detenido se comprobó que se trataba de un peligroso anarquista legado re. nentemente de Sevilla 
Explosión de un petardo 
El domingo por la noche hizo expío-sión un petardo en la calle de Mam-puano. colocado en una máquina hor". figonera, propiedad de don Ricardo Agustí La máquina quedó completa-mente destrozada .a onsecuencia de la explo«ión 
Disturbios en la plaza 
de Santa Ana 
A 1 '. ima hora de la tarde, varios gru-pos de huelguistas.,a los que se unieron algunos mendigos, produjeron inciden-tes en las plazas de Santa Ana y del Angel, apedreando, los escaparates.de los Almacenes Simeón, Dos de las lunas fueron rotas, y los perturbadores disuel-tos por la fuerza pública, que cargó contra ellos. 
Alboroto en una fábri-
Una fórmula, aceptada por Prensa Española, fué rechaza-
da por los obreros. La "Hoja Oficial" se vendió ayer en los 
sitios designados por la Dirección de Seguridad, y ei públi-
co formó largas colas para adquirirla 
m m m 
e s e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d t i a v i d a 
G u i t í e l o u & f & t í , 
c o n u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a l g u n a s c u c h a r a d a s d e 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
baban de ser puestos en libertad. Son acog.doa con una ovación entuiiasta. 
R(-aniuJada.Ua-sesión, e.- îvjr Bai-xerâ  ,.el¡endé 7a propuaúa del gober nador. «No tiene otro mconveiiiente —dice- que 1a aceptación por pane nuestra de 1a jornada de cuarenta y cuatro b )ras, pero está, inspirada en un propósito de oónciliación que a todos beneficia, aun cuando tengiinos que sa-crificar algo. Se nos ofrece una oca sión digna de pjrestai una conformidad s n claudicaciones ni vtmajas, y ae bemos ser conforme.-- ton eila. Plantea das las cosas como están, el conflicto, de no te-solvense pac.íicanierue, tendrá una repercusión violenta; a que no que-remos -lar luga; en n ngú,. m'.mentov L.j,ud a a cont.nucición ead. una de- tao clausulas de ia.propû t̂  g-beiuativa 
S.j ent-ihla un'razonado -ebatt entre |uieaé& defienden esta p; oposición y t,uieneó .-e muestran pailiuarios de ;a contrspi opuesta. Hacen uso de ia pa I 
rece ón general de Seguridad. El p..--j.ico. f'j.'ipoqdio .-: lás gaxañtiji/* gubernativas, compraurlo el periódico eH gran abundancia 
La fórmula aceptadr 
por "A B C"" 
En la reunión que en la tarde de: domingo celebró ia Unión de Empre-sas Periodísticas con el ministro de la Gobernación, el .señor Luca de Ten:-, manifestó que manteniendo su crite rio de que la huelga declarada a "A B C" era ilegal, no quería, sin em 
, «• :w • ~' «1 n M f? .|3 V 
Noticias in teresantes 
i.t-ia'r. . a ;<>.  conflictos planteados. Iof •endrá usted minuto a minuto, si com-pra un receptor de "radio" de la famosa marca 'Snprcmo" él "as" de la selecti cidad, u >tra marca de las que •/ende, a precio.- excepcionales, la Casa Carmo-
labra e. señor Gómez Román, de acuer SígS le J?0!6":. n̂mK S do con ei .eñor Ba.xera-, y señal. tó < 5 • 118••• * : : ^ ' M-"••¡•'••«.••H'* 
Ayer mañana, a las doce, penetró un 
grupo de diez individuos en un colegio 
del barrio de la Concepción, y después 
de destrozar las puertas y los cristales, 
pretendieron llegar hasta la capilla, cosa 
que no consiguieron, porque la Guardia 
civil, al tener noticia de lo que ocurría. 
saJió inmediatamente para aquel lugar 
Los asaltantes huyeron antes de que lle-
gara la fuerza. La Guardia civil dió des 
pués una batida por aquellos alrededo 
K&ci i .ogró detener a dos Je los qnf 
formaban parle del grupo, se llamar 
Santiago Hernández Mateo, de diez j 
ocho años, y Constantino Llano íbáñez, 
de veíntiaéi; a los cuales se les ocupa-
ron álgtyiios trapos. Esto hace suponer 
que llevaban la -intención de prender 
fuego al local Pertenecen a la Juventud 
Socialista de las Ventas 
-En Pueblo Nuevo un grupo de indi-
de Madrid, y en su consecuencia sóme-¡ vidups intentó prender fuego a un colegio 
brica de pañuelos 
En una fábrica de pañuelos de la ca-lle de Fernández de los Ríos se rompift la correa de una de las máquinas. La« operarías se opusieron a que se corrigie-ra la avería, y dieron lugar a algunos alborotos Como el dueño de la fábrica afeara su conducta a una de las obreras las demás abandonaron el trabajo. 
Sesenta detenciones 
tía el a&unto a ia Unión de Empresa? Periodísticas. ' Como consecuencia de esta? palabra quedó redactada !a siguiente fórmula, que aceptó Preasa Española, pero qué en entrevista posterior entre los obre-ros y el señor Salazar Alonso fué re-chazada por la Agrupación de Artes Gráficas r 
"1;° Prensa Española, manteniendo ei principio de la libertad de trabajo y contratación que reconocen las leyes vigentes, está dispuesta a resolver el 
municipal, al que previamente rociaron con gasolina. Lü» .fuerza.pública disolvió a los alborotadores, deteniendo a siete de éstos. El fuego fué rápidamente sofo-cado. —También otro grupo intentó incen-diar el Colegio Vallejo, de Vicálvaro, Con este motivo se detuvo a dos indi-viduos. 
Asalto a una tienda 
Ayer mañana, un grupo de unos 
quince individuos asaltó una tienda de conflicto ictual, aceptando la conserva-1 ultramarinos, propiedad de Máximo 
posibrldad de que la propuesta sea re chazada por los obreros, no obstante ser aceptada poi los palronoii; y ios señores Ramírez y Arévaio. Este, en un razonamiento de lo¿ motivos que le indujeron a presentar ia contrapro posición, antes- de conocer las razones de los señore.- Baixeras y Gómez Ro-mán, renuncia ahora a su propuesta y vota con la presentada por el gober-nador civil. Esta es aprobada unánime- 1̂* mente por la Asamblea y con ello se levanta la sesión a las nueve de la no che. 
12 M: M 
m w & m m m 
L A 
M A D E R A 
l̂erramírntac najra l«s misma-
La propuesta del gobernadorj 
El acuerdo tomado será puesto sin | pérdida de tiempo en conocimiento del 
<3 n •:; n 1 ni ¡i in • •• . ' • ' ü • < h n b « vn.:.Ar..'a. ar id ir. • a ¡i . úí ... 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O i N O ^ 
de todas marcas, de viaje v trlofnnteos I VKGÜ1LI.AS l̂ gHnltos. L 
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a b h ra r * w s m m m m i m m & 
D I A B E T E S 
/ «os comolic»cion«B se curan radicaimento con «i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Que elimtna «1 azúcar a razón cíe un gramo por día; for-tifica, calm  ia ed y evita las complicaciones diabéticas 
Oe veíala en las far-
macias y droifuerlas 
e vca.a en .as far LaDoratono PESQUI V ^ l ^ . k v S r * 
nón en sus talleres de una propercio-inalidad aproximada s 3 qué existíá entre obrero* asociados no ÍSoeiadoct al originarse la huelga, siendo potes-tad ; Prensa Ivspañola ia aetermi nac ó persona! de los obreros asocia-dos. 
2.' Prensa Española sólo se. obliga, con los obreros asociados a los - dere-chos que fijan las bases de trabajo. 
Los demás puntos se someterán ai Jurado mixto. La interpretación de esta fórmula será sometida al arbitrio decisivo de una Comisión interministerial, que nombrará el señor ministro de la Go-bernación, la que oirá a la representa-ción de Prensa Española, de la Unión de Empresas Periodísticas y de las So-ciedades obreras." 
Esta fórmula, como ya queda dicho, fué rechazada por los obreros. 
* *. * 
Ayer por la tarde volvió a reunirse la Unión de Empresas Periodísticas, pe-ro de lo tratado en la reunión no se fa-cilitó ninguna nota ni los asistentes hi-c:eron manifestación alguna. 
Fallece e! obrero herido al 
salir de "A B C" 
Después de serle practicada una de-licada operación por el doctor Valdo-vinos, falleció el domingo, a las once de la noche, en el Equipo Quirúrgico, el obrero Jo5é Herrero Abad, herido el viernes último cuando salía de la casa de "A B C". 
Hoy, a las once y media de la ma-ñana. ^ verificará el entierro. 
Los obreros de la Im-
E U B R O N Q U I O L 
LABORAIQVIO fEDeglCO RONtT «oiolio d» Co.tra. 3 L-Mpdrid 
I B fl B B fl B • B H B B • B B B H 9 B MiUli B 1 : H BJ, té 8 tí b Ni liHihiiBliiilliiiitlI. 
B R E O S A N 
M o d e r n o c u r a t i v o d e t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , h e -
r i d a s , q u e m a d u r a s , i n f e c c i o n e s , 
M I L E S D E C U R A C I O N E S 
A C R E D I T A N S U E F I C A C I A 
Muñoz, situada en la calle de Miguel Gordoa, número 10. Los asaltantes se apoderaron de gran cantidad de cho-rizos, embutidos y otros comestibles Acudieron fuerzas de Asalto, que di-solvieron a los asaltantes, deteniendo a uno de ellos, llamadc Eugenio Serra-no Cátedra. ,', ..' ' . 
Tranvías apedreados 
pronta Municipal 
Los obreros de la Imprenta Munící pal secundaron ayer la huelga de Artee Gráficas y no acudieron al trabajo. Co moquiera que tales obreros son verda-deros empleados municipales, ya que .disfrutan de condiciones semejantes a i empleados administrativos del Munici pío, tienen haber pasivo pagado por el Ayuntamiento, etc., el alcalde, señor Eti-co, llamó a su despacho a una repre sentación de dos obreros huelguistas y lea hizo saber que la actitud adoptada suponía un abandono de servicio, que habría de ser sancionado. El señor Rico| Por la tarde se reprodujeron en las les expuso la conveniencia de que se Ventas los incidentes de la mañana reintegraran hoy mismo al trabajo. Les Numerosos grupos* diseminados por anunció que eete caso sometería a la aquel lugar se dedicaron a apeJrear los consideración del Ayuntamiento la fal-¡tranvías. Estas'agresiones" sé áirglan ta cometida para sancionaría debida-'contra.los coches de la Sociedad Madri-
En las Venta; del Espíritu Santo, desde las primeras horas de la maña-na de ayer, se notó gran efervescencia entre el elemento obrero, con motivo de la huelga de la construcción. Fuerzas de In Guardia Civil patrullaban por las ca-lles y tenían montado un servicio es-pecial de vigilancia en las proximida-des del mercado para evitar posibles asaltos. 
Algunos grupos intentaron paralizar ;a Circulación de tranvías arrojando es-combros a las vías, las que fueron qui-tados por 1- Benemérita. Como las co-sas tomaban un cariz peligroso, se pi-dierón refuerzos a la Dirección de Se-guridad, de donde llegaron fuerzas de Asalto, que, en unión dé la Guardia ci-vil, disolvieron los grupos. Estas fuer-zas no pudieron vitar que un tranvía de la Ciudad Lineal fuese apedreado. Los cristales quedaron rotos, pero no ocurrieron desgracias entre los viaje-ros. La tranquilidad quedó restablecida. 
• « « 
También en ios Cuatro Caminos Se formaron algunos grupos, que disolvie-ron las fuerzas de Guardia civil. Se-guridad y Asalto que por alli patrullan. » * # 
En ia calle de Diego de León, a la al-
tura de Torrljos y Quíndalera, fueron 
apedreados también algunos tranvías. 
* * » 
En la calle de Diego de León grupos de huelguistas apedrearon varios tran-vías.. Uno de los grupos más numero-sos 'ogró detenei dos tranvías, de los que obligaron a descender a los viaje-ros. . Cuando intentaban volcar estos vehículos llegaron fuerzas de Seguri-dad, que disolvieron a los perturbado-res. Los guardias acudieron a dicha ca-lle, y la circulación ha quedado resta blecida. 
Se reproducen los incidente;: 
El total de los detenidos en el día de 
ayer por diversas causas asciende a unos 
60, de los cuales 25 son por ejercer co-
acciones. 
En la calle de Atocha fueron detenidos 
dos individuos qué vendían un periódico 
anarquista. 
En la misma calle la Policía detuvo a 
tres sujetos que arrebataron a un niño 
varios ejemplares que llevaba de la "Ho-
ja Oficial" y los destruyeron. 
•iiliiKlllllVliPÜ"m'•••'Wm'̂ fl'-fl-•« '« B"'B i'3 
La Casa de los Filtros 
Filtros y jarrones estilos típicos. Plaza Angel, 9 (esquina Huertas). 
Bin;Bli!::Bl{|,nillBllinií,Bi:i:;H!i;JillílB •' E Tara la adquisición de Alhajas, Medalas, Escapularios y Relojes, tengan presente los señores compradores la Joj'ería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
• I H • • • H i • • H B B i E 
S E « B I ^ A 
La interesa aprender corte y confección i!n moverse de bu hogar. Puede diplo-marse rápidamente por correo como pro-:>sora. ganando 800 pesetas al mes E3-i ibld 'Instituto de Modas" Angele». I, BARCELONA anclulr sello.) 
7*. B R B B B : " B "• '• B B' B B IT 
R A D I O S 
R A D I O F O N O S 
para ondas de 9 a ZOOOm 
' De 9 « 16 T u 8 o s 
j Í 6 5 0 
' 1 9 5 0 
Respect í vamente. 
te 
A E O L f A N 
COIDFPnAim, 22 
Modelos de Radíoíq 
desde 
B B R B B B B B B • » B ' 
PROPAGANDA 
Miles de copias inmejorables c 
solo original de textos y dibujos, 
ño 22 X 32 Centímetros, ^ c0̂ YrJA'' 
hora. Manejo sencillísimo. El 1 . s 
trabaja, sin pastas ni gelatinas ^ 
mismos elementos y sistema dĉ  ^ ^ 
rato? que valen cientos y n,̂ í"oo0 ^ 
setas. Fabricación nacional d¿ • ^ 
ticopistas de PROPAGANDA ̂  1 Gjro. 
al precie de 3." pe.seta«, P1*̂  ,eeiii-
la comeuaa para sancionarla debida- contra.ios cocnes.de la socienaa ¡viaan- Tanibién se hacen snvios ĝ . 
mente, y añadió que, sí persistían eri la leña de Tranvías, por lo que muchos de|boJso del talón de f c. pedidor 3 'j, 
huelga, él mismo adoptaría las medidas ellos tuvieron que regresar desde la pía- CLusiVAS "MILIA" Orellana Ia gjí oportunas, qüe sometería después a la|za dé Manuel Becerra, sin llegar a las ratificación del Ckfncejo. * Ventas. Para restablíficer el orden acu-Parece que los obreros mostraron su Jieron fuerzas de la Guardia civil y de .deseo de meditar las confiideracionea he-! Asalto que, c;:.¿pués de dar algunas car-chas por el alcalde y convinieron en ¡gas, quedaron patrullando por la barria-¡ darle cuanto antes una oonteetación d«- da. La circulación, a causa de los inci-[flnitiy*, deutes, estuvo interrumpida algún tlem-
CLUSIVAS "MILIA 
(Badajoz). SI quiere reci 
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Todo está asegurado par a la venta de periódicos" 
Así lo declara el ministro de la Gobernación. El Gobierno, dis-
puesto a garantizar la libertad de trabajo. Se repartirá entre 
los ministros un proyecto de amnistía 
ACUERDOS D E L CONSEJO D E MINISTROS 
El Consejo de ministros, que dió co-i Decreto promoviendo a la categoría mienzo a las diez de la mafiana, termi- de magistrado d» Audiencia, con el nó a la una de la tarde sueldo anua] de 17.250 pesetas, a don i 
F I G U R A S D E A C T U A M O A D 
El ŝ ñor Guerra del Rio manifestó a la salida, contestando a preguntas de los informadores, que los problemas de ca-rácter social se hallaban en su período álgido. 
Por lo que se refiere al conflicto de la construcción, dijo que se tenían me-jores impresionss, señalando la creencia de que por la tarde se comenzaría a trabajar en las obras incautadas. 
Al salir el jefe del Gobierno acompa-fiado del ministro de la Gobernación, in-dicó el primero que todos los asuntos tratados en la reunión se hallaban es-pecificados en la nota oficiosa. Realmente—agregó—hemos tratado de muchos asuntos de Interés, pero sin adoptar resolución en ninguno de ellos. Por lo que se refiere a la comisión in-terministerial, nombrada para la confec-ción del presupuesto extraordinario, se-guirá sus trabajos y ya veremos su in-forme. 
Después se acordó celebrar, de la ma-nera más solemne posible, la fecha d̂ l 14 de abril. AJ efecto, en el Consejo de mi-nistros siguiente al próximo, cada mi-nistro aportará sus iniciativas 
Humberto Lloréna, que continuará des-empeñando el cargo de juez de primera instancia número 12 de Madrid. Idem concediendo autorización a la Superiora de las Adoratrices de Gra-nada para efectuar la venta de dos fincas para pago de deudas. 
Por último, el Consejo acordó reunir-se de nuevo mafiana, martes, a las iiez." 
Dice el señor Lerroux 
El presidente del Consejo permaneció 
toda la tarde en su deepadho oficial y 
recibió a los periodistas a primera hora 
de ia noche. 
—Pocas noticias puedo comunicarles 
—dijo—. Esta tarde en el ministerio de 
Estado se ha constituido la Junta Per-
manente de Estado, bajo la presidencia 
del Presidente de la República, quien ha 
pronunciado un interesante discurso de 
exposición de política exterior. Una vez 
terminado se ausentó, y como el presi-
dente de esa Junta lo ss el del Consejo 
de ministros, yo ocupé la presidencia. 
Nos hemos ocupado de diversos aspee 
También cambiamos impresiones so- tos régimen interno y hemos acorda-
bre la amnistía y se autoriza al mi-ldo volv€r a r̂ 1™08 cl prdximo sábado 
nistro de Justicia para que reparta en-tre los consejeros el oportuno antepro-yecto para su estudio. Conversaron luego los periodistas con el ministro de la Gobernación, quien con-firmó "que habían sido puestos en li-bertad los Comités patronal y obrero del ramo de la construcción, por haber aban-donado la actitud de rebeldía en que se colocaron la noche anterior." 
Los elementos patronales manifesta-ron el propósito de reunir en Asamblea a sus compañeros de organización, a fin de que estudiaran propuestas que con-duzcan a la solución del conflicto. 
Por su parte los obreros también de-mostraron buena disposición de ánimo para no detenerse en el camino que con-duzca a la terminación del conflicto. 
El Gobierno—terminó el ministro de la Gobernación—quiere demostrar que no sigue una línea rigurosa e inflexi-ble, sino que, por el contrario, quiere salir al paso de cualquier atisbo de ave-nencia y de conciliación. 
No puedo dar las mismas impresio-nes del conflicto de Artes Gráficas. Los obreros piden taxativamente la readmi-sión, extremo al que se opone la Em-presa de Prensa Española. 
El Gobierno está dispuesto a garan-tizar la libertad de trabajo y la venta de aquellos periódicos que puedan sa-lir a la calle, como ya se ha hecho con la Hoja del Lunes" utilizándose camio-netas que se situarán en puntos estra-tégicos de la población debidamente protegidas. Hoy se ha dado en Madrid una alta prueba de civismo con moti-vo de la venta de la "Hoja Oficial", pues se formaron larguísimas colas, sin que surgiera alteración alguna de orr den público. Todo estará asegurado y así se lo he hecho saber al periódico ' La Epoca", que nc manifestó deseos de seguir publicándose. 
Esta garantía se aplicará a todos los periódicos sin distinción de mati-ces y únicamente sí el conflicto fuera tan general, que una excepción equiva-liera a que se convirtiese en una gace-tó revolucionarla, el Gobierno saldría al paso de tal contingencia. 
NOTA OFICIOSA 
"Apir.i e. despacho de algún asun-to de carácter urgente, el GobUrno in-virtió todo el tiempo que duró la re-
unión en el estudio de los diversos pro-
bl8ma¿ planieadua. espiuialmente ios 
BociElec y de Ordcii [.úúlíco. 
F'!erc:i objeto de ospec al acencion les intepttíyeclOá de ley p̂ ra r¿m;diar el p iro foizoso y id cr sis minera, tra-tétadosí también las aneas generales de un proyecto de ammsLia. 
Prê dencla.—R :£oiviendo, de acuer-do con ei d i: »mdu émpido por el Con-ee de Ést i eoníllcto interminis-
téid'il ectrt n>., ululares de Obras pú-bl c.5? y Agr cultura, con motivo d. cyrppllnrnnto d- íentenda en recur.' pror.,-• • • pe d̂n Santiago Navia > otro- auxiliares de Administración ci 
vi: 
•í'Wh'ta.-- Decreto autorizando al m< nis:;o de Justicia para presentar a la Col es un proyecto de ley sobre la for ma de designación de jueces y flecala-Declarando en situación de excede:, te a don José Onol Anguera de Soj magistrado de! Tribunal Supremo. 
Nombrando, como resultado de con curso, a don Clemente del Pino Saiz mâ strado de Ciudad Real. 
Ilem n .mbrando, como resultado tí concurso, magistrado de la Audíenc.1 provincial de Lugn a don Francisco Ro dríguez Valcárvei. 
• ^ m r ^ a..B a K 
aprovechando los días que no hay se-
sión de Cortes. 
El presidente meditó irnos momentos 
y dijo: 
—Otras noticias no tengo. Sin embar-
go, ha llegado hasta mí la impresión de 
que el conflicto de Artes Gráficas se va 
 localizar a "A B C" y, por lo tanto, 
puede solucionarse hoy mismo, pero esto 
deben ustedes comprobarlo en el minis-
terio de la Gobernación, de donde he te-
nido la noticia, aunque no del ministro, 
con quien no he hablado, porque cuan-
do le llamé estaba ocupado en una re-
unión. La jmpresión me la dieron desde 
su secretaria. También tengo la noticia 
de que la huelga de la construcción va 
por buen camino y que esta noche en-
trarán al trabajo los equipos de turno. 
Después ei señor Lerroux preguntó a 
su vez a los periodistas: 
—¿Y ustedes tienen alguna noticia 
que comunicarme? 
Los periodistas contestaron que sólo 
las conocidas del día y entonces el se-
ñor Lerroux dijo: 
—Pues yo tengo una que no quiero ni 
debo dar. 
¿Tiene tan buen aire como jas an-
teriores?—le preguntó un informador. ila huelga general en esta eiudad. por 
_No—replicó el presidente del Com-e- ̂ Hdaridad con los obreroe de la fábri-
jo—. ; Qué saben ustedes de Barcelona? ca K16̂ . que desde hace varios días 
Los periodistas le dijeron que nada, comenzaron si paro para solicitar la 
y entonces el señor Lerroux comentó: l̂ probaG 6n de unas nueva? bases de tra-
-Pues inquieran ustedes que allí hay ^ un de los jornales 
Don J o s é M a r í a P l a n s y F r e y r e ha muerto 
Era un ¡flistre hombre de ciencia y un ferviente católico 
El primre ministro belga, conde de Broqueville, que ha hecho un 
llamamiento—quizá el último—en pro del desarme 
Huelgas generales en Segovia y A l c o y 
En esta última población porque no desfiló por el cen-
tro el entierro de un anarquista. El paro del transporte 
en Valencia continúa en igual estado 
SD̂ OVIA, 12.—Hoy ha omenzado milagrosamente ilesos. Se supone que la causa del atentado es la vista de la cau-
sa por el asesinato del industrial, que 
tendrá lugar mañana. 
Informaciones desmentidas 
noticia. Ha llegado a mí e] rumor de 
algo parecido a la huelga general pero 
yo no he podido comprobarlo y además 
espero que no se llegue a producir. No 
quiero decir nada de ê to porque ten-
dría que completar ¡a noticia y enton-
ces tendría que decir algo que moles-
tara a alguien y cuando se está en el 
circo no conviene hostigar a la? fieras 
Esto rio quiere dmr que yo deje el lá-
tigo. Puede ocurrir, como en efecto ocu-
rre a algunos domadores, que muera del 
zarpazo de un león, pero mientras yo 
esté aquí el látigo y la iniciativa los 
tengo yo. También puedo decirles a us-
tedes que el Consejo de Palacio que de-
bía celebrarse el jueves se va a adelan-
tar a mañana Esta tarde el Presidente 
de la República en la reunión de la Jun-
ta de Estado me rogó que si no tenía-
mos inconveniente lo celebráramos ma-
ñana y que el Consejo que de todos íba-
mos a celebrar lo hiciéramos antes del 
de Palacio en Consejillo y que él pasa-
ría después a presidir el Consejo, No ha 
habido inconveniente alguno en ello. 
Ha fallecido la duquesa 
Ana de Aosta 
ROMA, 12.—Esta mañana ha falle. 
'J", la duquesa An? ie Apsta. que de»: 
i 
J 
pr̂ rnta en sus salones la colección d 
vestidos y abrigos. 
Plzzz ni ̂ Bárbara, 10. Teléfono 3343: 
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El paro se desenvuelve pecíñeámen-te. El comercio ha abirrto todos sois ea abl̂ c'miento" de vida norma! gistrado algunos incidente? provocados por unos huelguistas que intentaban obligar a cerrar algunos -oUblecimien-• "oií * La Policía intervino enérgicamen-te y logró restablecer la normalidad pract carón alguna.- deienciones. También han -ecrindado el paro los breroí del Arre d; Imprimir, no publi-ándc«5 ningún periódico 
Les empleado? afectos d ios servicios públicos y los del aremio de pan id e-'•os no han ido a la huelga 
Durante estos días las uitoridacies fitáT' rfal'zando gestione? para rfsol-"er el conflicto, ein quc has'.a ahora se •".•? llegada a un resultad.) favorable En el Gobierno civ 1 s? ha nstaladc •m̂  emisora d" "radio", desdi donde la primera autoridad de la provincia comunica al v=cindario la? noticias so-bre la huelga. 
Paro general en Alcoy 
ALCOV, 12 Con motivo de! entierrr civil de un significado anarquista, se congregaron unas 3.000 personas que pretendieron que la comitiva fúnebre desfilara por el centro de la población, en contra de lo dispuesto por las aiito-ridades. La fuerza pública trató de im-pedirlo y ante la actitud de los mani-festantes, los guardias de Seguridad hu-bieron de hacer uso de sus pistolas. Re-'itó herida de gravedad una mujer. Como protesta por estos sucesos ano-!ie se declaró la huelga general, y ce-aron los teatros y cafés. Hoy la para-dación es total. La tranquilidad es com-ieta. 
VALENCIA, 12.—La "Hoja Oficial del Lunes", de Barcelona, ha publicado una falsa información sobre el estado para dar .a sensación _ocial de ^ ciudad de valencia. El go-Solamente se han re bernador se ha dirigido al consejero de Gobernación de la Generalidad, señor Selvas encareciéndole la desmienta. También el gobernador se dirigió en igual sentido al ministro de la Goberna-ción, protestando contra la información publicada en "El Liberal", de Madrid, según la cual, a consecuencia de un apa-gón en el servicio de alumbrado, hubo que suspender las funciones qn los "ci-nes" y teatros de la ciudad, ya que di-cha noticia es completamente inexacta. El conflicto del transporte continúa en igual estado 
intentaban quemar 
El domingo por la mañana falleció, i después de larga enfermedad, el ilus-1 toe académico y catedrático de la Uni-Iversidad Central, don José María Plan? I y Freyre. Hace algunos días pidió que ¡se le administrase la Comunión, y aun ¡que su estado no hada presumir un ! próximo desenlace, solicitó asimismo la i Extremaunción, que recibió con fervor i edificante. En la mañana de ayer se celebró en la 
parroquia de los Dolores un funeral 
corpora insepulto", y el entierro se ve-
rificó a las cuatro de la tarde, constitu-
yendo una sentidísima manifestación de 
duelo. 
Un sabio y un santo 
Ha nwierto un sabio matemático espa-ñol y un santo. Don José María Plans y Freyre era esas dos cosas a la vez, sin que pudieran separarse, para todos cuantos le conocíamos. Un Cauchŷ  espa-ñol, que igual que el sabio francés, ha pasado por la vida "de puntillas" para no hacer ruido cuando, por su valer, po-día haber lucido como pocos. Uno de sus más ilustres discípulos le decía un día: "Don José, usted prefiere que le quieran a que le admiren". A lo cual contestó él: "Tiene usted razón". Un hombre así no podía morir sino como ha muerto: di-ciendo a su esposa y a sus siete hijos: "Tened preparado aquí el devocionario con la recomendación del alma". Y esto dicho oon la misma serenidad del que pide un detalle de su equipaje para un viaje <le un par de días. Su alma espe-raba tan confiadamente en Dios, que ya no experimentaba la menor Inquietud an-te la proximidad del examen final. Era todo un carácter, envuelto en la capa de la más aterciopelada bondad. Un ca-tólico a fondo. Un sabio honra de Es-paña. Nació el señor Plans en Barcelona el 17 de julio de 1878. Su padre, catedráti-co de Farmacia de la Universidad de esa ciudad, murió cuando nuestro bio-grafiado no tenía sino diez años, pero la aplicación de éste, que ganaba premios y becas sln cesar, le permitió poder se-guir el Bachillerato y la Facultad de Ciencias Físico-matemáticas que coronó con premio extraordinario en la Licen-ciatura y en el Doctorado, cursado ya en Madrid bajo la dirección de su paisano, el inolvidable don Eduardo Torroja, el moldeador de una gran mayoría de la generación matemática actual. Otro de los maestros madrileños de aquel enton-ces muerto hace poco, don Luis Octavio de Toledo, decía que los ejercicios de 'Plans, tanto en la oposición al Premio I Extraordinario del Doctorado, como las ¡que luego hizo a Cátedras, eran tan aca-bados y perfectos, que de ellos no se po-¡día quitar ni añadir una letra. Eran ese ideal que uno quisiera ver realizado en las obras que lee u oye. Por eso, es de admirar—no es el primer caso—que en unas oposiciones a cátedra de Instituto que realizó en sus mocedades, el tribu nal declarase la plaza... desierta. Pero no importa, a poco obtiene la plaza de Au-xiliar de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, en 1905, la de Física del Institu-to de Castellón; en 1909, la de Mecánica Racional de Zaragoza, y en 1917 la de Mecánica Celeste del Doctorado de Ciencias de Madrid. El 18 de mayo de 1924, recibía la consagración definitiva ingresaba en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid 
Estos eran los jalones principales de su carrera gloriosa de méritos. Pero en-tre ellos había que ir intercalando tan-tos y tantos en forma de publicacines, conferencias, cursos de mil variadísimas materias relacionadas con su especiali-dad, que sólo la lista ocuparía larguí-simo espacio. Citaremos, pues, sólo lo má? saliente. Su especialidad fué siempre la Mecá-
nica; las teorías más superiores y abs-tractas de la Mecánica moderna. Lo que fuera la última palabra de ella. Su especialidad exponer maravillosa-mente claro. Einsteins, cuyas teorías ha-bía divulgado Plans como nadie en Es-paña, reconoció en nuestro compatrio-ta: "un arte peregrino de expresar con luminosidad y relieve las deducciones más abstrusas". con lo que vindicaba pa-ra nuestra raaa con la "lucidez de comu-nicación"—como ha dicho otro biógrafo del sabio español—, que tiene cual nin-guna otra, del calificativo de inepta pa-ra los estudios matemáticos que con cierta razón se le atribuye. Plans y Te-nadas, los dos grandes amigos. El pri-mero influyó decisivamente en el segun-do para que siguiera la Facultad de Ciencias; descubrió lo que valdría Terra-das. Y ambos amigos, fueron los más elogiados por el sabio alemán. Ellos han sido los entusiastas Intérpretes de sus intrincadas teorías. En 1913 publicó Plans las "Lecciones de Termodinámica con aplicación a los fenómenos químicos". En 1919 las "No-clones fundamentales de Mecánica re-lativista" y en 1922, el "Cálculo diferen cial absoluto", estas dos últimas premia-das por la Academia de Ciencias Exao tas. Físicas y Naturales de Madrid. En el Congreso de la "Asociación para el Progreso de las Ciencias" celebrado en 1921 en Oporto, leyó un discurso sobre l "Proceso histórico del Cálculo dife-rencial absoluto y su importancia actual" Y continuando su labor divulgadora tra-dujo las obras: Freundlich: "Los funda-mentos de la teoría de la gravitación de Einsteln" y "Espacio, Tiempo y Gravi tación". de Eddington. En el discurso de ingreso en la docta Academia trató de "Algunas consideraciones sobre los espa-cios de Weyl y de Eddington y los úl-timos trabajos de Einstein", o dicho en otras palabras de la "Geometrización de la Física". 
Las cátedras acumuladas que desempe-ñó en la Universidad y las que dió en 
El acto de E l Escorial, 
trasladado al 22 de abril 
Ei Congreso de las Juventudes de 
A. Popular comenzará el día 20 
Debido al estado de alarma ha ha-
bido que interrumpir la cam-
paña de propaganda 
Recibimos la signiiente nota: "En virtud del estado de alarma de-cretado por el Gobierno, que impide pro-seguir la campaña de propaganda y mi-tinee previstos en las capitales de pro-vincias, para el gran Congreso de Ju-ventudes de A. P. y de la C. E. D. A, la Comisión organizadora ha acordado de-morar su celebración hasta loe días 20, 21 y 22 del próximo mes de abril. El acto de clausura se realizará, como se había anunciado, en EH Escorial; según el programa previsto se celebrará una misa de campaña, un mitin, en el que pronunciará alocuciones don José María Valiente, presidente de la J. A. P., y don José María Gil Robles, presidente d? Acción Popular, y una manifesta-ción cívica que desfilará ante el presi-dente de A. P.; después se tendrá una comida en el campo, al aire libre, y un festival deportivo". 
Fiesta religiosa 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 12.— Ayer domingo se celebró en Campo de Criptana una gran fiesta religiosa cos-teada por Acción Popular Femenina, en honor de la Patrona de dicha población. Ocupó la sagrada cátedra don Juan Venaven, canónigo de la Colegiata de San Bartolomé, de Valencia. El templo 98 llenó por completo de fieles. Entre ellos figuraban gran cantidad de afilia-dos a Sección Agraria Manchega. 
otros Centros fueron tantas que ni casi reseñarlas podemos. La de "Metodología y crítica matemática del Doctorado de Ciencias", la de "Mecánica cuántica", y "Mecánica ondulatoria" entre otras, in-dican que Plans iba "al día" en el cono-cimiento de lo último que se escribía en el mundo relativo a su especialidad. Pero saliéndose ya de las teorías pu-ras explicó en la Escuela de Aerotécnica. "Representación coiforme", "Física ma-temática". "Optica y Termodinámica" y "Mecánica de finidos". Y en el Instituto Católico de Artes e Industrias, "Mecánica racional y de me-dios continuos". En la Escuela Superior del Magisterio, "Matemáticas" y "Fí-sica". Su labor en el Laboratorio Matemáti-co y su colaboración en la revista de la Sociedad Matemática, así como en la re-vista "Ibérica" de Barcelona, incansable y -iempre de primer orden. ¿ Pero se creerá que una labor tan in-sr+'nte le agotaba? Pues nada de eso. Plans tenía tiempo en su juventud para "descansar" trabajando en la tarea de nseñar el Catecismo de la Doctrina Cristiana a los niños que reunía en la Sección de San Pedro Claver que los Luises de Barcelona mantenían flore-ciente. Y después, en plena madurez, pa-ra colaborar en toda obra de acción ca-tólica y para educar santamente a una familia numerosa. METEOR 
1.800 balas de yute 
VALENCIA, 12.—La Policía ha dete-nido a dos muchachos que intentabain arrojar tres tubos de líquidos inflama-bles sobre un cargamento de 1.800 ba-las de yute que hay almacenadas en el puerto A uno de los detenidos se le ocu paron 200 pesetas. La Policía practicó más tarde un reconocimiento en los do micilios de los detenidos. 
Preparaban un atraco 
de hace algún uempu üfcüdt, 
cama. 
La duquesa madre de Aosta salió 
ayer de Roma con dirección a Luxor. 
* * * 
La Princesa Ana de Francia, tercera 
hija del duque de Guisa—actual pre-
tendiente al trono de Francia—nació el 
5 de agosto de 1906 en el castillo de 
Nouvion-en-Thiérache y casó en Ñápe-
les el 5 de noviembre de 1927 con el 
príncipe de Saboya-Aosta Amadeo, du-
que de Aosta. Fueron testigos, entre 
otros, los reyes de España y de Bélgi-
ca, y bendijo la unión el Cardenal Arzo-
bispo de Nápoles. 
Del matrimonio quedan dos hijas: la 
princesa Margarita Isabel, de tres años 
de edad y la princesa María Cristina, 
de sólo seis meses. 
i • • • 
SANTANDER, 12.—En el Gobierno 
mi han informado que esta mañana la 
iuardia civil de Miofto, al tratar de co-
mnicar con Castro Urdíales, advirtió 
¡ue estaban cortadag las comunicacio-
nes telefónicas. Seguidamente una pa-
eja hizo una inspección y detuvieron 
rn automóvil, a cuyos ocupantes encon-
traron dos pistolas y tres alicates. To-
los ellos fueron detenidos, así como el 
hofer del "taxis". Estos se llaman Vi-
ente Maroto, de diez y nueve años, na-
ural de Santurce; Agustín Fernández, 
le diez y nueve años, de Santurce; Agus-
n Perlado, de veintisiete, de Bilbao, y el 
liofer, José Salguerido, propietario del 
"taxis" y natural de Sestao. Los ocupan-
tes tomaron el automóvil en Bilbao y 
parece estuvieron algún tiempo en Cas-
tro Urdíales. 
Se cree que los detenidos pretendían 
atracar ai pagador de la Compañía de 
Minas de Setares, don Telesforo Zaba-
11a, que momentos después de ser dete-
nidos estos sujetos pasó por la carrete-
ra acompañado de un guarda jurado, o 
asaltar, en unión de otros individuos, la 
Sucursal del Banco de Vizcaya en Cas-
tro Urdíales. 
El corte de los hilos telefónicos se 
hizo sin duda, para evitar que se pidie-
ran refuerzos o se diera cuenta de la 
rev-.zación de algún hecho delictivo. 
Una bomba en el domicilio 
Los títulos de: igeníero de 
la Generalidad 
El Instituto de Ingenieros Civiles 
protesta contra la disposición 
del Gobierno de Cataluña 
El Instituto de Ingenieros Civiles de España nos remite la siguiente nota: "Reunida la Junta directora de este Instituto, que comprende la representa-ción de las Asociaciones y Federaciones de Ingenieros Agrónomos, de Caminos, Industriales, de Minas y de Montes, ha acordado protestar del decreto anticons-titucional de la Generalidad de Cata-luña, relativo a la validez de los títulos de las Escuelas superior y mediana de Agricultura, que vulnera los derechos de los ingenieros Agrónomos y peritos agrícolas del Estado. Asimismo hizo constar su conformidad con la protesta de las Asociaciones de Alumnos de las Escuelas de Ingenieros de las distintas especialidades." 
Numerosas adhesiones 
de un industrial 
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Las campañas contra las 
autoridades de Andorra 
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r ARRASA, 12.— Ha estallado una 
bomba en el domicilio del industrial don 
Juan Masana Figueras. gerente de una 
sociedad de hilaturas. Un hermano de 
este industrial, que se llamaba Francis-
co, fué asesinado hace algunos días. En 
la explosión resultaron heridos la slr-| LERIDA. 12.—El Consejo del Valle de 
•.ente \na Strucb y los transe-inteslAndorra ha prohibido la antrada en su 
Danie. Mañosa y Emeteriu Ibáñez. Laj territorio de los periódico-- que efectúan 
planta baja del edificio quedó destruida, campañas contra las autoridades del 
£1 industrial y sus familiares resultaronjPrlnoipado. 
Recibimos la siguiente nota: "Los representantes de las Asociacio-nes profesionales de alumnos de todas las Escuelas especiales, que forman el Comité encargado de gestionar la anu-lación del decreto de la Generalidad relativo a la concesión de títulos de in-geniero Agrónomo y perito agrícola, han recibido numerosas adhesiones de di-versas entidades profesionales y vallo, sos e incondicionales ofrecimientos de cooperación en la justa campaña inl ciada, entre los que figuran el de las Escuelas de Agricultura de Pamplona y La Laguna y ei de la Escuela espe-cial de Ingenieros Navales. 
De los diversos servicios agronómi-cos, forestales, obras públicas, etc., se han cursado telefonemas a los Poderes públicos, protestando de este nuevo ca-so de intrusismo." 
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Z A P A T O S D E H O M B I I E 
h e r m o s í s i m o s ( d o c e tipos de sue la ) en cuero , tejido de 
cuero , de goma y trenzados , c o m o d í s i m o s y m u y elegantes. 
7 M n $ * m á e s e ñ o i # a f | i r e d o s o s 9 d e t e m p o r a d a 
footing y de tarde, b o n i t í s i m o s modelos en los precios 
medios de 30 a 4 0 pesetas. 
Z A P A T O S D E N I Ñ O 
encantadores e irrompibles . 
L a p r i m e r a c o l e c c i ó n del mundo en m a g n í f i c o s zanatos , 
y a d e m á s 
G R A T I S 
s i el d ía de su c o m p r a es el favorecido del mes . 
U n d f a d e l m e s t o d o g r a t i s 
MUY IMPORTANTE: Terminado el balance y vendido nuestro primitivo saldo, he-
m o s dispuesto 10.000 nuevos pares para vender antes de las once y media de la 
mañana a 1$. 18. X<; pesetas, vâ endo 30, íO. 60...; pero e n estos di«»s. mientras du-
las actuales rlrcunstan îas. se atnnlian las horas de venta del nuevo saldo 
hasta las doce y media de la mañana y por la tarde de cuatro a seis. 
En Sevilla, 8, el 16; en Gran Vía (Peñalver), 8, el 27; en Fer-
nando VI, 17, el 20 
Garibay, 17 (San Sebastián) 
PREVENIMOS AL PUBUCO QUE ESTA CASA NO TIENE NINGUNA OTRA SUCURSAL 
AGENCIA PSAHO 
M a r t e » 18 de m a n o de 1934 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXTV.—NÚnu 7.571 
I N F O R M A C I O N D E U L T I M A H O R A 
Todavía no hay acuerde en lo de la Construcción 
Hoy estudiarán patronos y obreros la fórmula propuesta 
por el subsecretario de Gobernación 
Después de las dos de la madrugada protesta contra el fascismo. El movi-se reunieron los Comités patronal y I miento no lo secundan ni la Unión So-obrero con el subsecretario de Gober- cialista de Cataluña, ni los "rabâ sai-nación. LA reunión se celebró separada- res", ni los servicios de luz, tranvía y 
mente, primero el patronal y después el obrero A ambos, en vista de que no habia una fórmula de conciliación, el subsecretario les propuso una fórmula concreta, que estudiarán hoy los Comi-tés obreros y patronal, y de cuyo acuer-do darán cuenta oportunamente al mi-nistro. 
. Por parte de la patronal se propuso aceptar el laudo dictado por el minis-terio de Trabajo, que a la vez debía ser aceptado por la parte obrera, sin que ésta pensare en cobrar los jorna-les correspondientes al día que estuvie-ron en huelga de brazos caídos, y otros que habían pensado cobrar. 
De madrugada en Go-
bernación 
El ministro de la Gobernación dijo esta madrugada a los periodistas que tenia muy buenas impresiones en cuan-to a la solución del conflicto del ramo de la construcción. Los-patronos acep-tan y los obreros parece que dicen que tienen que dar cuenta a sus organiza-ciones Por lo tanto, la solución del con-flicto es, al parecer, cuestión de horas. 
—¿ Entonces cree que esta noche que-dará resuelto el conflicto?- dijo un pe-riodista. —Es de esperar que esta noche se so-lucione — contentó el señor Salazar Alonso. 
También, dijo, tengo muy buenas im-presiones de toda España. Lo de Bar-celona es un movimiento que parece to-talmente fracasado. El señor Compa-nys me está informando a cada instan-te y todas sus informaciones confirman el fracaso de este movimiento, que se dijo era de veinticuatro horas y como 
algunos otros. En Alcoy, siguió diciendo, hay una huelga, pero se ha logrado el abasteci-miento de la ciudad. 
En Elche se ha nombrado un delega-do gubernativo y el alcalde, de filiación socialista, créyendo que este movimien-to era vejatorio para su autoridad, ha presentado la dimisión, habiéndose de-clarado la huelga como protesta. 
La Agrupación socialista de Jaén, continuó diciendo, me ha puesto un tele-grama lamentando la actitud del Go-bierno en cuanto al nombramiento de de-legados gubernativos junto a los alcal-des, por entender que esta medida viene en menosprecio de la autoridad local, ya que. a su entender, los socialistas han sido la mejor garantía del orden público en los pueblos desde la proclamación de la República. A mí me parece, comentó el señor Salazar Alonso, que, por el con-trario, todo lo que un buen municipalista desea es no confundir la función admi-nistrativa con el orden público. 
Terminó diciendo que ai "Heraldo de Madrid" le había sido impuesta una multa de 10.000 pesetas por la ínfor mación que en su último número pu-blicó sobre la oficialidad de Vicálvaro. El ministro de la Guerra, dijo el señor Salazar Alonso, me puso un oficio sobre este particular, en el que desmentía por completo esa información, y ponía de relieve los efectos que una noticia de esa índole podía causar, entendiendo que era objeto de una sanción. Yo, di-jo, lo he lamentado muchísimo. Figúren-se ustedes lo que a mí me duele el te-ner que imponer una multa a un perió-dico; pero estas noticias, que pueden tener tanta trascendencia en el Ejérci-to, son muy. peligrosas al darlas de cierta manera. 
BE 
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1 0 0 Ptas, 
G r a n l u j o 
Barquillo, 28 
, - « n irtarw '.B m h « 
Bf̂ OT-PISCINA (a 23 kllm. de Alican-te). La más bella Piscina del mundo de asrua natural callente, aJ aire libre. Gran Hotel. Chalets amueblados. Informes: P. N. Turismo y admor. Busot (Alicante). 
•: * i m i  m - •«« m r w m m m m m v m m v m m m 
II Cruzada a Tierra Sant^ 
El trasatlántico "Manuel Arnüs" trans portará la cruzada del Patronato Pro Je rusalén. Se admiten aún segundas de pe-seta? 2.550 y terceras de 2.000 y 1.250 pe-setas Salida el 19 de marzo de Barce lona. Itinerario del folleto. Para informes e inscripciones al Director *el -P»í r©nato - Pro-Jerusalem, Escuelas, núm. 18. Vitoria, o a don Valentín Cade-rot. tienda de objetos religiosos. Borda-dores. 9. MADRID. Mm » P 3 WSm • Hül'BllÜBliB'liBliHl 
Hijo de Villasante y C.^ 
OPTICOS 
' r i n o I p e, 16 MADRID I>entes, cafas e impertí n entes Gemelos prismá-ticos ZEISS. Cria tales PUNKTAL ZEISS 
m m m m m m a * m r ^ * n 
Gülfl OE ROIflí; DOS PESFTI1S 
R . Núñez, párroco San Pedro. Valladolid 
iiiiiia!iiniPi!i!niiiiiiiinii!ii'!!!iiiiiifliiiiH'iii!aiiiiiî iini!ia"íi 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pesetas Instancias hasta octubre. Exámenes en noviembre 1934. No se exige título Edad 21 a 26 años. Para ¡1 Programa, que re galamos, "Contestaciones" y preparación con profesorado del Oierpo, diríjanse a; "INSTITUTO REUS" Preciados, M, y Puerta del Sol. 13. dadrld Exitos: En la última oposición para 40 alumnos ob-tuvimos 38 plazas, nntrr ellas los núme ros 6 y 8. En el prospecto que regalamos se publican los números y nombres de este triunfo definitivo. 
H E W S ü P E Í t 
i S 5 4 
W L f í S T f í m Ú 
i N P f í E C / O Y 
m m m w s m 
P M D W Q I S J f í S . 
f . D V M E N I F U X 
C a p i t a l 
Deseo para ampliar negocio maquina-rla unas 30 6 50.000 pesetas con garan-tía. Dirigirse número 2516. APARTADO 911. 
• • ' B S H K B B • • • 
A G U A S MINERALES 
de todas clases. Servicio a domlcili CRUZ. SO.—TELEFONO 13279. 
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En Barcelona se toman 
grandes precauciones 
— — 
HOY ESTARAN ACUARTELADAS 
LAS TROPAS 
Se debe m o d i f i c a r la 
selección portuguesa 
LO QUE DICE LA PRENSA DE 
LA TARDE 
BARCELONA, 12.—Laa precaución es tomadas por las autoridades son de ca-rácter verdaderamente extraordinarias en las últimas horaa de la madrugada. Oficiales del Ejército recorren la ciu-dad en automóviles para indicar a cuan-tos soldados se encuentran que ae in-corporen a sus cuartelas, pues las tro-pas quedarán acuarteladas durante el día de mañana. 
Se han repartido hojas clandeetinas firmadas por la Confederación del Tra-bajo, en las que se Invita al paro. Sn supone que son apócrifas, por cuanto la C. N. T. no forma parte del frente único revolucionario. Han sido suspendidos t Solidaridad Obrera», «Adelante» y «El Combate». En los periódicos no se observa nin-guna anormalidad, y en todos ellos, sus imprentas trabajan como de ordi-nario. La tranquilidad era absoluta a las dos de la madrugada. 
En Alicante sólo quedan 
con Maura los del Comité 
ALICANTE, 12.—Un periódico local ha publicado un suelto en el que afir-maba que el partido republicano conser-vador sigue fiel a iíaura. y que única-mente el Comité provincial se separa de él Ayer apareció en la Prensa una nota contestación del mencionado Co-mité, en la que, entre otras cosas, dice: "Que a partir de la primera actuación del señor Maura en las actuales Cortes han sido tantas las bajas habidas de afiliados entusiastas del partido, que no 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12. — Loe periódicos de la tarde se ocupan detalladamente del en-cuentro de los equipos de "foot-ball" Portugal-España. El "Diario de Lis-boa" propone que se haga una nueva selección para el encuentro que el do-mingo próximo se celebrará en Lisboa. Otro diario dice que el nuevo equipo portugués debe estar constituido de la siguiente manera: Roquete, Carlos Alve« —Avelno, Aníbal García—Augusto Sil-va—Gaspar FMnto, So ero—Waldemar— Vicente Chuba—Bernardo—Domingo Lo-pes, y mantiene que la selección que ha jugado en Chamartín no puede conten-der en Lisboa. Otro diario, "La Revolución Nacio-nal", se expresa en términos semejan-tes, y dice que el deporta ha dejado de ser la distracción de unos cuantos, pa-ra constituirse en un servicio de inte-rés público. Agrega que la historia de los encuentros entre España y Portu-gal es desconsoladora, pues los españo-les consiguieron 32 "goals" contra cua-tro marcados por los portugueses. SI a los actuales dirigentes del "foot-ball" portugués—dice—les falta energía o ca-pacidad y no tienen condiciones para evitar este espectáculo vejatorio, hace falta una Intervención enérgica que no se haga esperar.—Córrela Marques. 
[̂ ... ;....,,,.f...... JWÍV.Tiri ".TTTi • • u ii ¿ÍXM Al 
obstante los inauditos esfuerzos del Co-mité provincial para sostener la agru-pación, a esta fecha—10 de marzo—no quedan más socios en la localidad que los que componemos el Comité". 
PARA LA GARGANTA 
P A S T I L L A S 
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La Junta permanente de 
Estado se reunió ayer 
Bajo la presidencia del Presiden-
te de la República 
EL SABADO SERA LA CONSTITU-
CION DEFINITIVA 
Ayer tarde, a las cinco, se reunió en el Ministerio de Estado, por vez pri-mera, la recientemente creada Junta permanente de Estado. Esta Junta ha de tener especial cuidado en el mante-nimiento de l|i continuidad y la orien-tación de nuestra política internacional y forman parte de ella los ex presiden-tes del Consejo, los de las Cortes, los ex ministras de Estado y el presiden-te de la Comisión parlamentaria de Es-tado, que es don Melquíades Alvarcz. 
A la reunión celebrada ayer concu-rrieron el Jefe del Estado y los seño-res Lerroux, Alba, Besteiro, Sánchez Albornoz, Pita Romero y Alvarez. De-jaron de asistir los ex presidentes del Consejo señores Azaña y Martínez Ba-rrio y el ex ministro de Estado, señor Zulueta. 
Según manifestó a la salida don Mel-quíades Alvarez, la reunión había te-nido carácter preparatorio de la sesión de constitución de la Junta, que ten-drá lugar el sábado, a las cinco de la tarde. El Presidente de la República hizo en ella una exposición de la ac-tual situación internacional y un re-sumen de la vida internacional de Es-paña desde la Instauración de \a Re-pública. 
La Junta quedó reunida algún tiem-po después de ausentarse el Jefe de! Estado, para tratar de la forma en que habrá de desenvolverse en lo sucesivo y determinar el plan de trabajo. 
Se pide la modificación dei 
repertorio del Arancel 
"Algabeño" y un hermas 
suyos heridos gravemente 
Cuatro desconocidos tirotearon il 
"auto" en que regresaban de 
la corrida 
También r-sulto herido, levemente, 
el chófer que los conducía 
MALAGA. 12.—Al acabar la corrida de toros celebrada ayer en esta plaza, el matador y rejoneador José García "Algabeño" se dirigió en su automóvil al hotel donde se hospeda ncompaftado de eu hermano Pedro Luis y su hermano político don Diego Durán Al llega i « ^26 -̂ las proximidades del noJel."̂  cuatro 'des-conocidos que estaban allí apostados, se abrieron en abanico e hicieron fuego contra el coche Después se dieron rápi-damente a la fuga, v, pistola en mano, obligaron al chófer del ingeniero don José de la Muela a que los condujese al lugar denominado Campillo, en donde se perdieron de vista, no ain ante? ame-Inazar al chófer que le matarían si lo? ¡delataba 
A consecuencia del atentado resulta-ron heridos de gravedad José García ¡"Algabeño" y su hermano Pedro Luis, a quienes se les ha practicado una deli-cada intervención quirúrgica El chófer de "Algabeño". Antonio Jiménez, sola-imente sufre una herida de carácter le-¡ve, producida por rozadura de bala 
La esposa del diestro José García, ¡que se encontraba en Málaga", al tener jnoticia del atentado acudió ráp damen-Ite al lado de su esposo. 
"Algabeño ha manifestado que des-conoce loe motivos de la agresión, toda vez que él no ha tomado parte en ninguna cuestión social ni política 
La Policía practica dillgenclae para detener a los autores del atentado Des-pués de prestar declaración fué puesto en libertad el chófer del Ingeniero don José de la Muela 
Se fugan de !a cárcel k 
Bilbao nueve atracadores 
Abrieron un boquete y se descni-
qaron al locutorio de abonador 
Confundidos entre el público que se 
hallaba de visita, salieron a la 
calle sin dificultad 
BILBAO. 12.—Ayer sobre las once de la mañana, se fugaron de la cárcel de Bilbao nueve presos Para llevar a cabo el hecho abrieron un boquete er una de las salas del piso principal por la que se descolgaron ai 'ocutorio de aboga-dos En este lugar había uno,? íO indi-viduos que. como dia de visita, estaban Hablando -con +os presos Los fugados se mezclaron entre el público y sin nin-guna dificultad salieron a la calle. La evasión se notó a la ñora de la comida e inmediatamente se hicieron las pes-quisas oportunas En ja cárcel se pre-sentó e, juez de guardia y el fiscal Se dictó iuto de procesamiento contra un oficial de Prisiones y un vigilante que estaban de servicio en la cancela. 
Entre los evadidqs figura Inocencio Martínez, condenado 3 nueve años de prisión por el atraco de Urlbitarte. Los otros fugados eran también atracadores 
Mil pesetas a quien dé 
La Cámara de Comercio ha dirigido al ministro de Industria y Comercio el siguiente c.:crlto sobre aplicación de las modificaciones acordadas en el Reper-torio del Arancel: 
"Excmo. Sr.: El decreto de 14 de fe-brero último autorizando a ese ministe rio para la resolución de los expedien-tes incoados en demanda de modifica ción, creación o supresión de llamadas al Repertorio del Arancel, así como las distintas resoluciones que en virtud de aquella autorización se vienen sucedien do, nada dicen respecto al plazo para la entrada en vigor de dichas modificacio nes y como algunas Implican aumentos muy considerables en los derechos de Arancel a liquidar resultaría sumamen-jta injusto someter a tal exceso de gra-vamen a mercancías Importadas en te-rritorio español o salidas del punto de origen con anterioridad a la fecha de la publicación de tal acuerdo en la "Ga-ceta de Madrid". 
De conformidad con este criterio, en cuantas disposiciones se han ordenado modificaciones en derechos de Arancel, han quedado exentas del aumento, dán-dose facultad de elección entre una y otra partida a derechos según convinie ra al importador, las mercancías de de pósito que se declararan a consumo en un plazo de ocho días la? pendiente.- de despacho y las que con conocimiento directo hubieran salido del punto de orí gen con anterioridad a la modiñeaciór dispuesta. 
La justicia de tales excepciones no cree necesario esta Cámara fundamen tarla con senda,* argumentaciones, pue? toda- responden a un principio sancio nado constantemente por las prácticas aduanera de írretroactívidad y respeto para las mercancías importadas al am paro de situaciones legales anteriores por lo que esta Cámara de Comercio, ve-lando por los derechos de sus represen tados espera merecer de V. E. se con ceda la excepción de que. queda hechc mérito y se subsane en adelante tal omi sión on las disposiciones que se publi quen. „ _ 
Madrid 12 de marzo de 1934.—El pre 
en 
LS FANTASIA DE WELLS, FUENTE DE 
ASDNTOS CINEMATOGRAFICOS 
Proyecta d¿sde ayer el Callao una adaptación portentosa de una obra d -Wells, producida por la Universal. Se trata de "El hombre Invisible", cuyo solo anuncio ha bastado para que los amantes del tema misterioso se dispon-gan ya al consabido y prolongado ca-lofrío. 
¡El nombre invisible: ¿Qué será? Por las referencias que del "film" tene-mos, puede ya desde ahora afirmarse que es una producción nada vulgar, l̂ a Prensa extranjera, al hablar de ella, es-cribe categóricamente que es la más ex-traña de todas. Nos dice que su princi-pal personaje, consecuente con la eti-queta de la película, se deja sentir, adi-vinar, y si consiente a mostrarse, lo hace fragmentariamente para que el 
C A L L A O 
EXITO DE CLAMOR 
• i 
cuida, adula y guarda secretos a la soluta y despreocupada clientela de ta-les establecimientos; éstos le dan tal fuerza que ni la propia Dirección del hotel osa discutir sius mandatos. 1 ^ opereta de Kistemaekers, llevada a ia pantalla con el titulo de "El Rey de io« hoteles", trata este tema con enorme humorismo llevando las consecuencia! basta el terreno amoroso, haciendo q̂  el conserje le quite la novia a un ray de vendad que se hospeda en dicho hq. tel; con la agravante de que la novia es nada menos que una millonana am*. 
ricana de extraordinaria belleza Bet-ty Stockfeld—. verdadera revelación f». menina de este "film". 
Según la obra de 
H G . W E L L S 
Í P I Í ü í 
EXTRAORDINARIO EXITO 
m % L A B I O S 






MARTIN VfLASCO-Â 25- TOLfDO 
FABRICANTE 
Venta en Madrid: Casas ZATO. Pl y 
MargaU. 11. y Peligros, 10. 
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Se resuelve el conflic^ 
textil de Elche 
No serán despedidas las obreras 
no socialistas 
El domingo había dimitido el alcal-
de y se declaró la huelga general 
noticias de un atracador 
BILBAO, 12.—Con referencia a la íuga de presos de la prí-sión de Bil-bao, el gobernador civil ha manifes-tado esta tarde que requería al público para que cooperase en las activas ges-tiones de la Policía, a fin de dar con e! paradero de los fugitivos. Añadió que recompensará con 1.000 pesetas a quien dé noticias exactâ  respecto al parade-ro del atracador Inocencio Martínez, que figura entre los fugados. 
v n n K • m m m wmwmmv n i n ** n n 
Desde l i P E S E T A S 
Elegante y finísimas capas elasticotín de Béjar, corte y confección especial de la Casa Sesefia, Cruz, 30, y filial, Cruz, 25. 
J 9 • v ~ nr " H " • s u r • • « 
Se detiene al autor de un 
asesinato 
sidente. Rafael Salgado.—El Secrptark segundo. Juan Cachot." En Estado 
El ministro de Estado ba recibido la visita dei Encargado de Negocios de Colombia y de una Comisión de Mehla presidida por el diputado a Cortes se-ñor Echaguren. 
Homenaje ? Ruiz Alonso 
en sn pueblo nata! 
Apadrinó al hiio del nresitlente de 
la Casa del Pueblo 
misterio que lo ¿nvuelve sea refrenda io por la más viva emoción. Claude Rains, que así lo ban bauti-zado, su invisible presencia estarla me-jor dicho es omnipotente Todo obs-táculo queda, supeditado a su fatídica voluntad Su dominio es absoluto sobre hombree y cosas. ¿Cómo utiliza este poder? James Whale se ha encargado de decírnoslo en "El hombre invisible" con apariencias de realismo que sub-yugan 
El •'eme' <lel Callao, por cuyo lienzo di plata van desfilando los éxitos más positivos tiene otro triunfo que apun-tarse. 
Opereta FOX 
Completa el programa el reportaje del partido de "foot-ball" Portugal-España 
"La cruz y la Espada" 
A los heroicos Padrea Franciscanoa, sin más armas que la cruz, se debe la civilización de California. Capitaneado! por el glorioso Fray Junípero Serra, cristianizaron a los indios, sin esclavi-zarles ni oprimirles. Cada una de laa Misiones erigidas por ellos sobre el vir-gen terruño f ué un momento de Paz y Amor; un himno de piedra a la Fe, a la Cultura, al Progreso. Sus campanais parecieron fundidas solamente para to-car a Gloria... El espíritu hispano se adentró con raices inmortales en esta paradisiaca tierra, enaltecida por esoé mismos Padres que. adaptándose a laá 
LUNES • MARTES 
-MIERCOLES . JUEVES 
VIERNES • SABADO y DOMINGO 
;TODA ? > SEMANA! 
on el 
A L K A ^ A E 
ir?,, 
O R M I T R 
A N G I N A S - G R I P E - R E S F R I A D O S 
El domingo se reunieron en el despa-cho del subsecretario de la Gobernación los representantes de la Casa Ferrán-der y Compaftla, ios de la Federación Local de Sociedad?s Obreras (U. G. T.). ambâ  de Elche, con los diputado? se-ñores Tomás Sala y Rodríguez Vera, con motivo de la admisión de dos obre-ros en la fábrica de hilados de la men clonada Casa y después de amplia dis-cusión llegó al siguiente acuerdo: Primero. Que todos loe obreros se reintegren al trabajo con las do* obre ras provinentes del Centro Informati-vo de la Derecha Ilicitana, y cuya ad-misión el día 20 del pasado "meg de fe-brero motivó el conflicto. 
Segunda. Que en perfecto acuerdo con la vigente legislación, las represen-taciones Patronal y Obrera se ajusta-rán, para los efectos de contratación de la mano de obra, a lo que las leyes determinan. 
Tercero í por último, que de acuer-do con el texto y e! espíritu de la cláu-sula anterior, la representación obrera responde de que no se repetirá, cerca d« los señores "Ferrández y Compaflía'" de Elche, ninguna acción encaminada a perturbar el exacto cumplimiento de la legislación vigente on materis de Trabajo 
Est? acuerdo deja plenamente solu-cionado el conflicto. 
Conato de huelga general 
ELCHE, 12.—Con motivo de haberle 
ORENSE. 12.—Ayer ha ingresado en a cárceJ de esta capital José Villar Dlé-guez, a quien se buscaba como autor de un asesinato y cuya captura dió motivo al tiroteo entre la Policía y la Guardia civil, del cual resultó muerto el cabo de la Benemérita Ramón Várela. La de-tención la llevaron a cabo log mozos del pueblo de Ramiranes. Salieron armados de hachas en su busca y lo encontraron oculto en un pajar. Después de amarrar-le lo condujeran al puesto de la Guardia civil de Barbantes. 
En el pueblo de Sobrado del Obispo de donde era natural, se ha verificado el entierro del cabo Ramón Várela, con asistencia del coronel del tercio de la Guardia civil de Orense, de] gobernador y de una representación de la Policía 
Meloíotón-Mermeladas 
wiífc,tj Vda. deJ. Montesinos 
con J O / E MOJICA 
EN ESPAÑOL 
24 funciones a teatro Ueno. 
el alcalde de esta ciudad presentó el sá-bado la dimisión de su cargo. 
Ayer domingo la Casa del Pueblo de claró con este motivo la huelga gene-ral, cerrándose bares y "cines". Los je-fes sindicales dijeron quj la causa del conflicto era la solidaridad con loe huel-guistas de la Casa Ferrández y Com-pañía; pero por la noche se recibieron noticias telegráfica? de Madrid, dicien-do que esta huelga había sido resuelta por mediación dv îĥ cretarin d" la 
uines 
SALAMANCA. 12.—Se ha celebrado ayer en el pueblo de Villafiores el ho-menaje al diputado de Acción Obrerista por Granada. Ramón Ruiz Alonso, nijo dei citado pueblo salmantino Fué reci-bido éste y aclamado por e] pueblo en masa, y a los diversos actos asistieron personas de todas las clases sociales Le acompañaba en el viaje su familia 
Fué descubierta la lápida que da bJ nombre del joven diputado a una de las calles de] pueblo. Hablaron y elogiaron la personalidad de éste el alcalde y el secretario. 
El señor Ruiz Alonso pronunció sen-tidas palabras de gratitud y fué ova-clonado. Posteriormente se celebró un almuer-zo de más de doscientos comensales. En é] volvió a hacer uso de ia palabra el diputado por Granada Al terminar el homenaje la mujer del presidente de la Casa del Pueblo, que había escuchado lag palabras del señor Ruiz Alonso, manifestó a] párroco y al propio diputado deseos de que éste apa-drinara a un hijo de cuatro meses que estaba sin bautizar Previa autorización de] padre se celebró la ceremonia, y el señor Ruiz Alonso prometió atender du-rante toda su vida al ahijado. 
Por la tarde se trasladó el señor Ruiz Alonso al pueblo de Cantalapledra, don-de fué recibido por más de dos mil per-sonas. 
Los Estudiantes Católicos 
de La Coruña 
¿Pero quién manda aquí? 
Life pregunta el conserje al Rey de Poldavia, que ee hospeda en su bote y pretende levañtar un castigo a una doncella Impertinente. Y resulta que tiene razón Porque, hoy día, en uno de esos lujosos palaces de turismo, el amo indiscutible es el conserje. El mima 
Acudíd al lanzamiento del cohete maravilla en 
B A R C E L O 
graciosa opereta d« 
P A U L A B R A H A M 
CONTIGO A LA 
Risas y carcajadas. 
exigencias de la colonización, alterna-ban el hábito religioso con la ropa ci-vil, desafiando como simples hombre* las más peligrosas aventuras, plenas de sacrificio... A la sombra de una de aque-llas Misiones, envuelta aún por la poe-sía de los albores de California, se des-arrolló, ¡hace ya cien años!, esta ínti-ma tragedia espiritual áe un novicio franciscano.. 
El romance empieza así... 
F I G A R O 
GRANDIOSO EXITO DE 
Adolfo Menjou 
en 
La dama de! 
Club Nocturno 
U n apasionante "film" policiaco con un motivo original Producción C 1 F E S A COLUMBIA 
•euiaonBMnt* 
Hoy dlcalue reuro au dimi-
CORUfíA 12.—Como estaba anuncia-do, ayer los estudiantes católicos cele-braron una velada en el Teatro Rosalía de Castro, para conmemorar la festivi-dad de Santo Tomás de Aqulno. El sa-lón estaba completamente lleno de pú-V:~!) y el nctc ronsMtuyí "i g-z - $7rltf Después se reunieron en una comida 
A 
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T E N I D A 
Un rey de verdad, una millonarla y un portero 
D E 1 . 0 S H O T E L E S 
(SU MAJESTAD EL PORTERO) 
Verdades cómo puños sal fina y sal gorda, mujeres, canciones, gansadas 
y trucos de buena ley 
'omplementa el programa la graciogíslma pareja Slmm Summervilo y 
Zasn rltts en 
v . t C A P I T A L K M S I ^ O U E 
EL MEJOR PROGRAMA DOBLE DE RISA ?! 
n ! P I? V 0 • II i 
• R • 
S F . O R A 
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aldo suspendidas por el gobernador suslsión y los obreros dieron pr termina-' para celebrar la Inauguración oficial de ^£ I faouitades en cuapto ai o*s¡m BftU*0|4* 01 ocntleta la Caá* d*l mwfr̂ tdUnt» ^ 
S <> U p a r a 
LOS MEJORES "Al ESPRIT". ARMEN. 8. 
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L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debe dnicamente aer heohü por un MEDICO OCULISTA 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OÜÜww** INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET". establecido en ésta en la " r " ^ Prinripe 15. ionclf eompletament- C5R PIS les p̂rá sometido el examen ojos a once pruebas distintas en la mejor Instalación de España. tontoB O** Deben desconfiar de aquellas Casas que les hagan análogos ofTSOWaw* lueĝ  tentando títulos más o menos resonantes pero no científicos que. rar̂ ren de toda responsabilidad médica. Pida hora al teléfono 14430 y ahorrará tiempo. 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET 
Principe 14. — Madrid. _ 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a revista de "taxis" 
L a Comisión de Policía Urbana ha 
acordado, por unanimidad, y a fin de 
aUe tenga plena vigencia el bando dic-
tado por la Alcaldía sobre revista de 
«taxis*, que no podrá concederse reno-
vación de licencia, ni transferencia de 
título de propiedei de los «taxis» que 
previamente, y en el día señalado, no 
se hayan presentado a pasar la revis-
ta convocada, que actualmente se ce-
le1Se recuerda que la presentación es 
ñor orden de número de licencia, y en 
ía proporción de cuarenta cada día, a 
contar del d.a 1 de marzo, en que la 
revista dió comienzo. 
Agasajo al señor Requejo 
E l domingo, a la una de la tarde, se 
celebró el banquete en honor de don 
Emilio F.equejo, organizado para premiar 
su constante labor en defensa de los in-
terese- industriales y mercantiles de E s -
paña. Concurrieron más de 400 perso-
nas pertenecientes en m mayoría a la 
Patronal madrileña y entidades afines. 
"n la presidencia tomaron asiento, al 
lado del homenajeado, los señores Mar-
tínez de Velasco, Royo Villanova, Caste-
llanos, Aparicio, Aleixandre, Lluch, 
Mahou. Martínez, Avllés y Salgado. A 
los postres se levantó a hablar don Ma-
nuel Castellanos. Ofrece el acto y en 
sentidas frases explica el agradecimien-
to que todos los patronos deben a don 
Emilio Requejo. Seguidamente el señor 
Lluch lee una adhesión de don Luis 
García, en la cual se elogia su prestigio 
por los méritos alcanzados. 
E l señor Requejo agradece el home-
naje y dice que de aquel Requejo de 
antes, activo y voluntarioso, sólo que-
da un corazón y pulmones muy grandes 
para dar las gracias por el acto a loe 
dos señores que le han precedido en la 
palabra. "Yo no he hecho más que cum-
plir con mi deber—dice—, en mí nunca 
ha habido interés alguno de ocupar pues-
tos retribuidos. Hay personas que han 
trabajado intensamente por empañar 
mi conducta. No lo han logrado. E l hom-
bre propone. Dios dispone y el Gobierno 
manda. Por último, un consejo: hay que 
procurar arreglar la Economía nacional 
y para eso hay que buscar una forma 
de concordia para bien de todos. No soy 
hombre de discursos y—añade—sólo pi-
do tres cosas: Unión, cabeza y cora-
zón." 
E l banquete al presidente del 
C . de Agentes Comerciales 
Por autorización especial del minis-
tro de la Gobernación, el banquete or-
ganizado en honor de don Antonio Es-
cudero Alvarez, presidente del Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales, se ce-
lebrará mañana, día 14, a las nueve y 
media de la noche. 
U n vendaval 
Durante la noche del domingo se des-
encadenó en Madrid un fuerte vendaval 
que duró hasta las primeras horas de 
la madrugada. 
E n las inmediaciones de Cuatro Ca-
minos, Rosales, Ciudad Lineal, calle de 
Bailén y Vistillas fué donde el viento se 
dejaba sentir con más fuerza, y en las 
afueras de Madrid derribó algunos pos-
tes de las vías telefónicas y telegráficas. 
A las seis de la tarde, una pareja que 
prestaba servicio eri el edificio de la 
Telefónica, advirtió que la valla de la 
tienda en construcción en la esquina de 
Fuencarral amenazaba derrumbarse por 
el fuerte viento que reinaba, con peli-
gro para los transeúntes. Fueron avisa-
dos los bomberos, que con gran rapidez 
procedieron a apuntalar y sujetar la va-
lla, que quedó de esta manera segura 
para el tránsito. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
E U R E K A 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES A L P R E C I O 
UNICO D E 30 P E S E T A S Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MAMA R I V E B O , 11; MONTERA, 36, y GOYA, «. 
« • • M E " , ; • . « : . • B B b . / B . : . 1 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR CLLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. 
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^ • • W A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
C J M A D ¥ P A R I S : B O U L E V A R D ^ I T A U E N S , 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente española 122.075 
por "procedimiento y aparato para la 
tranaformacdón de hidrocarburos pesa-
dos e hidrocarburos que contienen un 
punto de ebullición menos elevado". Pa-
ra detalles Ta viera y Botella, agentes 
oficiales de propiedad Industrial. Gene-
mi Castaños, 6. MADRID. 
Curación de las Caries y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Farmacias. 
Estado general.—Avanza, dentro ya 
del Continente, la borrasca que, centra-
da en los Países Bajos, ocupa todo el 
Occidente de Europa. Los vientos son 
del Sudoeste y llueve por casi todo el 
Centro y Sur. 
Por España ha llovido por todas las 
reglones, aunque con poca intensidad. 
Dominan los vientos del Oeste, flojos, 
menos por Galicia y el Estrecho. L a 
temperatura ha descendido por toda la 
Península. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 9 máxima y 5 mínima; Al i . 
cante, 19 y 11; Almería, 15 y 13; Avi-
la, 3 y 2 bajo cero; Badajoz, 10 y 7; 
Baeza, 6 y 3; Barcelona, 15 y 11; Bur-
gos, 5 y 0; Cáceres, 8 y 4; Castellón, 
17 y 10; Ciudad Real, 9 y 4; Córdoba, 
10 y 6; Coruña, 4 mínima; Cuenca, 4 
y 0; Gerona, 16 y 9; Gijón, 13 y 6; 
Granada, 9 y 5; Guadalajara, 7 y 2; 
Huelva, 14 máxima; León, 8 y 4 bajo 
cero; Logroño, 11 y 2; Mahón, 15 y 11; 
Málaga, 15 y 11; Melilla, 10 mínima. 
Para hoy 
Asociación de Alumnos de Ingenieros 
Industriales (Bolsa, 14)—7 t, don José 
Cubillo Fluiters: "Nuevas teorías de apli-
cación de la meteorología a la aviación 
sin motor". 
Asociación de Topógrafos Españoles 
(Blasco de Caray).—6 t., don José María 
Gil Lasantas: "Nivelaciones de preci-
sión". 
Banquete al doctor Olivares.—A las 
nueve y media de la noche, en el hotel 
Palace. 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,46 t., don Benjamín de 
Arriba: Teología dogmática; 7,30 ,t., don 
Gregorio Sancho Pradilla: Sagrada Es-
critura, 
Escuela Nacional de Sanidad (Reco-
letos, 19).—7 t., don Enrique Carrasco 
Cadenas: "La diabetes en su aspecto 
social y sanitario". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Marcel 
Proust y la contemporánea novela de 
análisis". 
Instituto de Patología Médica (Santa 
Isabel, 52).—12 m., doctor L . Morales: 
Exploración general del aparato circu-
latorio periférico". 
L a Ciencia Española en el siglo XVII 
(Duque de Medinaceli, 8).—6,30 t., don 
Gonzalo de Reparaz: " E l descubrimien-
to de Austria". 
Algunas de estas reuniones y confe-
rencias es posible que no se celebren por 
estar declarado el estado de alarma, pe-
ro las anunciamos por no haber recibi-
do de sus organizadores el aviso de sus-
pensión. 
Otras notas 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales 
Casa Altisent, Peligros, 14. 
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D E T E N E R L A T O S 
n o e s s u f i c i e n t e 
H o y q u e c u r a r 
l a c a u s a ! ! 
J A R A B I F A M E L , m e d i c a c i ó n S o l o e l 
c o m p l e t o a l L o c t o - c r e o i o t a s o l u b l e , c a l m a l o 
tot. d ó s i a f e c t a . c i c a t r i z a , v i t a l i z a y r e c o n s t i t u y e 
l a s m u c o s a s y l a s b r o n q u i o s . A d o p t a d o p a r l o » 
M é d i c o s y H o s p i t a l e s d e l M u n d o e n t e r o . 
J A R A B E 
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L A B O R A T O R I O E S P A Ñ O L D E V I L L E G A S 
V E N T A D I R E C T A A L P U B L I C O 
T R A T A M I E N T O S V E N T A J O S O S 
TJROPIPERAZINA L I T I N I C A (Granular, efervescente.) 
Enérgico disolvente del ácido úrico, eficaz en todos los procesos artríticos, reumatismo, gota, arenillas, cálculos úri-
cos, cólicos nefríticos. Frasco de 1 kilo, 30 ptas.; de 1/2 kilo, 15 ptas.; de 1/4 kilo, 7,50 ptas; de 1/8, 4 ptas. 
PIPERAZINA 
20 pesetas kilo y fracciones. 
ANTISEPTICO DENTAL, AL USO AMERICANO 
Poderoso desinfectante, impide el mal olor producido por las fermentaciones, destruyendo al mismo tiempo los gérme-
nes que originan las caries dentarias. Frascos de 1 litro, 6 ptas.; dé 1/2 litro, 3 ptas. 
MEDICACION TRICALCICA nn * , ,„ n i o „ 
Recalcificante y remineralizante del organismo en alto grado. Polvo: caja de 1/4 kilo, 6,30 ptas; de 1/8 kilo, á,ou pe-
pesetas. Sellos: caja de ciento, 4,50 ptas. Granulada: 4 pesetas. 
L A X A N T E D E FRUTAS - SAL E F E R V E S C E N T E 
PRODUCTO NACIONAL I N M E J O R A B L E 
Envase de 1 kilo, 14 ptas.; de 1/2 kilo 7 ptas; de 1/4 kilo, 3,50 ptas. 
Bismuto LABOR aromatizado con vainilla. Afecciones del estómago e intestinos, recientes o crónicas. Ulcera gastro-
intestinal. Hiperclorhidria. 125 gramos (1/8 de kilo): 4 pesetas. 
MAGNESIA GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
6 pesetas kilo y fracciones. 
KOLA GRANULADA, G L I C E R O F O S F A T O D E CAL GRANULADO 
6 pesetas kilo y fracciones. 
GLICEROCOMPUESTO D E CAL, SOSA Y MAGNESIA 
10 pesetas kilo y fracciones. 
R E C O N S T I T U Y E N T E S G E N E R A L E S D E L ORGANISMO 
J A R D I N E S , 1 5 , P R I N C I P A L ( c e n t r o d e l a c a l l e ) . T e l é f o n o 1 4 0 7 1 . M A D R I D 
Envío provincias reembolso, cargando gastos. Pedid catálogos gratis de especialidades j preparaciones. 
L o que dice l a P r e n s a 
de M a d r i d 
(Domingo 11 de marzo de 1934) 
Las huelgas, y singularmente la de 
tipógrafos, son tema del comentario de 
la Prensa del domingo por la mañana. 
Una protesta en "Ahora": "La huelga 
cuyos efectos vamos a padecer, según 
parece, desde el martes, entraña una 
perturbación de orden político, cuya 
importancia debiera hacer reñexionar a 
quienes la dirigen. EJ dejar a Madrid 
sin periódicos equivale a sembrar en el 
ánimo público la confusión y la zozo-
bra. E n esa consideración fundamos 
principalmente la protesta de que que-
remos dar constancia en estas páginas 
al despedirnos, no sabemos hasta cuán-
do, de nuestros lectores." 
" E l Sol", después de advertir los efec 
toa desastrosos e injustos de las huel-
gas por solidaridad—como si se ensa-
yaran ahora por primera vez—dice: 
"Contraproducentes han sido siempre 
las suspensiones gubernativas de los pe-
riódicos; esta suspensión extraguber-
nativá puede serlo más. Lealmente lo 
advertimos." 
Para " E l Socialista" todo es muy sen-
cillo. E l Gobierno que no está a su ser-
vicio "no sabe por dónde anda"; el pa-
trono que defiende su derecho contra 
Imposiciones es "un señorito"; los ar-
tículos de periódico en que se combaten 
las tesis del socialismo, son cosas "des-
cabelladas" y "pueriles" y la revolución 
social es "el renacimiento de la Espa-
ña grande en la que venimos soñando 
con fuerza y cuyo rescate nos hemos 
propuesto". 
" E l Liberal" completa su reciente 
fondo, en el que de rodillas y con lágri-
mas suplicaba merced a los obreros, in-
sinuando ahora que el Gobierno obli-
gue a ceder al "A B C". "AJ Gobier-
no corresponde restituimos en nuestro 
derecho, haciendo que esas causas des-
aparezcan con la solución del conflicto." 
"La Libertad" invita a los socialistas 
españoles a que recojan el ejemplo de 
Inglaterra: "Siempre ha sido Inglaterra 
maestra de política para todos los pue-
blos civilizados. Aproveche la lección 
España. Alborócense legítimamente los 
obreros españoles. Pero reciban integra 
la lección. Creemos que dentro del par-
tido socialista español quedan hombres 
de mente clara y voluntad pulcra, ca-
paces de meditar y reflexionar sobre 
este ejemplo." 
i m e s y 
Judicatura.—Han aprobado el primeo: 
ejercicio, con la puntuación que se Indi-
ca los opositores números 728, don Ro-
berto Colón Siquier, 11,40; 729, don An-
tonio Collado Alarcón, 11,20; 736, don 
Pascual Cornejo y Vicente, 11,00. y 744, 
don José Crespo Pérez, 11,60. 
Para hoy se cita desde el número 746 
a 774. 
Abogados del Estado.—Ayer aprobaron 
los opositores 135, don José Luis de Na-
vasqués_ 35, y don Abdón Santaolalla, 26. 
Para el día 14 están convocados desde 
el número 5 al 20. 
Secretarios judiciales.—Aprobó ayer el 
primer ejercicio don Honorato Suárea 
Hernández, 21,50. . 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 127 a 140. 
Correos.—Hoy están convocados, para 
veriñear el examen del tercer ejercicio 
los opositores correspondientes a los nú-
meros 17, 32, 42, 88, 123 y 151; como su-
plentes los números 159, 180 220, 234, 
238, 359, 401, 505, 510, 574, 594 622, 638, 
652, 678. 699, 705, 723, 747, 753", 805, 919, 
951, 970, 984, 1.018, 1.059, 1.080 1.158, 1.233, 
1.261, 1.326, 1.364 1.386, 1.388," 1.414, 1.445, 
5, 36, 96, 101 180, 198, 270, 284, 378, 387, 
388, 393, 399, 401, 409, 449, 484, 494 503, 
512, 526, 533, 542, 548, 568, 573 582! 588, 
596, 606, 611, 194, 1.245, 1.387 y 1.490. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han actuado última-
mente y puntuación que han obtenido: 
números 2.756 doña Amparo Doz Valen-
zuela, 1,75; 2.765, doña Benedicta Pérez 
Ciudad, 6.00; 2.766, don Antonio Riaño 
de Castro. 11,00; 2.771, don Juan Villa-
nueva García, 8,00; 2.774, don Alejan-
dro Córdoba Moya, 4,00; 2.779, doña Ma-
ría Santonja Rosales, 4,85, y 2.797 don 
Félix Berga Ochoa, 4,85. 
Policía.—Han aprobado el segundo ejer-
cicio, con la puntuación que se indica, 
los señores siguientes: 1.945, don Rafael 
Franganillo Burnes, 5; 1.954, don Alfon-
so Pardo Díaz, 5,3; 1.990, don Botero 
García García, 55; 1.992, don Bernardo 
Coetina M. de la Cuesta, 5; 1.996, don 
Fernando Arangüeno de la Paz, 6; 2.007, 
don Francisco González Miranda, 5,3, y 
2.009, don Ricardo Cepeda Sanz 5,8. 
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H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Nuevo jefe cocina 
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Habitaciones 6 ptas. 
ai 19 B 1 R P a\D 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes de pared ocasión 
F U E N C A R R A L , 10. MADRID 
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A L A R M A E N U N T R E N 
E l domingo por la noche, cuando el 
correo descendente de Cartagena lle-
gaba a las inmediaciones de la esta-
ción de Alcantarilla, se produjo gran 
alarma entre los viajeros por haberse 
oído varias detonaciones. Como los tim-
bres de alarma no funcionaron, hubo 
alguna confusión hasta llegar a la es-
tación citada, donde se supo que la pa-
reja de la Guardia civil de escolta ha-
bía hecho varios disparos al advertir 
la presencia de 10 ó 12 sospechosos que 
habían subido al tren sin billete. 
E x p l o s i ó n en el Laboratorio de In-
genieros del Ejérc i to 
Ayer por la tarde, en el Laboratorio 
L A S C A N A S 
recobran su color primitivo castaño y 
negro, con el agua vegetal "LA UNI-
V E R S A L " . ¡Haga una prueba y la pre-
ferirá a todas! Venta en perfumerías y 
en la de Moreno. MAYOR, 26. 
a b • • ' b b s : • • • • • • u 






B E M 
de Ingenieros del Ejército, sito en la 
ronda de Conde Duque, cuando un ca-
pitán manipulaba con una bengala a 
presión en un dinamómetro, éste hizo 
explosión. A consecuencia de la detona-
ción se rompieron los cristales del L a -
boratorio y algunos de las casas inme-
diatas, con la consiguiente alarma del 
vecindario, que creyó se trataba de una 
bomba. 
lili B B B B . , B B B B B B Q B 
S • Í K b I b 1 9 
P R E S E N T A E L N U E V O 
S . A 
l I lVIiBi^B'IIVr 'V^l ini l l in i l l lBIIII IBimilLWlEi !IBHI9!!lllfllll!!ai!!inill¡ni¡lll|lllllllllllfllIIIIBinilHpillH!IIIIBíililH 
c o t í ; 
R u e d a s d e l a n t e r a s i n d e p e n d í s u t e s 
N u c v i s d i r e c c i ó n a n t l c h o q u e 
M o t o r f l o t a n t e 
N e u m á t i c o s " r u e d a d e A i r e " 
F r e n o s h i d r á u l i c o s 
R u e d a l i b r e 
A m o r t i g u a d o r e s h i d r á u l i c o s 
m r 
P L Y M O U T H 
M a y o r d i s t a n c i a e n t r e e j e s 
C a m b i o d e m a r c h a s s i l e n c i o s o 
C a r r o c e r í a t o d a d e a c e r o 
C r i s t a l e s i n a s t i l l a b l e s , e t c . , e t c . 
« V E A L O F N N U E S T R A S E X P O S I C I O N E S ! ! 
P l a z a d e l a I n d e p e n d e n c i a , S . 
A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 1 4 . 
C a l l e d e G e n o v a . 1 1 . 
O f i c i n a s , t a l l e r e s y r e c a m b i o s : E S P R O N C E D A , 38 y 4 0 . 
l a i i i 
• 
A G E N T E S E N T O D A S L A S 
P R 0 V I N C I A S 
Martes 18 de marzo de 19S4 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV.—Nüm. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A : «El rey de los 
hoteles» 
E s este «film» una de eaaa típicas 
comedias francesas, en las que lucen a 
placer los elementos cinematográficos, 
subrayando una acción simple, sin com 
plicaciones, teñida de comicidad y rien 
te, simpática y agradable en todo mo-
mento. Bastará decir que el personaje 
central es un conserje de hotel, y que 
el nudo de la acción es el amor que 
hace a una bella huésped, hasta que lo-
gra conquistarla, para advertir esta 
sencillez accional y escénica. Pero no 
para ahí el hilo de la sugestiva come-
dia, como pudo suponer el espectador. 
Tiene en su desenlace un tono trans-
cendente. Aquella mujer—una histérica 
que sueña con rancias noblezas y per-
gaminos—no llega a casarse con el con-
serje, porque éste se aburre de las 
grandezas y prefiere seguir siendo rey 
de los hoteles. 
L a cinta fluye con facilidad extraor-
dinaria, con humorismo fino, con es-
pontaneidad. Interesa, entretiene, ea 
moral, y revela que, por su técnica, su 
dirección y su interpretación, el <cine> 
francés lleva camino de ponerse a la 
cabeza de la cinematografía mundial. 
L . O. 
Alegría 
C A L L A O : " E l hombre Invisible". 
Se ha adaptado a la pantalla esta 
novela de Wells con un afán de exhibir 
originalmente a través de un alarde de 
técnica un asunto que sólo cinematográ-
ficamente podia plasmar toda su enor-
me sensacionalidad. Y en verdad que 
lo que en la novela se supone con difi-
cultad notoria, a pesar de todos los vue-
los de la fantasía, en la película impre-
siona por la limpieza del truco. Supues-
ta la irrealidad, colocados en un plano 
de fantasía, llegamos a olvidar—tales 
son las notas del efectismo—que la hi-
pótesis es falsa, y seguimos con inte-
rés apasionante las aventuras de ese 
hombre invisible. 
La cinta, aparte al esfuerzo técnico 
para presentar el tipo fundamental de 
la acción, está animada de una singu-
lar viveza, eminentemente cinematográ-
fica. Fotografías hay de formidable efec-
to, y escenas en extremo sugestivas. 
L a moral es impecable, ffil desenlace 
correcto. L a fábula lógica dentro de su 
irrealidad substancial no encierra nin 
guna dudosa transcendencia. E n íuma 
^or su novedad, su enorme interés es-
pectacular y sus inesperados trucos es 
un excelente "film" que se contempla con 
agrado. 
L . O. 
ñas titular de este teatro).—6,30 y 10,30 
¡Perdón, madame...! (Exito de locura) 
Todas las butacas de platea, tres pese 
tas (11-3-934). 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30: E l río dormí 
do (lo mejor de Serrano Angulta) (3-
3-934). 
COMEDIA.—6 y media (beneficio de 
E l Laurel de Baco): L a marquesona, y 
otras atracciones; 10 y media (popular, 
3 pesetas butaca): La marquesona (8-2-
934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobltoa (éxito delirante) 
Jueves. 4 tarde (teatro niños): Pinocho 
vence a los malos (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu - Borras). — 6,30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente); butaca 3 pesetas (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,80 y 
10,30; Agua de mar (butaca 5 pesetas) 
(8-3-934). 
LA RA.—6,30 y 10,30: Madre 
(gran éxito) (4-1-034). 
MARIA • I S A B E L — A las 6,30: Caram 
ha con la marquesa. A las 10,45: Angelí 
na o el honor de un brigadier. (Un dra 
ma en 1880). Lo más gracioso de Jardiel 
Poncela (3-3-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
Mí abuellta la pobre; 10,30: Por un beso 
de tu boca. Grandiosos éxitos (2-3-934) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30: Hay que vivir; 10,30: Un 
alto en el camino. Butaca 1 peseta (28-
2-928). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
k las 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
ZARZUELA (Temporada de Cuares-
ma).—A las 6,30 y 10,30: Jesús. (Estampas 
de la Pasión). Precios populares, todas 
las butacas a 3 pesetas (7-3-934). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606). — A las 4 (extraordlna 
ría). Primero, a remonte: Irigoyen y L a 
rrañaga contra Ostolaza y Esponda. Se-
gundo, a remonte: Junco y Guruceaga 
contra Lasa y Berolegui. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta: E l transahariano (documental, en es-
pañol). Revista femenina. Treinta años 
de automóvil (documental sobre el auto-
movilismo comentado en español), pelí-
cula presentada bajo loa auspicios del 
Automóvil Club de España. Eclalr Jour-
nal, información mundial. Valencia: el 
autogiro La Cierva desciende sobre el 
Dédalo. Madrid: Llegada del "Gallo". 
Partido internacional de fútboJ Portu-
gal-España. 
• • a- • • . • • • • • a b . a • i a 
ALKAZAR—5, T y 10,46: L a oru« y la 
espada, por Mojlca. Segunda semana (6-
8-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,80: E l rey de los 
hoteles. 
BARCELO.—6,30 y 10,80: Contigo a la 
estratosfera (opereta graciosísima de 
Paul Abraham) (16-2-984). 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 8 a 1: 
Discurso del señor Lerroux con motivo 
de su cumpleaños. Preparativos falleros 
en Valencia. Campeonato de "skíea" en 
Guadarrama. Experimentos del autogiro 
Cierva en Cartagena, Interesante compe-
tición entre el autogiro y el hombre 
Gymkhana ecuestre en el Club de Puerta 
Hierro. Reportaje exclusivo Fox Movie-
tone. E l vuelo más importante Jamás rea 
tizado; todos los aspectos de la hazaña 
sin precedentes del mariscal Balbo en su 
vuelo a América y regreso a Roma (co-
mentado en español). Hermanos náufra-
gos (dibujos sonoros). E l autogiro Le 
Cierva se posa sobre la cubierta del "Dé-
dalo" en Valencia; reportaje de última 
hora obtenido en el mismo barco. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l hombre in-
visible. 
CAPITOL—6,30, 10,30: Revista Para-
mount (actualidades mundiales). Aloha 
oe Samoa (dibujos animados). Concier-
to dirigido por el maestro Franco y Oena 
a las ocho. Teléfono 22229 (9-3-984). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,80: 
L a aventurera de Túnez En el país del 
Soalp. (Programa do^le). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Verónica (por Franciska 
Gaal). Butacas, una peseta; sillones, 0,76) 
(19-12-933). 
C I N E LATINA (Totalmente reforma-
do).—6 y 10,15: Seamos alegres (Norma 
Shearer). Formidable éxito: Huérfanos 
en Budapest (hablada en castellano). 
Sensaclonalísíma; y otras. Jueves: Boli-
che, por Irusta Fugazot y Demare. Ar-
cos y Alady (hablada y cantada en cas-
tellano) (21-10-933). 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30. la emocionante superproducción: 
Vuelo nocturno (por los hermanos Ba-
rrymore y Helen Hayes) (20-2-934). 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
E l tío Ernesto. (Exito). 
C I N E P A D I L L A (Padilla, 40. Teléfo-
no 53032).—6,30 y 10,30, Los tres mosque-
teros. Formidable producción en espa-
ñol. Gran éxito. (Dado lo extenso del 
programa, empezará a la hora anuncia-
da). Jueves, Mllady, segunda parte de 
Los tres mosqueteros, en español) (28-
10-933). 
C I N E D E LA PRENSA—6,30 y 10,80. 
Si tú quieres (divertida comedia). 
CENE SAN CARLOS (teléfono 72827) . 
A las 6,80 y 10,30, Yo, tú y ella (por Ca-
talina Bárcena) (17-1-934). 
C I N E VELUSSIA ^Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 81. Atracción de Orlen-
te. Los expresos y el exprés. Cinemaga-
zín número 17. L a canción de los niños. 
¿Quién lo mató? Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,80 y 10,80 
Moral y amor. E l hombre que volvió 
(programa doble) (8-12-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,80 noche, 20.000 años 
en Sing-Slng (18-12-933). 
CINEMA ESPAÑA—A las 6 y 10.15 
Muchachas de uniforme (1-11-932). 
CINEMA Q O Y A f - « , 3 0 y 10,30, E l dia-
mante Orlow (halwida en español). 
COLISEVM.—6,30 y 10,80, Dime, ¿quién 
eres tú?, por Llane Hald. Exito de la or-
questa de Jazz Los Vagabundos. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y, 10,30 
La dama del Club nocturno (gran "film" 
policíaco, por Adolfo Menjou). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, E l testamento del doctor Mabuse 
(interesante). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 3 
10,30, Mis labios engañan (Lllian Har 
vey). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na 1 madrugada: precio único, una pese 
ta. Pathe Journal número 24 (sucesos 
mundiales en español). E l cumpleaños 
de Betty (dibujos). Champagne (docu 
mental), en español). Paramount Gráfl 
co (modas, deportes, curiosidades, en es-
pañol). Información del partido Interna 
cíonal de fútbol (copa del mundo entre 
los equipos de España y Portugal). Vaya 
una revista (fantasía cinematográfica de 
gran espectáculo). 
P L E Y E L (Mayor, 6. Teléfono 25474).— 
4,30, L a momia, popular; 6,30 y 10,30, pro-
grama doble, Emil y los detectives y L a 
momia, por Boris Karloff (7-3-933). 
PROGRESO.—Atrapándolos como pue-
den (por Raquel Torres, Woolsey y Whee-
le) (28-2-934). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30, E l beso 
ante el espejo (Nancy Carroll). 
TFVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito de 
emoción. E l crimen del siglo; los espec-
tadores ayudarán a la Policía a descu-
brir el asesino. E l jueves, programa do-
ble (17-1-934), 
« * » 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E l S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e c 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie d e cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Núrm. 
2 8 . 9 3 8 
3 0 . 1 5 8 
J 7 . 7 S 0 
8 . 1 0 1 
8 .147 
8 . 7 4 1 




2 0 . 9 5 9 
26.777 
80 .482 
3 3 . 6 4 0 
Premios 
1 2 0 . 0 0 0 
65 .000 
2 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
















Premiados con 400 ptas 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
E l espectáculo más interesante de Ma-
drid. Originalidad, Uno humoríamo, mag-
nífica presentación, "Angelina o el ho-
nor de un brigadier". (Un drama en 
1880). Lo más gracioso de Jardiel Pon 
cela. 
" C i n c o l o b i t o s " 
COMICO. Segunda centena. Exito de 
llrante. Entusiasmo clamoroso. Interpre-
tación genial. Teléfono 10525. 
E s p a ñ o l 
(Xirgu-Borrás). Todos los dáas popu-
lares "NI ai amor ni al mar". Jueves, 
noche, estreno "La sirena varada". Pre 
mió "Lope de Vega", del Ayuntamiento 
de Madrid. 
F o n t a l b a 
Diariamente "Agua de mar", de Ar-
davin. Grandísimo éxito. Creación de 
Carmen Díaz. 
L a r a 
"Madre Alegría". Próxima 
tenaria sigue figurando tarde 
el cartel, con predominante éxito. 
a ser cen-
y noche en 
C o m e d i a 
A precios populares todas las noches, 
"La Marquesona", el acontecimiento de 
la temporada, el mayor éxito do Quin-
tero y Gulllén. Butaca, tres pesetas. 
P i n o c h o v e n c e a l o s m a l o s 
COMICO. ¡Niños! Jueves, 4 tarde, úl-
tima representación. Teléfono 10525. 
C i n e F í g a r o 
Todos los días "La dama del club noc-
tumo", por Adolfo Menjou. Un "film" 
policíaco del máximo interés. 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e h o y 
en Madrid es el lanzamiento del mara-
villoso cohete con destino a la estrato-
esfera, en B A R C E L O . ;¡Un éxito de ri-
sa garantizado!! 
P l e y e l C i n e m a 
E n sección popular " L a Momia", y en 
programa doble, tarde y noche "Emil 
j loe detectives" (100 nlftoe actores), y 
" L a Momia", por Boris Karloff. 
C a t a l i n a B á r c e n a 
Triunfa en "Yo, tú y ella", en el cine 
SAN CARLOS. Exito extraordinario. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
AS T O RIA (Compañía Operetas moder-
E l 1 5 




M a r a v i l l ó s e 
p r e s e n t a c i ó n 
d e m o d a s 
T o d o e l M a d r i d e l e g a n t e d e b e a c u d i r 
e l 15 d e l c o r r i e n t e a l P A L A C E H O T E L , 
d o n d e t e n d r á l u g a r l a p r e s e n t a c i ó n d e 
s u g e s t i v o s v e s t i d o s d e m a ñ a n a , t a r d e 
y n o c h e ; c r e a c i o n e s de l a s m á s a f a m a -
d a s f i r m a s p a r i s i n a s u n o s , y e j e c u t a -
d o s o t r o s p o r l a g e n i a l c r e a d o r a p a r i s i é n q u e d i r i g e a c t u a l -
m e n t e l a f o r m i d a b l e o r g a n i z a c i ó n d e 
S E D E R I A S O E L V O I I 
U n a s i n i g u a l c o l e c c i ó n d e t r a j e s " s p o r t " y a b r i g o s , e j e -
c u t a d o s p o r e l f a m o s o e q u i p o d e m o d i s t o s b e r l i n e s e s , t e n d r á 
t a m b i é n a l l í s u m á s a d e c u a d o m a r c o . . . 
D E C E N A 
52 57 65 85 
C E N T E N A 
109 126 1 3 1 1 3 5 147 167 1 7 5 253 264 286 
344 391 419 4 3 9 443 4 9 9 526 557 574 600 
613 619 630 639 649 6 6 0 658 670 738 739 
744 780 783 784 785 815 876 878 883 905 
918 948 998 
MIL 
046 054 140 150 213 230 247 250 295 297 
303 336 349 362 420 428 451 465 473 509 
666 570 608 630 648 652 666 7 6 6 784 796 
800 825 852 855 936 938 9 7 6 
DOS MIL 
001 065 057 071 074 081 097 136 169 195 
216 248 275 312 319 326 361 398 399 410 
430 493 496 610 629 687 699 6 0 6 651 652 
675 730 785 817 859 918 946 966 962 
T R E S MIL 
031 039 061 138 163 168 196 245 248 254 
303 312 337 345 348 399 425 437 664 646 
668 664 666 679 696 712 714 718 719 736 
828 866 858 862 886 899 918 964 974 
CUATRO MIL 
034 093 104 116 133 168 188 214 223 242 
276 278 290 293 309 311 314 330 343 348 
351 403 468 476 486 488 607 623 669 607 
618 701 764 774 844 858 903 907 946 976 
994 
CINCO M I L 
035 036 062 091 107 139 166 212 214 236 
284 288 298 307 314 340 352 376 390 402 
407 411 446 462 494 520 533 563 664 575 
647 666 662 664 666 666 686 697 732 800 
806 807 828 832 836 838 865 883 940 944 
961 958 
S E I S MIL 
025 026 048 049 060 065 087 096 137 170 
173 178 183 186 197 214 271 303 326 328 
356 366 417 692 596 699 633 641 681 706 
717 746 784 824 835 845 873 876 877 880 
920 961 988 996 
S I E T E MIL 
098 174 177 185 223 235 244 246 263 278 
339 358 370 400 414 432 436 448 477 478 
521 528 546 567 592 611 625 6 3 6 640 641 
646 688 706 719 776 777 786 824 862 864 
927 942 974 976 993 994 996 
VEINTICUATRO MIL 
017 046 100 101 147 152 159 216 254 293 
303 363 378 397 427 459 502 534 586 595 
610 668 683 749 754 768 787 793 798 818 
832 843 846 877 892 895 897 908 965 982 
992 
VEINTICINCO M I L 
060 128 139 148 204 226 266 278 294 299 
306 316 364 401 403 421 452 474 477 528 
640 559 604 633 757 770 773 780 783 810 
861 862 887 914 917 942 997 
V E I N T I S E I S MIL 
013 023 027 030 078 083 107 166 198 237 
268 263 272 302 325 357 370 374 378 451 
468 459 468 500 624 674 695 722 742 776 
805 816 819 825 837 854 879 907 913 949 
966 969 990 996 
«VEINTISIETE MIL 
012 022 041 061 062 071 072 107 123 127 
164 194 196 231 241 262 261 281 309 311 
314 324 329 348 379 383 404 443 446 453 
479 509 512 553 556 560 587 634 650 672 
682 684 700 714 721 799 815 847 848 869 
873 895 909 979 982 
VEINTIOCHO MIL 
061 078 083 110 132 141 190 212 257 306 
312 315 348 357 404 406 407 425 430 432 
440 447 459 471 484 486 496 512 526 545 
684 674 679 704 726 764 840 844 894 899 
916 920 944 966 971 979 981 982 
V E I N T I N U E V E MIL 
000 027 040 050 118 176 181 202 219 256 
284 325 359 390 410 461 476 508 647 653 
566 683 593 617 667 698 742 789 799 813 
846 914 958 
T R E I N T A MIL 
022 063 068 076 084 096 104 113 124 152 
166 162 166 180 204 214 227 232 249 263 
273 330 364 385 400 422 446 468 478 488 
491 500 504 505 614 534 574 582 693 616 
631 660 656 700 749 767 772 819 829 834 
903 906 907 929 980 
T R E I N T A V UN MIL 
037 054 063 081 108 124 125 135 156 159 
179 190 201 236 249 262 343 368 362 376 
437 456 463 490 497 514 575 605 623 669 
686 696 715 719 747 762 764 797 807 831 
844 913 921 927 960 969 980 
R a d i o t e l e f o n í a f 
(E. A. j , 
'La Palabra • ' . — q . L J 
lae. 
Bo. 
i T " Cartelera.^CamblíJÍ11? 
ú a 1 c a variada. — 





Programa* para hoy: 
MADRID. Unión Radio 
2 7 4 metros).—8: 
lendario. Santoral. Recetas culinarr' 
Bolea de trabajo.—13: Campanadas aÜ" 
letln meteorológico. Música varladt 
13 ,30 : "La flauta encantada" "»» 
Lescaut".—14: 
moneda. M 
"Thais", "Procesión nocturna".—IS^uT 
sica variada.—16.16: "Chiquilladas"' ¡¡S 
Dolores" — 1 6 . 4 0 : "La Palabra". «1 
Campanadas. Música ligera.—ig; ! 
vos socios "Don Juan". "Della sua 
•» ". "Battl. bato 
"Las bodaa de Flgam*0 
" I I re pastore". " a flauta mágica" ! 
'E l gato montéa» 
"La Tempranica»' 
"Asturiana", "Nupcial".—19,16; Caza ' 
pesca.—19,30: "La Palabra".—21; q » ? 
panadas. "Noche de Triana".—^! an! 
"La Walkyria". "Canto de loe remero1 
del Volga". "Rigoletto", "Lamento S 
dio". "Variaciones".—22: "La Palabra?' 
"Madrigal" "La sonámbula". "Czardai 
número 6" "Quien te llevó de la rama" 
"Mirella" "Los calabreses". 2 3 : "a 
caza del lobo", "Fea". "Mañana de ale. 
bla". "El sombrero Jarano". "No sé ry, 
qué" "Todo por ü " . — 2 3 . 4 6 : "La p ¿ \ ¿ 
bra".—24: Campanadas.—De 1 a 2 (ma< 
drugada»: Programa para loa oyente 
do habla inglesa. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 ra* 
tros).—14,30: Notas de sintonía, "jj 
último brindis", "La alegría de la huer. 
ta". "Danza del Príncipe Igor". "Vam 
piresas 1 9 3 3 " , "La^ Hilanderas", "AJe! 
luya".—15: Noticias. "En la Alhambra" 
"Rapsodia valenciana", "Las Tentado! 
nes". "La Calesera".—17,30: Nota^ ¡jj 
sintonía. Curso de castellano. — 1745. 
"Aída" "11 Piecolo Morat", "Fausto" 
" P a y a s o s M e f i s t ó f e l e s " . "La Giocon! 
da". " E l Carnaval de Venecia",—18,50' 
Peticiones de radioyentes.—19: Cotiza! 
ciones Noticias. Música de baile.— 22" 
"Preludios", "Petronchka". "Noches en 
los jardines de España".—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias. 
ícoja su íarjeta para el lé f-nSEDERIAS 
0E LY0N o en »iP AI. ACE HOTEL 
.lodelos luiir.ín elegante raizada de 
•sliojosa firma ANGEL, Relatores. 5. 
Fimol Busto 
0 • 
c r ó n i c o s 
OCHO MIL 
057 065 094 138 223 227 275 304 330 402 
406 412 428 431 465 481 506 616 516 533 
585 626 667 692 701 737 776 804 821 822 
862 948 951 957 977 994 
N U E V E MIL 
061 074 083 096 166 183 184 197 203 233 
240 304 355 386 431 437 454 460 474 606 
515 661 681 679 708 739 754 824 849 861 
868 916 917 9 3 * 964 980 990 
DIEZ MIL 
036 063 114 128 191 216 249 283 302 368 
372 376 387 472 508 514 519 534 568 572 
573 632 662 665 732 774 804 815 824 848 
865 868 886 968 970 
ONCE MIL 
027 033 037 042 064 069 098 101 110 118 
162 192 230 238 280 322 331 363 362 402 
436 449 456 520 656 557 612 616 625 676 
683 695 704 705 722 760 817 858 886 906 
936 938 970 985 987 
DOCE MIL 
014 018 094 117 120 121 128 141 143 189 
248 258 295 309 324 329 447 482 485 510 
573 606 608 645 646 665 696 716 770 776 
814 821 840 890 931 944 946 972 979 981 
996 
T R E C E MIL 
098 105 119 120 127 166 182 226 241 279 
309 344 385 483 499 504 510 647 661 665 
733 739 800 804 867 868 891 936 947 978 
982 997 
C A T O R C E MIL 
008 024 026 033 046 149 159 173 187 217 
239 272 313 352 411 431 539 580 621 622 
627 631 707 737 749 762 800 842 849 866 
888 921 943 968 973 998 
QUINCE MIL 
001 028 040 054 061 077 200 215 250 251 
350 360 372 393 395 396 405 421 448 475 
506 510 543 556 606 609 613 620 634 646 
653 696 701 702 704 709 765 779 785 824 
842 847 869 911 920 923 P?.l 967 990 998 
DIEZ ¥ S E I S MIL 
011 015 050 055 074 082 094 188 275 282 
284 335 372 392 411 423 442 461 513 540 
568 676 633 651 667 682 694 717 728 737 
740 741 756 771 780 802 806 812 825 826 
841 848 858 861 973 997 
DIEZ Y S I E T E M I L 
042 059 099 130 140 189 216 390 440 467 
471 633 536 576 680 601 636 666 658 665 
679 754 759 769 770 779 796 809 818 838 
862 871 883 887 924 938 
D I E Z ¥ OCHO MIL 
021 032 041 043 069 119 136 247 300 309 
311 318 328 334 344 362 368 396 397 404 
411 416 423 429 447 468 487 488 496 515 
545 559 566 597 602 629 641 666 685 711 
722 734 749 767 782 802 822 833 854 865 
886 887 905 965 968 985 
DIEZ Y N U E V E MIL 
001 051 079 087 098 139 148 226 329 337 
339 347 357 376 388 443 448 459 469 484 
628 671 680 700 704 714 737 747 766 813 
926 927 937 974 983 993 
V E I N T E MIL 
036 061 067 076 088 109 122 135 
155 199 214 248 285 305 316 356 
472 480 559 601 620 633 641 654 
694 697 764 766 768 759 762 763 
792 810 832 840 841 845 877 890 
983 
VEINTIUN M I L 
041 044 098 196 199 201 203 214 
293 302 374 465 604 61f 627 568 
692 606 629 720 724 737 764 819 
942 966 986 
VEINTIDOS MIL 
020 036 051 097 129 170 189 248 
317 320 329 344 372 376 406 496 
621 636 661 690 723 733 742 826 
873 896 924 937 948 
V E I N T I T R E S MIL 
068 094 114 143 175 199 228 243 
299 303 326 346 358 374 427 440 
485 487 493 532 536 543 567 696 
6 4 4 649 724 734 7 6 0 766 791 8 3 0 
&4i wo *J2 »aa 
T R E I N T A ¥ DOS MIL 
003 020 030 057 066 071 111 133 168 177 
194 197 200 201 218 221 223 231 237 256 
292 293 313 332 368 370 378 387 412 445 
449 474 516 527 541 581 692 616 619 621 
630 647 653 670 687 691 698 714 723 739 
746 832 842 844 929 960 982 994 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
001 016 019 043 055 068 100 125 181 268 
293 298 334 336 339 343 367 406 408 424 
434 457 493 663 680 686 694 710 716 724 
735 743 758 776 780 791 801 817 851 923 
976 988 994 
T R E I N T A ¥ CUATRO M I L 
041 046 063 063 074 078 080 085 100 117 
143 186 211 227 232 236 290 302 335 349 
370 376 392 428 485 490 604 513 630 634 
550 568 573 590 592 636 645 662 681 716 
723 737 760 768 789 798 812 856 866 881 
900 923 946 968 965 998 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
020 041 064 066 084 107 127 137 167 178 
212 218 226 248 249 271 287 294 309 350 
369 373 391 397 402 415 434 435 437 458 
463 467 473 498 509 532 637 563 567 593 
599 603 608 616 664 703 744 751 762 770 
771 777 805 811 814 829 843 861 875 901 
906 931 941 966 986 
IIAIÍR) VATICANO A las 10 de ¡a 
mañana, con onda de 19 metros, a itu 
7 de la tarde con onda de 50 metros. 
!IIIIBI!III|l|II!|l|ll«llllli:!'n!l!!!|||!|l|ll!|lhi!llll|l!lll|íl||;|il|} 
N e u r a s t e n i a ^ f ^ f l 5 ; ? 
SANATORIO NEUROPATICO, Oarahan-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicoj. 
Tratamientos modernos Director: Doo. 
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID, 
' H^i lO!» . r 8!ji!«l!Slill!Í|ili!iBlii!;BLi;i;B¡IUIIIII!;Bl¡!inÍ 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS M E J O R E S LANAS Y COLCHONES 
fioya, 65 y Ayala, 7S, esquina a Torrijos, 
Teléfono 50638. 
,i:ilIIB'M'ia,|i|'i!,'li,ra''",«':',g,vHT!IB¡II"B:lilBl!i:B''n'I,,,,,l?1 
m i P E R F U M A D O 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
preparado en bolsltas de dos tamaños. 
Ka el más económico por su gran ren-
dimiento 
Se regalará una muestra a quien pre-
sente este anuncio (sin recortar) en la 
calle del Prado, número 16. Almacén de 
drogas, perfumería, artículos de lim-
pieza, etc., etc. 
^ TBlll'B •••Bl-B'il! S" B'lIIIB:"!.B":!B"IIIR"'; B •« " B,¡llB!ll!«ili!<B>::"R|:irS?'Bil 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
Debe ún icamente ser hecha por un m é d i c o oculista. 
Nuestros lectores pueden aprovechar loe servicios de) MEDICO OCULISTA del 
G A B I N E T E MEDICO OCULISTA W E R - K L A R Inaugurado en esta Casa, calle 
del Arenal número 9, donde completamente GRATIS les será sometido el exa-
men de sus ojos a las distintas pruebas que aconseja la técnica moderna, en lí 
mejor Instalación óptica española. 
Nuestros afamados cristales puntuales W E R - K L A R están garantizados por diei 
años y cambiados gratuitamente siempre que sea necesario durante ese período. 
Cristales especiales para ver de cerca y lejos con ©1 mismo lente. 
Pídanos hora al teléfono 19078, y ahorrará tiempo. 
Nuevo Gabinete M é d i c o Oculista W E R - K L A R . 9, Arenal , 9. Madrid 
P O L I T E C N I C A R E S I D E N C I A S A D E l 
P r e p a r a c i ó n p a r a I n g e n i e r o s A e r o t é c n i c o s 
Director: Teniente coronel de Ingenieros DON V I C E N T E RODRIGUEZ 
Convocatoria, el 2 de julio y 15 de septiembre próximos 
AVENIDA DEL VALLE, 26.-PARDUE METRDPDLITAND.-ÍELEFOND 45851 
T^'BIII!IBI;!MIII!IBI!IIBIIIIfllllinilllHllllHIIIIBlll|IBlllri^ 
B I L I D A D 
O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
•h.w .nn!,l«rHf71C0!O!?inB• Z Lo» M * ^ " » proclaman que este Hierro vital de laSangre • • 















8 5 8 940 
K A D E T T E 
P R E C I N T A D O 
1 9 5 
P E S E T A S 
BOLSA D E LA RADIO. Alcalá, 87. Teléfono 61036 
No comprar "radio" sin ver nuestro catálogo. 
i 
s y r t t r r w w t } x d l d m i S . g l P ^ ^ Y v r y ^ x n y ^ C ^ 
c a m b i a CATALUÑA 8 9 
Q U E P U E D E A D Q U I R I R U N A 
R A D I O E N LAS MISMAS CONDICII/Nl̂  
Q U E L O S M A Y O R I S T A S ? 
c o n A c c n v e s p é j a l e s * 
Depósito y aervido repa/nuiOBM, m i Montesaulnza» M. MADRID. T d é i o o o 
MADRID.—Año XXFV.—Núm. 7.578 E L D E B A T F 
Lunes 12 de marzo de 1984 
n m i n n i 
« « • 
í1 
I A V I C T O R I A A P L A S T A N T E D E E S P A Ñ A S O B R E E L E Q U I P O N A C I O N A L D E P O R T U G A L 
Por nueve tantos a cero; tres en el primer tiempo. El equipo español se mostró netamente superior en todo momento. 
25.000 espectadores. 175.000 pesetas de recaudación. El domingo comenzó la primera vuelta de la Copa de España. El 
Osasuna venció al Athlétic de Madrid. E l Rácmg de Santander eliminado virtuahnente 
I / » partidos España-PortugaJ 
Acaban de jugar su décimo partido 
los equipos representativos de Espa-
fta y Portugal, con un resultado pre-
visto, que ha seguido la norma ge-
neral de inclinarse a favor del equipo 
español. E l primer encuentro se re-
monta hace más de doce hace años. 
Aunque no sea más que simple curio-
sidad, veamos, ante todo, el resumen 
de los partidos disputados. 
En Madrid (18-XII-1921), 3-1. 
En Lisboa (17-XII-22), 2-1. 
En Sevilla (16-XII-23), 3-0. 
En Lisboa (17-V-25), 2-0. 
En Madrid (29-V-27), 2-0. 
En Lisboa (10-1-28), 2-2. 
En Sevilla (19-111-29), 5-0. 
En Oporto (30-XI-30), 1-0. 
En Vigo (2-IV-33), 3-0. 
En Madrid (11-111-34), 9-0. 
Como se ve, ni en Portugal siquiera 
lograron triunfar los portugueses; su 
mejor resultado fué un empate hace 
seis años. E l año 1927, en Madrid, tam-
poco hicieron nada, a pesar de haber 
jugado contra el segundo equipo de Es -
paña, porque el primero actuaba a la 
misma hora en Bolonia. 
Espectadores, recaudación 
De estos diez partidos, ninguno su-
pera en interés al último, por la sen-
cilla razón de que corresponde a la 
eliminatoria del campeonato del mun-
do. Asi se explica que este partido dé 
seguramente el "record" de entrada en 
Chamartín, cerca de 25.000 personas, 
que pueden representar alrededor de 
las 175.000 pesetas de recaudación. 
Elemento oficial 
El Presidente de la República honró 
con su asistencia el espectáculo, sentán-
dose con él en el palco oficial el emba-
jador de Portugal, los presidentes de las 
dos Federaciones nacionales, el alcalde 
de Madrid y otros federativos. 
Los equipos 
Con un cuarto de hora de anticipación 
salieron los jugadores al terreno de jue-
go, en primer lugar los portugueses, a 
los acordes de los respectivos himnos 
nacionales, que tocó una banda militar. 
El público ovacionó a los dos equipos. 
Terminados los preparativos de rigor 
comenzó el partido puntualmente, ali-
neándose los equipos como sigue: 
ESPAÑA: Zamora, Zabalo—Quinco-
ces, Cilaurren—Marculeta—Fede, Ven-
tolrá—L. Regueiro—Lángara — Chacho 
Gorostiza. 
Portugal: Soares dos Reis, Martíns— 
Serrano, Nova — Silva — Pinto, Mou-
reau--Waldemar - Mezquita — Sousa 
Lopes. 
Arbitro: M. Van Praag (Bélgica) 
£ 1 p a r t i d o 
Resumen de tantos 
Como fueron muchos los tantos, cree-
mos imprescindible empezar por dar un 
resumen del tanteo, 9-0, con el que ter-
minó el partido, con indicación de tiem-
po y del marcador. 
Primer tiempo: 
3', primer tanto (Chacho). 
13', segundo (Lángara). 
14', tercero (Lángara), "penalty". 
Segundo tiempo: 
0,40", cuarto tanto (Lángara) 
22', quinto (Regueiro). 
29', sexto (Ventolrá). 
31', séptimo (Regueiro). 
32', octavo (Lángara). 
40', noveno (Lángara). 
(Lángara, 5; Regueiro, 2; Chacho, 
Ventolrá.) 
E l primer tanto 
El capitán portugués opta por ju-
gar a favor del aire, hacia Chamartin. 
Lángara inicia el juego con un ata-
que fulminante de su equipo, íiacia el 
lado izquierdo. Gorostiza recoge dos ve-
ces el balón y termina con un tiro rá-
pido, que (espeja el meta contrario. 
A su vez, atacan los portugueses, 
con la misma rapidez, con más cohe-
sión, pero en vez de hacerlo por el cen 
tro lo hacen por el exterior, y asi el 
de ir izquierda es el que remata la Ju-
pda, tnel, lo que motiva una fácil in-
tervención de Zamora. 
El tren de ,uego es rapidísimo. 
oe suceden dos faltas, una por cada 
"¡JOO, y en seguida viene el primer 
«córner> a favor de España (Gorosti-
za), a más de dos minutos de juego. 
»e lanza algo abierto y va Lángara ai 
remate; despeja el defensa izquierda; 
vuelve la pelota, y se forma un ligero 
i. «Chacho» lo resuelve con un 
uro imparable a pocos metros. 
0,02 minutos después 
Después del tanto, los portugueses 
rf.ponen de u • buen ataque. Falla Za-
oaio pero, afortunadamente, Cilaurren 
w colocó detrás y despeja la situación. 
w. Ía un &raD dominio español, 
con buena jugada de «Chacho» y Lén-
rio^n a 611 «cómer», el segun-
s»f, 0stiza ' a 109 seis minutos. El 
«que lo despeja el guardameta. 
dP ,!en! ,̂ ma Ju&ada Peligrosa, a raíz 
ue un fallo de Quincoces. Pero los por-
"gueses siguen un Juego divergente, 
'centro a los extremos, y otra vez 
el - . ^ o ^ u i e r d a es el que finaliza 
recol é ' Tlro ñ o l 0 y mal diri^idó que íeccge ¿amora. 
í zquÍ^0 ataque «Paflo'. que el defensa 
* ¡ T t 0bli«ad0 .a despejar f^e-
en el primer tiempo, Amaro pasa a de-
fender el marco portugués. 
Dominio español 
Dos golpes francos rápidos contra 
Portugal. Se malogra uno por "offsi-
de" de Gorostiza, 
Se inicia entonces un gran dominio 
español. E l portero contrario se luce 
sar del número, loa españoles siguen 
dominando. 
Chacho volvió cinco minutos después, 
pero para ocupar el puesto de extremo, 
y Gorostiza de interior. 
No se marca el quinto tanto hasta 
mediado el juego de esta parte, un tan-
to de Regueiro, desde lejos, la mitad del 
muy pronto, despejando de una estira- terreno contrario. Naturalmente, es un 
da un buen balonazo. Pero, a renglón tanto Parable 
seguido, se le escapa el balón de las 
manos y resulta el quinto «corner> (Go-
rostiza). Un defensa despeja hacia su 
lado y nuevo "comer" (Gorostiza). E s -
te resulta abierto y no tiene consecuen-
cias. 
Contra el larguero 
Un magnífico pase de Gorostiza ter-
mina en un tiro de Chacho a uno de 
los ángulos y el balón rebota en el lar-
guero, pero muy alto y por ello sale 
fuera. 
Persiste el dominio español. Lo malo-
gra un avance por "offside" de Ventol-
/ e11 
esnaL Vr116?' y 63 el tercer «córner* 
balón l1(Tent0lrá)- Breve Peloteo y el 
to ( r l ° ?• <cónier» Por el lado opuete-
¿ r ^ . SVZa) Hech0 el saque. Ló£-
Sndo ; rtf 61 remate- y ™ 
S d a d ^ 0 ' maSnmco' de 
Z a m o r a " a c a r i c i a " el marco 
rá. Inmediatamente, de un gran pase 
de Chacho, lanza Gorostiza un excelen-
te tiro que se aparta poco del marco. 
L a mejor ocasión portuguesa 
Los portugueses logran una rápida 
escapada y se les presenta una mag-
nifica ocasión para marcar. Pase mate-
mático del interior derecha, que él ex-
tremo izquierda lo remata mal. 
Mayor dominio 
Y la iniciativa vuelve a favor de Es -
paña. Séptimo "córner" (Ventolrá). Sa-
que muy pasado. 
Dos minutos después, un remate de 
Regueiro es desviado a "comer", el oc-
tavo (Ventolrá). Aunque algo abierto, 
da lugar a un pequeño lio y Gorostiza 
acaba por mandar el balón fuera. 
Nuevos jugadores portugueses 
E l medio derecha portugués se re-
siente y sus lineas se modifican. Nova 
es sutituido por Jurado, que actuaba de 
defensa izquierda y el puesto de éste lo 
cubre Serrano. 
Sobresale un tiro de Gorostiza, que 
el portero lo para. Y nuevo cambio, el 
último. El medio centro, Silva, es sus-
tituido por Pereira. 
Los últimos minutos 
Los últimos instantes del primer 
tiempo han sido de enorme presión es-
pañola. No se marcó, sin embargo, por-
que los defensas contrarios jugaron 
con acierto, ayudados por sus medios, 
que se habían replegado. 
Todo el trío central remata varias 
jugadas, interviniendo e) guardameta 
muchas veces. Desde luego, son más 
los balones que van fuera. Hubo un 
golpe franco tirado muy cerca de la 
línea. 
España 3 tantos 
(Lángara, 2; Chacho) 
Portugal 0 
E n el descanso 
Con 3-0 y la perspectiva de que los 
jugadores españoles han de ser favo-
recidos por un aire que sopla más fuer-
te, la impresión no puede ser. má1? pe-
simista, desastrosa, para los portugue-
ses. 
En este intermedio, la Federación 
Española de Football ofreció una me-
rienda al Presidente de la República, 
embajador de Portugal y todos los fe-
derativos. 
S E G U N D O T I E M P O 
Alineaciones 
E l bando portugués pe forma defini-




El equipo español, invariable. 
Un tanto fulminante 
Se reanuda el juego. Doa pases, un 
tercero de Chacho, el guardameta sale 
a destiempo y Lángara aprovecha la 
jugada para apuntarse el cuarto tanto, 
fulminante, a los cuarenta segundos. 
A partir de aquí, se puede-decir que 
el equipo español ya no tenía enemigo. 
Detalles principales 
Desarrollado el juego en tales cir-
cunstancias, con una aplastante supe-
rioridad, nos es posible abreviar la re-
seña para indicar exclusivamente los 
hechos más salientes. Por otra parte, 
quedó indicada la ocasión en que se 
marcaron los tantos. 
España tuvo su noveno "comer" 
E n seguida otro "comer" (Gorostiza), 
que vino a raíz de un remate del mis-
mo jugador. 
Tres tantos en tres minutos 
Regueiro y Gorostiza preparan el 
sexto tanto, que corre a cargo de Ven-
tolrá. 
Dos minutos después, previa combi-
nación del ala derecha, Regueiro avan-
za solo y se apunta el séptimo. 
Otro tanto fulminante fué el octavo, 
que se debió principalmente a Gorosti-
za, que pasó el balón materialmente a 
loe pies de Lángara. Este no hizo más 
que empujar. 
A loe treinta y siete minutos, cedido 
por Quincoces, tiraron los portugueses 
su único "comer" (Moureau), que Fede 
despeja. Nuevo centro, y Zamora es 
quien interviene. 
A pesar de su lesión y posición, Cha-
cho juega más de lo debido, y remata 
alguna vez. 
Faltando cinco minutos para termi-
nar. Lángara marca el noveno. A bue-
na distancia, como el de Regueiro. 
Poco después, el mismo delantero 
centro se encuentra solo ante el guar-
dameta, a dos metros y con el balón a 
sus pies. Pues bien, el tanto más fácil 
de marcar, no lo hizo. 
Y pronto terminó el encuentro. 
Juicios e impresiones 
Con una victoria tan aplastante, casi 
sobran los comentarios, ya que podía-
mos resumir diciendo que la superiori-
dad del equipo español ha sido rotunda 
Una superioridad en todas las líneas e 
individualmente, sin excepción. 
Pocas veces jugó el equipo español de 
un modo parecido; no de íntima cohe-
sión, brillantez en las combinaciones, 
pero las jugadas de todos, principalmen-
te de delanteros y medios, resultaron 
casi siempre acertadas. Muchas jugadas 
difíciles, que los mismos jugadores no 
consiguieron en no pocas ocasiones, el 
domingo salieron bien, casi todo a de-
rechas. 
Ante su juego, el de los contrarios re-
sultó completamente nulo y parecieron 
más inferiores aún de lo que son. Des-
de luego, a nuestro modo de ver. es es-
te el peor equipo portugués que hemos 
visto, con varios elementos muy nuevos 
en estos lances, y así se puede expll-
Lángara desempeñó el p a p e l enco-
mendado y esperado, de rematador. De 
poco juego, poco control; pero, en cam-
bio, de remate fácil, rápido y potente. 
A falta de uno que reúna todas las 
condiciones de un buen delantero cen* 
tro, no cabe duda que el jugador ove-
tense es el más aceptable, el mejor. 
Ventolrá fué el más flojo del quinte-
to, aunque no se pueden olvidar varias 
intervenciones felices. 
Medios. Marculeta y Cilaurren mejo-
res que el otro, el primero por dos ra-
zones principalmente, en su colocación 
y en el servicio. E l medio bilbaíno rayó 
a buena altura, por su dureza, bastante 
para anular al ala contraria. Hay que 
convenir que Fede jugó más de lo que 
esperábamos, pero siempre, más bien 
en plan defensivo; sobresalió principal-
mente en el segundo tiempo. Falta 
bastante en compenetración. 
De los defensas. Existe buena diferen-
cia entre los dos, y hay que decir que 
Quincoces fué el de siempre, muy há-
bil, colocado, de gran seguridad. E n es 
te encuentro, él solo hubiera bastado, es 
un defensa y medio y así puede suplir 
muy bien las deficiencias del compañe-
ro. Zabalo, que empezó regular, mejoró 
en el segundo tiempo. No son defensas 
que se cohiplementan, sobre todo por 
que defienden, tácticamente, de una ma 
ñera parecida. 
¿Y qué hemos de decir de Zamora? 
Pasaremos por alto, puesto que tuvo 
contadísimas intervenciones. Ahora bien, 
en lo poco que actuó, parece menos tran-
quilo que otras veces. 
E n resumen, este 9-0 se explica por 
la diferencia de clase, que dista de bo 
rrarse; el equipo español tuvo más ve-
locidad, mayor resistencia, más juego, y 
sobre todo, con una gran moral, con el 
máximo entusiasmo. Con estos mismos 
factor" io ge debe perder en el próxi-
mo r t ). aunque se juegue en Lis 
boa e .onde mejorará el equipo por-
tugués- y actuará con alguna dureza. 
E l partido resultó entretenido, intere-
sante; pero hay que convenir que fal-
to de emoción. Gustó, porque se veía 
una exhibición del equipo español. 
¿Hace falta analizar más? Añadire-
mos algo más sobre el conjunto. 
L a delantera puede mejorarse aún: 
por ejemplo, el extremo derecha. 
Y más todavía la media; quedamos en 
que jugó, pero el «football» español re-
quiere mejor línea aún, y eso se puede 
conseguir; no hay que olvidar que en 
gran parte del encuentro se encontraba 
contra un equipo sin pujanza, completa-
mente a la deriva. Les echamos de 
menos mayor precisión en el pase. 
Claro está, no existe ninguna razón 
para modificar el equipo en lo más mí-
L a Banda Municipal dió un concierto. 
E l alcalde presidente recibió a los 
invitados, entre loe que se encontraba 
el embajador de Portugal. Este elogió 
a Madrid, y el alcalde le contestó. 
Los portugueses a Toledo 
Hoy, a las nueve, se celebrará la 
excursión de los Jugadores y federati-
vos portugueses a Toledo, organizada 
en su honor por don Hdefouso G. Fierro 
Se visitarán todos los monumentos ar-
tísticos y Centros oficiales. Catedral, 
Casa del Greco, Santa María la Blan-
ca, Santo Tomás, palacios de Ayala y 
Villena, E l Tránsito, San Juan de los 
Reyes, Baño de la Cava, Fábrica Na. 
cional de Armas, Academia de Infan-
tería, Escuela C e n t r a l de Gimnasia, 
Monasterio Imperial de San Clemente, 
paJacio de Tras támara, castillo de San 
Servando, etc., etc. 
Los excursionistas regresarán a las 
seis y media. 
L a impresión en Portugal 
LISBOA, 12.—El resultado del en-
cuentro Portugal y Espafiá', ha causa-
do gran decepción y gran disgusto. E l 
"Diario de Noticias" ha radiodifundido 
para todo el país información detallada 
del juego mientras el desarrollo del par 
tido. E n la Plaza del Rocío, de Lisboa, 
se congregaron varios miles de perso 
ñas para escuchar las noticias del en 
cuentro. E l desengaño del público a po-
co de comenzado el juego era ya mani-
fiesto. Terminado el partido sin que los 
portugueses lograran marcar el tanto 
de honor, el disguato de los oyentes era 
manifiesto. Se comentaba ásperamente 
la manera como hablan sido seleccio-
nados los jugadores portugueses. Toda 
la Prensa comenta el hecho y la derro-
ta portuguesa E l "Diario de Noticias" 
hace observaciones y comentarios que 
pueden considerarse como el trasunto o 
el resumen de la opinión general que ex-
presa la Prensa. 
Dice el "Diario de Noticias" 
Acoso de la delantera e s p a ñ o l a 
Entre otras cosas, dice el citado pe-
riódico: " E l resultado del encuentro de 
tyer en Madrid no conduce a otra con-
clusión que no sea una inferioridad sin 
atenuantes en cualquier aspecto. Los 
últimos "matches" no han revelado otra 
cosa sino una distancia enorme entro 
la clase del fútbol español y la hipoté-
tica clase de los portugueses. Lo vimos 
hace u n año en Vigo, y el resultado 
de ayer en Madrid es, en su expresión 
dolorosísima, la confirmación de todo 
cuanto entonces ya escribimos en este 
periód co acerca 1 •' mtch" Lo" por-
tugueses han presentado ayer en el 
campo de Chamartin un "team" inferior 
al del año 1933, mientras que los es-
pañoles lo han reforzado mucho." 
E l resultado de hace un año puede 
decirse con ciertas dotes de justicia que 
fué un poco exagerado. En el resultado 
Ide ayer la inferioridad de los portugue-
ses ha sido tan evidente, que los nú-
¡ meros, correspondiendo enteramente a 
la verdad del juego, quedan constitu-
yendo una prueba del fútbol portugués. 
E l comentario de "Diario de Noticias" 
termina con estas palabras: "Es Impo 
sible borrar de la historia del fútbol na-
cional la plana que ayer se ha escrito, 
pero estamos a tiempo de escribir otra 
que no ofrece ninguna semejanza con 
aquélla. ¿Querrán los jugadores portu-
gueses a quienes va a ser confiada la 
representación de¡ domingo próximo, dar 
ese gusto a cuantos, tan portugueses 
como ellos, quieren ansiadamente una 
rehabilitación?"— Córrela MARQUES. 
Copa de E s p a ñ a 
caí el descalabro, que pudo ser mayor, 
casi, casi a la altura búlgara De sus 
catorce jugadores, que fueron catorce 
los que salieron, ninguno pudo desta-
carse en su puesto, y vamos a dar una 
impresión sobre f>1 luego qup desarro-
llaron. 
E l equipo portugués 
Los dos guardametas son medianos; 
el segundo es mucho más ágil, pero me-
nos técnico que el otro, tanto es asi que 
éste hubiera evitado, tal vez. uno o dos 
tantos 
Los defensas fueron, ante todo, duros, 
y la primera formación fué superior a 
la segunda; despejan bastante bien, pe-
ro les falta colocación y son, además, 
indecisos. El que se puso a la Izquier-
da siempre superó un poco al de la de-
recha. 
Su linea media ha sido la parte más 
floja, sobre todo cuando abandonó el 
campo su jugador más antiguo. De loe 
cinco medios, que tuvo cinco nombres, 
no fué posible destacarse a ninguno, ni 
siquiera para cortar balones; el izquier-
do detuvo algo, pero no hay que olvi-
dar que se empleó meno" que el otro 
ala. 
Los delanteros portugueses sor ios 
más destacables de su conjunto, son 
los que más valen, pero no fué posible 
demostrar sus méritos; primero, por la 
flojedad de sus medios, y segundo, por 
la enorme superioridad de las otras dos 
(Ventolrá) al minuto y medio. Abierto, [ijneag egpaflolae. E l trío central, mejor 
como casi siempre, su despeje fué fácil. 
Se registra una rápida escapada de 
Gorostiza con un centro excelente; el 
guardameta sale, pero esta oportunidad 
no la aprovecha Lángara por rematar 
fuera. 
y marca el s|e-1 otro tiro de Lángara, que detiene el 
gran v̂ i- portero, y viene otra ocasión, tan mag 
tanto 
ta^te in,!nUt0. á e a ^ é a , ante una conL 
u r í V 6 la delantera " P * * ' 
el g u a r d é tr0 de ^ ^ t ü s a , aj q X 
r e t o a u ^ 1 * ? ? y va a Regueiro. q u l 
61 K S t o S ? ! : Vn (iefensa' co locado^ 
^ <pena t v d 6 S p e 3 a COn la 
* « t t Z ^ ^ ™ 0 ^ ^ a -
^ Portugués 
« é u ^ ^ r l J°1Ver al sa<J^. el guarda-
b a SnUgvU?.mue5tra que tiene al-
^ « W O a y j y l e r e ser sustituido. Con-
01 «amblo, hasta tree jugadores. 
que los otros extremos, y, sin embargo, 
han preferido el Juego abierto, que no 
puede ser más desacertado en desigual-
dad de méritos. Tuvieron pocos rema-
tes, pero casi siempre imprecisos 
E l equipo español 
Toca por el lado vencedo;. Ya hemos 
níflca, para los portugu^es, como 1» dicho que todos jugaron bien; tuvieron 
que tuvieron en el primer tiempo. Dos ' 
delanteros solos ante Zamora, fallan la-
mentablemente el remate. 
Décimo "comer" (Gorostiza). Bota 
vez, el extremo bilbaíno imita al otro, 
y alare el saque; va hacia el otro extre-
mo, cuyo centro lo recoge el portero. 
Ún avance peligroso de todo el ata-
que español le corta con oportunidad 
luna mano de loe defensas, 
l Otro saque de esquina, el undécimo 
(Ventolrá), s i n consecuencia. Nuevo 
avance veloz de Gorostiza, con remate 
alto de Itogueiro. 
A los doce minutos, un defensa de-
rriba a Chacho, que se resiente de una 
,esió¡- y .3e retirado brevemente. A pe-
lo que se dice una gran tarde, sobresa 
liendo la linea de ataque. De ésta brilló 
Gorostiza en todo momento. Jugando 
como en su mejor época. ¡Qué diferen-
cia del partido contra el Madrid y en el 
primer entienamiento; Jugando como lo 
h:zo, es imposible toda discusión en ese 
puesto. 
Después de él, los dos Interiores a 
cual mejor. Claro está, hasta que se 
lesionó Chacho. En un análisis más de-
tenido, cabe poner por delante a Re-
gueiro, qne es más impetuoso, más rá-
pido y mejor regate; el otro, más icn 
lo, má"? frío, y, por lo tanto, más calcu-
lador. De tiro. Igual. Fué un gran par-
tido de Luis Regueiro. 
nimo para el próximo domingo. Es de 
rigor su alineación íntegra. 
Ante el aplastante tanteo de 9-0, adi-
vinamos la pregunta qtie se les debe 
ocurrir a muchos aficionados. ¿Es tan 
bueno el equipd español? ¿O es que es 
mediano el equipo portugués? Para 
responder, si nosotros nos colocamos en 
el término medio, indudablemente nos 
acercaríamos a la -ealidad. 
Desde luego, el resultado es exacto; 
más aún, el desarrollo del juego se re-
flejaría con máyor tanteo. Jugó muy 
bien el equipo español el primer cuar 
to dé hora; entonces, con tres tantos 
destrozó la moral contraria, y después, 
los cambios de jugadores aumentaron 
el desbarajuste portugués. 
Este gran resultado confirma nues-
tro gran optimismo de la semana an-
terior. Textualmente, habíamos escrito 
el jueves esta admiración: ;No está tan 
mal el footbad español! 
Y antes de que se nos olvide: repe-
timos aquí, la felicitación verbal al se-
ñor García Salazar por su excelente 
debut. 
Ahora bien, se nos. permitirá expo-
ner, nuestra modesta opinión, y es que, 
después de este encuentro, quedamos 
más convencidos de lo que indicamos 
hace varios días sobre la formación del 
equipo que, en síntesis, se reduce ex-
clusivamente a pasar de lado a Marcu-
leta, a bajar a Cilaurren y colocar un 
extremo derecha más peligroso. 
Naturalmente, los nombres han de 
estar supeditados a la forma. 
Arbitraje fácil, de M. Van Praag. 
C. A. Osasuna-Athlétic de Madrid. 
Hércuieg-Tenerife 
Spórtlng de Gijón. • Baracaldo. 
Valencla-Ráclng de Santander ... 
C D. Corufia-Onuba 5—0 
Betis Balompié-Levante 2—1 






Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
H O M E N A J E A L O S P O R T U G U E S E S 
L a Federación Española de Football 
agasajó el domingo por la noche con un 
banquete a los Jugadores y federativos 
portugueses. Lo ofreció el señor Pala-
cios Hablaron después los señores Viei-
ra. García Durán y Sánchez Guerra 
Este entregó la encomienda de la Re-
pública, que fué impuesta al señor Vlel-
ra, presidente de la Federación Portu-
guesa de Football, por el señor García 
Durán. 
En el Ayuntamiento 
Ayer por la tarde, se Jlfi lira »c p-
ción, en honor del equipo portugués y 
acompañantes, en la primera Casa Con-
Zarapoza-Arenas Club 1—0 
C. E . Sabadell-Club Celta 2—1 
Ceuta-Sevilla 3—3 
C. D. Logrofio-Murcla 0—0 
Constancia-Barcelona Aplazado 
Osasuna , 2; Athlét ic . 0 
PAMPIiONA. 12—El campo de San 
Juan ha registrado una magpífica en-
trada en el partido jugado entre e 
Athlétic de Madrid y el Osasuna, a pe 
sar del mal tiempo. E l primer tiempo 
terminó con empate a cero, y el juego 
de ambos equipos estuvo muy nivela-
do La característica del segundo tiem 
po fué la defensa de] Athlétic, que-
riendo mantener el empate, y el do 
minio de los locales. Sin embargo, has 
ta lo.s últimos diez minutos no se de 
cidió e] partido; los pamplónicas ata-
caron furiosamente la portería madri. 
leña, y producto de estos ataques fue-
ron dos tantos, casi consecutivos, mar-
cados, el primero, por Vergara, al re-
matar un "córner", y el segundo por 
Urrizalqui, empalmando un g o l p e 
franco. 
El Osasuna actuó bien, a excepción de 
su delantera, que pudo haber asegu-
rado antes la victoria. Por el Athlétic 
no ae destacó más q.ue el portero E1 
arbitraje de Arribas fué bueno. 
Los equipos se alinearon, del siguien-
te modo: 




Athlétic: Pacheco, Corral — Olaso 
Castillo—Ordóñez — Losada, Marín -
Guijarro—Elícegui—Buiría - Amuná 
rriz. 
H é r c u l e s , 5; Tenerife. 1 
MURCIA. 12.—En el campo de la 
Condomina jugaron el correspondiente 
partido eliminatorio de la Copa de Es-
paña, que terminó con el triunfo del 
Hércules. E l partido resultó falto de 
c-moción y de muy mala calidad, mos-
trándose el Hércules infinitamente su-
perior a sus contrarios, pese a que hi-
zo muy mal juego. E l equipo tlnerfefto 
decepcionó completamente, pues no tie-
ne conjunto ni indívldualldadea; loa de-
lanteros carecen de remate. E l primer 
tiempo fué de absoluto dominio de los 
Mlicantinop que marcaron trea tantos, 
por mediación de Aracil, Homero y Rol-
dán. E n la segunda parte, los canarios 
iroooiozum, pero ao lograjron txa iputr 
la defensa herculina, que actuaba con 
gran seguridad. Contraataca el Hércu-
les, y Romero marca el cuarto "goal". 
Pocos minutos antee de terminar, el 
Tenerife consigue mi tanto por medio 
de RonoelL 
E l resultado es excesivo en cuanto al 
dominio ejercido por loe alicantinos; pe-
ro, en cambio, éstos remataron f|cll-
mente mientras los canarios apenas hi-
cieron actuar al portero del Hércules. 
S p ó r t l n g , 3 ; *Baraca ldo , 2 
BILBAO, 12.—En el campo de Lasesa 
rre ae celebró ayer el partido dei cam-
peonato de la copa entre el Baracaldo 
y el Spórtlng de Gijón. Triunfaron los 
gijoneses por tres a dos. 
E l primer tanto lo marcó el Baracal 
do én un avance de Zuluoga, que remató 
oportunamente de cabeza Gonzalo. Spór-
tlng empató por obra de Herrera. Des-
pués logró otro tanto el Baracaldo, por 
Olano, y cuando faltaban pocos minutos 
para terminar el encuentro, los astu-
res consiguieron otros dos nuevos tan-
tos por medio de Herrera. Arbitro, Eli-
zarri, que estuvo regular. 
Del Baracaldo destacaron los Jugado-
res Cachi, Olano y Rafa. 
Del Sporting, se distinguieron Herre-
ra, Sión, Quifós y Campomanes. 
. Valenc ia , 7; R á c i n g , 1 
V A L E N C I A , 12. — En el campo de 
Mestalla se celebró ayer el partido de 
campeonato de España entre el Valen-
cia y el Rácing de Santander. E l encuen-
tro no tuvo color, puea la superioridad 
del Valencia fué absoluta, reflejada en 
el marcador. 7 a 0 favor de los locaJes. 
E l Rácing se sostuvo al principio, pero 
marcados varios tantos, se derrumbó y 
la defensa no «upo oponer resistencia a 
los delanteros valencianos. 
C o r u ñ a , 5 ; Onuba, 0 
CORUNA, 12.—En el campo de Ria-
zor se jugó ayer el partido entre el De-
portivo de L a Coruña y el Onuba de 
Huelva, ganando el primero por cinco 
a cero. 
Loe tantos del Deportivo fueron mar 
cados pop Dedal; dos por Triana y uno 
por Fuentes. El Deportivo jugaba con 
siete reservas, a pesar de lo cual do-
minó en la mayor parte del partido. 
Los del Onuba tan sólo pudieron chu-
tar dos veces. El equipo resultó flojo, 
distinguiéndose, como el mejor, el por-
tero. Del Deportivo, el mejor Cid Ar-
bitró Montero. 
El tiempo estaba lluvioso, por cuyo 
motivo el campo estaba encharcado. 
Bet is , 2; Levante , 1 
S E V I L L A , 12.—j^n el campo del Pa-
tronato, y en la mayor Intimidad, se 
jugó este partida de campeonato de Es-
paña. Los dos equipos lucieron su ab-
soluta carencia de fútbol, y el partido 
se redujo a un peloteo, seguido de ri-
validades físicas entre los jugadores. 
El Levan marcó su tanto a los quin-
ce minutos, por mediación de Ramón, 
al rematar un «córnen-. Acabó el pri 
mer tiempo con un tanto a cero a fa 
vor de los forasteroj. 
En la segunda parte apretó más el 
Betis a '-'erza de coraje, y Lecue em-
pató al cuarto de hora. Minutos des-
pués, Unamuno, de magnífico cchut» 
rastrero, consiguió e) tanto de la vic-
toria. 
El Levante demostró ser un equipo 
ut coraje nada más. E l Betis se mos 
tró tan desacoplado como en todos los 
pacO.dos ir esta temporada. 
E s p a ñ o l , 7; Ferrol , 1 
S E V I L L A , 12.—Ante escasísimo públi-
co se jugó este partido, que fué fácil-
mente ganado por el equipo local, ya 
que el Rácing ferrolano no fué en nin 
gún momento un serio contrincaante pa-
ra los blanquiazules. Si el resultado re-
fleja exactamente la diferencia de clase 
que separa a ambos equipos, no refle-
ja, en cambio, las incidencias del encuen-
tro, ya que a los locales se les presen-
taron Infinidad de ocasiones para me-
jorar ©J "acore", pero tuvieron una mala 
tarde y no supieron aprovechar todos 
los centros que procedían de sus extre-
mos. 
El primer tiempo terminó con el re-
sultado de 6 a 1, siendo los primeros en 
marcar los visitantes, por mediación de 
Toralla al rematar un centro del otro 
extremo. Poco después empataron los 
locales por medio de Edelmlro 1, aprove-
chando un pase de Iriondo. Los cinco 
"goals" restantes fueron a cargo de Prat 
en un centro que al meta ferrolano se le 
escapa el balón de las manos, Iriondo 
consiguió el cuarto y sexto, y el quinto 
se lo marcó el mismo Guascü al hacerse 
un lio con la pelota, al querer detener 
un centro de Prat. 
En la segunda parte obtuvo el Espa-
ñol su último tanto, obra de Iriondo, en 
un avance personal desde el centro dei 
campo. 
Z a r a g o z a , 1; Arenas . 0 
ZARAGOZA, 12. — El parüdo entre 
zaragozanos y areneros terminó con la 
victoria de los primeros por 1-0. 
E l equipo local Jugó mucho más y sa-
lió triunfador por mayor tantos. Se hi-
zo juego de cierta dureza 
Sabadell , 2; Cel ta , 1 
S A B A D E L L , 12. - En el encuentro 
entre el Sabadell y el Celta, ganó el 
equipo local, con bastante dificultad, 
por 2-1. Con este resultado parece se-
gura la eliminación de los sabadellen-
ses. 
Ceuta , 3 ; Sevilla, 3 
C E U T A , 12.—li partido entre el Ceu-
ta Sport y el Sevilla resultó muy in-
teresante por lo reñido. Claro está, el 
equipo sevillana alineó n varios suplen-
tes y, además, parece cansadr después 
dr sus i'ilflmoí- partidos. 
Las tiradas de invierno en 
Canto Blanco 
UN T I R O D E P R U E B A Y D O S 
" P O U L E S " D E P I C H O N E S 
E l domingo 11 se celebró en Canto 
Blanco la cuarta tirada oficial de in-
vierno organizada por la Sociedad de 
Tiro de Platos. 
El tiro de prueba (5 platos, "handl-
cap").—1, Martínez de Irujo; 2, Caban-
yes. L a Copa de don Manuel Cabanyea 
la ganó don Luis de Ussía y los premios 
metálicos por Cabanyes el primero, Us-
sía el segundo e Irujo el tercero. 
L a tercera tirada, un "handicap" a 
seis platos lo ganó Cabanyes y 2, Us-
sía. L a "poule" final fué ganada por Ca-
banyes y en segundo lugar Irujo. 
A continuación se tiraron dos "poules" 
de pichones, de cinco pájaros cada una; 
la primera la ganaron: 1, Francisco Le-
yún y 2, Roberts. L a segunda, por Iru-
jo y el segundo premio fué partido por 
Ussía y don Roberto Madrid. 
Campeonato de tennis de 
la Fundación del Amo 
Los partidos s e ñ a l a d o s para hoy 
• 
Hoy se jugarán los partidos que in-
dicamos a continuación, correspondien-
tes al campeonato de la Fundación del 
Amo: 
A las once y media: señorita C. Ma-
rín contra señora Van de Valle. 
A las doce y media: señorita J , Chá-
varri contra señorita Vázquez de Bar-
ga; J Barroso-P. Losada contra M. de 
Lara y Rivero. 
A las tres: A. Alonso contra Tomás; 
I. E . de los Monteros contra A. Du. 
rán. 
A las cuatro: Rivero contra M. Le-
ma; E . Alfaro y Mayer contra A. Alon-
so y J . A. Domínguez. 
A las cinco: señorita M. Satrústegui 
y A. Alonso contra señorita Van de 
Valle y C. Sedaño; L Linares y B. Chá-
varri contra V. Asnero y Garraus. 
L a falta de asistencia o retraso ma-
yor de quince minutos serán castigados 
con w. o. 
El domingo en las Boleras 
Sport del Norte 
UN P A R T I D O A P A S A B O L O 
Actualmente se celebran grandes par-
tidos de bolos entre los mejores elemen-
tos de la importante Sociedad Boleras 
Sport del Norte. 
El domingo jugaron a pasabolo loa si-
guientes equipos: 
Azul.—Zurdo de Arteta, Islares y Ma-
són (J.) . 
Rojo.—San Román, Vlvanco y Gutié-
rrez (Q.). 
Como el domingo pasado, los azules 
volvieron a triunfar. Sobresalió el "Zur-
do de Arteta". 
L a próxima jomada 
En la próxima jomada se celebrarán 
dos Importantes concursos, uno a pasa-
bolo y otro a palma. 
Medio kilómetro lanzado 
del IVL C. de Andalucía 
S E C E L E B R A R A E L 1 D E A B R I L 
El Moto Club de Andalucía, organi-
za para el día 1 de abril, la prueba del 
"medio kilómetro lanzado", para moto-
cicletas y motocicletas con sidecar, bajo 
los reglamentos de la Federación Moto-
ciclista Española celebrándose en el 
paseo de la Palmera (Sevilla), dándose 
las salidas a las diez de la mañana, si-
guiendo los concursantes un orden pre-
establecido que les será dado a conocer 
anticipadamente. 
Para eeta prueba se darán unos qui-
nientos de espacio antee y después de 
los 500 metros cronometradoe, para el 
lanzamiento y paro de los concursan-
tes, los cuales recorrerán los "500 me-
tros lanzados" en una sola dirección, 
por el lado derecho del paseo, debiendo 
volver los concursantes al punto de sa-
lida, por el lado contrario al que hayan 
recorrido cronometrado, a una marcha 
normal. 
Implicará la eliminación del concur-
sante, el hecho de emplear más de trein-
ta segundos en el recorrido d* los 500 
metros cronometrados. 
En este concurso podrán participar 
motos de las categorías 175, 250, 350, 
500, 750 y 1.000 ce. y sidecars de 350, 
600 y 1.000 ce. 
L o g r o ñ o , 0; Murcia, 0 
LOGROÑO, 12.—En Las Gaunas se 
jugó el encuentro Logroño-Murcia. Par-
tido muy nivelado que terminó Justa-
mente con el empate a cero. 
Constanc ia-Barce lona 
PALMA D E MALLORCA. 12.—El 
partido Constancia-Barcelona se juga-
rá el jueves en Inca. 
S . S . F r a n c a i s e g a n ó a l 
A t h l é t i c e n " r u g b y " 
Por cinco puntos contra tres 
A L C A L A DE H E N A R E S , 12.—En el 
partido de "rugby" jugado ayer tarde 
en el campo de la Sociedad Deportiva 
A-lcalá. ganó la Société Sportiva Fran-
m m m goipozchínos de 
PELOTII " H H T E O R " 
A pala , remonte y mano 
SAN S E B A S T I A N , 12.—Continuaron 
ayer en el frontón Urumea y en presen-
cia de público muy numeroso, los par-
tidos eliminatorios' del campeonato de 
pelota "amateur" de Guipúzcoa siendo 
el resultado de los jugados el siguiente: 
Pala (segunda categorfa) 
OTE1ZA y ANSORENA, del Amaikak 
Bat, ganaron a írigoyen y Pagóla da 
Estudiantes Vascos por 40-30. 
Remonte (primera categoría) 
SAGARNA y D E M B A R E N E A , del 
Fortuna, ganaron a Bernlolles y Aram-
buru, de Unión Deportiva, por 50-41. 
Mano (primera categoría) 
IGUARAN e IRIBAR. del Amaikak-
Bat, ganaron a Azcue y Agulrre, del 
Loyolatarra, poi 22-15 
Mano (segunda categoría) 
G A R A T E y PUEYO . dei Loyolatarra, 
ganaron a Berrocal e Izaguirre. de ta 
Gimnástica de Ulía, por 22-11. 
« • • • • • • I H H B 
F O O T B A L L 
Autooard a Lisboa, Primer coche cubier-
* * * * * i . dMo w a t o . « o í » t r * r £ £ t i . t ^ T ^ l ^ o t ^ t 
Martes i s de mano de 1934 1 8 ) F T D E B A T E MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.579 
i 
Vista de ana de las naves de la Importantísima fábrica Atwater Kent 
Radio, que representa la conocida Casa Auto-Electricidad, y cuya ex-
posición está en la Avenida de Eduardo Dato, 12. 
E1 célebre receptor miniatura, 
verdaderamente de bolsillo, útilí-
simo para oir las locales y al-
guna potente extranjera en agra-
dable altavoz. Tiene dos válvu-
las, 6F7 y 12A7, y Radio Popu-
lar, de Desengaño, 14, le vende 
al increíble precio de 90 pesetas. 
m 
£1 Radio-Fono MELODIAL COS-
MOPHON, fabricado por Radio 
Hispano Suiza, de Barcelona, cu-
yo representante en Madrid es 
don M. Díaz, José Antonio de 
Armona, núm. 12, teléfono 4̂996. 
C u a l q u i e r A p a r a t o 
de la S U P E R - S E R I E 1934 es una obra 
maestra. Ningún perfeccionamiento ca-
pital de estos últimos tiempos está ex-
cluido en ellos, como tampoco las más 
modernas válvulas. 
N o t i c i a s r a d i o f ó n i c a s 
Inepeoolones de radiodifuelón 
Muy «a breve comenzará a rwülaar-
se una activa campaña de inspección 
para perseguir la existencia de apara-
tos radiorreceptores, siendo propósito 
de la Administración telegráfica la for-
mación de una verdadera estadística 
de aparatos que sirva de base para or-
ganizar el futuro del servicio de radio-
difusión nacional. 
Emisoras locales 
Por la Dirección de Telecomunica-
ción se ha autorizado la instalación de 
emisoras locales de radiodifusión en 
Cartagena, Jerez de la Frontera y Jaén. 
Las Ucencias de Radio en 1988 
Aunque lentamente, sigue aumentan 
do el número de radioyentes «n Espa-
ña, habiéndose expedido por la Adml 
nlstración de Telégrrafos, durante «1 
último ejercicio, licencias para el uso 
de aparatos por valor de cerca de un 
millón de pesetas, lo que equivale a 
unas 190.000 licencias. 
Oran estación de Radio mejicana 
Gl Gobierno mexicano, que está ha-
ciendo construir una estación radiotras-
misora gigantesca de 600 kilovatios, ha 
decidido erigir también una importante 
estación de televisión, que, según se 
anuncia, será una de las primeras del 
mundo. E l lugar elegido para la misma 
se encuentra en un suburbio de la capi-
tal, pero dentro del radio municipal de 
ésta. 
S e r v i c i o N a c i o n a l de R a d i o d i f u s i ó n 
P o r c o n s i d e r a r d e b e r e s o l v e r s e c o n u r g e n c i a e s t e 
I m p o r t a n t e p r o b l e m a , e s n e c e s a r i o q u e e l p r o y e c t o 
d e l e y p r e s e n t a d o a l a s C o r t e s s e d i s c u t a y a p r u e b e 
c o n u r g e n c i a , p a r a s a l i r d e l e s t a d o a c t u a l e n q u e s e 
e n c u e n t r a l a R a d i o d i f u s i ó n e n E s p a ñ a . 
T o d o s l o s r a d i o y e n t e s e s p a ñ o l e s , s i n e x c e p c i ó n , 
d e b e n p e d i r l o , p o r e x i g i r l o , a d e m á s . C o n v e n i o s i n -
t e r n a c i o n a l e s p e n d i e n t e s . 
E s p a ñ o l e s : N u e s t r a n a c i ó n e s , a l a f e c h a , l a ú n i c a 
q u e t i e n e u n s e r v i c i o d e R a d i o d i f u s i ó n d e f i c i e n t e ; 
d e b e m o s p e d i r y e x i g i r q u e e l G o b i e r n o l o a t i e n d a 
y r e s u e l v a s i n d e m o r a . 
El nuevo y ya famoso Orosley 
EUROPEO de 7 válvulas (equi-
vale a un 10), de onda normal 
y larga. Es la obra cumbre de 
la Radio. Orosley Radio Corpora-
ción, Apartado 9.098, Madrid. 
E 
i V 
Laa dos marcas supremas en radio 
. universales 
Válvulas con el sello de garantía 
RADIO POPULAR. Desengaño, 14. 
CLARION presenta en la actual tempo-
rada un surtido de radios y radiófonos 
de 4 a 14 válvulas, que son un portento 
de belleza, un alarde de técnica y oon su 
peculiar 
9 8 p o r 1 0 0 p u r e z a d e t o n o 
M A R I A N O Z U G A S T I 
HERNAN l O R T E S , 13. — MAPRID 
P L A T O N T E X 1 D O 
DIPUTACION, 176-181. — BARCELONA 
Aparato cinematográfico de bolsillo 
Una sociedad de los ramos radioeléc-
tricos ha oreado un nuevo aparato ci-
nematográfico de bolsillo que sólo pe-
sa un kilogramo. L a película es peque-
ñísima y en un espacio no mayor que 
una estampilla de correo se ha conse-
guido incluir 26 imágenes fotográficas. 
Mediante un objetivo dotado de gran 
aumento se ha logrado ampliar estas 
imágenes 43.000 veces. Bn la proyec-
ción de las mismas sobre la pantalla 
se obtienen reproducciones de un ta-
maño similar a las de los aparatos del 
tipo Pathé-Baby. Además, en combina-
ción con este mecanismo en miniatura. 
O I D E L V A T I C A N O 
con el 
P I L 0 T 
S U P E R D R A G O N 
P A R A T O D A S L A S 
O N D A S d e 1 4 a 2 . 0 0 ( i 
m e t r o s 
Distribuidor exclusivo para España: 
J A I M E S C H W A B 
LOS MADRAZO, 6 y 8 
la sociedad ha creado otro complemen-
tario para el registro del sonido. 
Unión Internacionai de los radioescuchas 
Desde hace meses se viene trabajan-
do en Paris y otras capitales europeas 
para fundar una importante entidad 
internacional de radioescuchas, cuyo 
objeto principal es crear un vinculo en-
tre los radioaficionados de los distin-
tos países, dejando de lado toda cues-
tión política o nacionalista, y permitir 
de este modo una mejor defensa de los 
intereses de loa mismos en todas par-
tes, asumiendo su representación en to-
das las conferencias internacionales del 
porvenir. 
Las bases de la nueva sociedad re-
cientemente constituida no habían sido 
definitivamente fijadas en todos sus 
detalles, según loa últimos informes pu-
blicados al respecto. Provisionalmente, 
se le ha dado el nombre de Unión In-
temationales des Auditeurs, y los es-
tatutos proyectados para la misma 
eran motivo de especial estudio por 
parte de sus fundadores y adherentes. 
Su sede actual está en París, y en 
ella se reciben las adhesiones, entre 
las cuales se cuentan la de la Federa-
tion Nationale des Radio Clubs de Fran-
ce y la de los organismos similares de 
Bélgica, Checoslovaquia y otras nacio-
nes de Europa, estimándose que, no 
obstante las actuales dificultades crea-
das por el incierto ambiente político 
que reina en el viejo mundo, la nueva 
entidad tendrá el éxito esperado y a 
ella irán incorporándose sucesivamen-
te las asociaciones y federaciones de 
los demás países europeos principales. 
L o s n u e v o s m o d e l o s C r o s -
l e y y l a C a s a F u e n t e s 
E n el conocido y acreditado estable-
cimiento que en Arenal, 20, tiene el 
señor Fuentes, hemos tenido el gusto 
de oír el formidable nuevo modelo Croa-
ley «Europeo», de siete válvulas, ver 
dadora maravilla de la «radio», puea a 
su enorme potencia, que hace que ten-
ga más rendimiento que otros de diez 
válvulas, une una selectividad y pure-
za de tono verdaderamente únicos. 
Nuestra enhorabuena a la Casa Fuen-
tes por el éxito que la auguramos. 
A G E N C I A O F I C I A L 
¡ V e a l o s n u e v o s m o d e l o s ! 
C R O S L E Y 
C A S A F U E N T E S 
A R E N A L , 2 0 
C f r e n t e a S a n G i n é s ) . 
A L P O R M A Y O R : 
A p a r t a d o 9 0 9 8 . M A D R I h 
JUBE** 
CL OEBATC 
MODELO L. U.—8 
(Patentes B . C. A. y Hazeltlne) 
MODEIX) C. U.—« 
(Patentes R. C. A.) 
A T W A T E R 
K E N T Diminuto 
U N I V E R S A L , p a r o co-
r r ien te a l te rna o c o n l í n u a . 
Superhe te rod ino 5 v á l v u -
las. Con t ro l a u t o m á t i c o 
d e vo lumen y a l tavoz d i* 
n á m i c o . Posee la supre-
m a c í a d e u n l e g í t i m o 
ATWATER KENT a l a l c o n -
ce d e los forotliai m á s 
m o d e s t o » . 
A t w á t e r K e n t 
A U T O E L E C T R I C I D A D , S . A . 
G A L L E D E L PRADO, t i . 
Agencia iwitorieada M. 
AVENIDA DK EDUARDO 
DATO, 13. MADRID. 
Receptores americanos de A L T A CALIDAD, MAXIMA GARANTIA y TONALI-
DAD P E R F E C T A . Maravillosos superheterodinos de 5 válvulas tipos novísimos, 
para ondas de 175 a 560 metros y alimentación por corriente continua o alterna 
de 110-120 voltios. S O L I C I T E N F O L L E T O E S P E C I A L 
Válvulas americanas y europeas de todos tipos y marcas, amplificadores, altavoces 
y toda clase de accesorios para "radio". Receptores "WESTINGHOUSE". 
D i c l c c t r f c o / 
Hilo y cinta para 
reslet e n c í a To-
phet 
La mejor pasta para 
soldar y estañar 
M i c a — I n s u l a t i n g — E n g r a n a j e s s i l e n c i o -
s o s — C i n t a de b o b i n a j e — M a t e r i a l a c e i -
t a d o — C i n t a a i s l a n t e — C i n t a d e g o m a 
p u r a " a P r á " — L e a t h e r o l d — C a r t ó n P r e s s -
p a n — E b o n i t a — B a r n i z a i s l a n t e S c h e n e c -
t a d y y C h e l a c i t e — G o m a l a c a — C h a t t e r -
t o n — N i q u e l i n a — H i l o c o b r e e l e c t r o l í t i c o — 
A i s l a d o r e s de p o r c e l a n a — H i l o p a r a b o b i -
n a s — H i l o e s m a l t a d o — P l e t i n a d e c o b r e 
e l e c t r o l í t i c o — A l a m b r e d e a c e r o e s t a ñ a d o — 
C a b l e d e m a n i o b r a s p a r a a s c e n s o r e s — D e l -
g a s p a r a c o l e c t o r e s — E s c o b i l l a s d e c a r -
b ó n — C h a p a m a g n é t i c a — M a t e r i a l r e f r a c -
t a r l o — A m i a n t o — A l a m b r e d e e s t a ñ o c o n 
a l m a r e s i n o s a p a r a s o l d a r 
SUCURSAL E N BARCELONA: CORTES, «90. 
| ;5pDij ld in^j 
Fibra vulcanizada Eleotrl-
cal, Trunk y Can 
B1 mejor cemento 
pera fijar alsladoree 
V I V O M I R 
A l c a l á . 6 7 • M A D R I D 
LOS CANTANTES ESPAÑOLES DICEN.—El eminente tenor espa-
ñol de ópera A. Farras Suoará dice: "Creo imposible haya una "radio" 
que supere en tono al CLARION". 
El precioso y formidable modelo 122 SELECTIVE SHOBT WAVE, 
que ha lanzado la Sice y que se puede oír y admirar en la exposición 
Eduardo Dato, 9. 
C O L O N I A L 
Superheterodino para las dos co-
rrientes. Hay muchos aparatos mi-
niatura, pero 
S O L O U N O 
deja satisfechos a sus poseedores. 
S O L O U N O 
es selectivo, permitiendo oir las es-
tacionales nacionales y mundiales 
sin Interferencias, sin perturbacio-
nes, A prueba, sin compromiso, en 
cualquier parte de España. 
Distribuidor: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartado SOL—BARCELONA 
Representante en Madrid: 
EMILIO RODRIGUEZ. Goya, 109. 
HUYA D E GANGAS 
puea perderla su dinero. 
Rechace aparatos de liquidación fa-
bricados para exportación. 
Pruebe el 
S U P E R 8 - G E C O 
M A R C O N I P H O N 
con nuevas válvulas metálicas 
C A T R I N 
Precio fijo. Contado y plazos. 
Utilice nuestro servicio técnico de 
reparaciones. 
Empresas R a d i o E l é o t r i o a s 
Peligros, 2, 8.°.—Madrid. 
¡SENSACIONAL NOVEDAD! 
MELODIAL-COSMOPHON, el apa 
rato que convierte en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese-
tas 250. Modelo de corriente uní 
versal, pesetas 295. 
R a d i o H í s p a n o S u i z a 
Av. 14 de abril, 420.—BARCELONA 
(Revendedores, importantes des-
cuentos). 
L a s e n s a c i ó n e n r a d i o 
MODELO 
K y . d e D a t o , 9 . M a d r i d 
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
A d a p t a d o p o r l a P o l i -
c í a d e E s t a d o s U n i d o s , 
I n g l a t e r r a , A r g e n t i n a y 
B r a s i l . 
A l i m e n t a d o e x c l u s i v a -
m e n t e p o r l a b a t e r í a 
d e l a u t o m ó v i l . 
D i s t r i b u i d o r g e n e r a l 
p a r a l £ s p a ñ a : 
Z E N K E R - E I e c t r i c i d a d 
M A R I A N A P I N E D A , 5 . — M A D R I D 
I 
M A D R I D . — A f t o X X T V . — N ú m . 7.57« E L D F , R A T E 
( 9 ) Martes 1$ de m a n o de 1984 
ü 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores inclirídos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos Oro. fin corriente, 226.25; Teso-
res 5 Por 100' 102 30: Nortes, fln corrien-
te' en alza. 265.50; Chamberí , 88; Sevi-
llana, décima, 92.90. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E n el Bo l s ín de la m a ñ a n a se reg i s tró 
una stibita alegría , en contraste con la 
tendencia y las impresiones que reina-
ban al cerrar la semana anterior. 
L a causa principal de este optimismo 
parece que se atr ibuía a la noticia de 
que el Consejo de ministros se iba a ocu-
par preferentemente en la reunión de 
mañana de la cues t ión ferroviaria. Es to 
contrapesó, sobradamente, las malas im-
presiones que podían haber producido 
¡a? distintas huelgas declaradas hoy. 
También contr ibuyó eficazmente a es-
C O T I Z A C I O N E S D E L A 
Interior 4 % 
F" d« 90.000 
B de 35.000 
D de 12.900 . 
C de 8.000 
B de 2 500 
A. de 500 
G t H de tOO a 300 
Exterior 4 % 
r de 24 000 
E de lí.000 
D de « 000 
C. de 4.000 
B de 2.000 
A. de 1.000 
G • H de 100 r 200 
Vmortlsable 4 %, 
Antr. Df» U 
<»;« S 
«9 «8 
• 9 6 5 
« 916 6 
6 9IC 6 
6 9Í6 5 
« 8 
8 2 4 0 
S2 6 0 
8212 5 
8 3 2 0 
reacción la pos ic ión con que inicio la i R de 
K do 25 000 
D de 12.500 
C de 5.000 
F(jpt"na el mercado cata lán , que env ió 
en todo momento cambios superiores «i 
los de Madrid. 
Bxplosivos, 668; Alicantes, 227,50. 228. 
2.500 
500 de 
Amort « 1 IfM 
. 229.50, 230, 230.50. 232, 233, 234, 234.25'ÍL 3# ™" 
¿34: on al /a. 238, 238,50. 239, 238.50:1^ ! ] ! 
^ Ô T tKQ oca _ n ¿ 5íort<»9, 254. 254,50, 255, 257, 258. 25». 
259,50, 259, 258.50 y 258; Ki f , portador. 
S05: Azucareras, ordinarias, 42.25, dinero. 
E l cierre del bolfín se verifica del si-
guiente modo: Explosivos, 668, papel; 
Alicantes, 234. papel; Nortes, 259, papel, 
por 25T.n0, dinero. Todo a fin corriente. 








Amort 5 <*, 19X1 
f de 50 000 
B de 25 (tOO 
D. de S 000 
Explosivos llepan hasta 673, y quedan j g l ' W 
a 671 por «70; Rif, portador, 308, y que-' ^ j " ' f ^ 
dan a 308 por 307; Alicante, hasta 238.! "> 
v quedan a 237.75 por 237; Nortes, 262.50. Amort « Mi f 
Todo a fin de mes. 
C O T I Z A C I O N E S O E B A R C E L O N A 
(-iprro.—Nortes, 261,50 Alicantes. 235,40; 
Explosivo?, 668.75; Rif, portador, 308.25. 
dinero; Cha des, 342. 





B O L S A D E ZT'RTf H 
(Cotir.aciones del día 12) 
Chade serie A-B-C 712 
Serie D 140 
Serie E 140 
Bonnr. nuevoü 31 
Acciones «"vil lanas 170 
Donan Savp Adria 33 3/4 
Italo-Ai ír^ntina 106 
Elek! rnhank 665 
Motor r?n]iimhus 267 
I. G. Chemic 555 






B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 2) 
Radio Corporation 7 7/8 
General Motors 37 5/8 
U. S. St.eels 53 1/2 
Electric Bond Co 17 7/8 
Interna! Tt-l & Tel 14 5/8 
Consol O í i í N . Y 38 1/8 
Pennsyivatiia Railroad 34 3/8 
Baltimnre and Ohio 30 
Canadian Pacitic 18 1/4 
National City Bank / 29 7/8 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Coi ízac iones del día 12) 
P de 50.000 
K de 26 000 
i) de 12 MXJ 
C de ft.«Ú0 
B de 2 500 
A d» 500 
Amort s «t i t rn í 
F de 50 000 
B de 25 000 
D de 12 500 
C de i ooo 
B de 2 500 
A de 500 
Amort 5 <%. I!t¿7 r 
P de 50 0O0 
K de 25 000 
l> de 12 500 
C dp 5 (»00 
B de 2 MK) 
A de 500 
Amort < <» 
H de 250 000 .... 
G dp 100 000 
F de 50 000 
K de 25 noo 
O de 12 500 
C de 5 (HtT 
8 de 2 500 
A de 500 
Amort « I»?? 





















< mort 4 >/•< V, I9-' 
1/4 
1/2 










Cobre di: ¡..-¡'.-.ible 
A tres meses 
Estaño disponible 
A tre.-- ii:£i>e¿ 
Plome diápr,nible 
A trea ir.e; s 
Cinc dibpwV.ible 
A tres nieses 
Cobre electrol í t ico disponible 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 
A tres meses 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Snrpiesas de la Bolsa: cuando la gen-
te creía que el mercado iba a hundirse 
en l« baja después de la .;erie de acon-
teciimentoá de todos estos días, la Bolsa, 
en lus valores especulativos, realiza una 
pujmte excursión por 'os campos del 
alza 
Bmi los títulos ferroviarios los que co-
tizan toda» estas impresiones, de modo 
QUf, las causas de la mejora parece que 
se hsn reducido al sector ferroviario. No 
obstante, la impres ión de firmeza se ex-
tiendt a todos los departamentos. 
Peát a todos los augurios y todos los 
incidentes del día, el mercado no se deja 
do • -,-ir pnr el comentario pesimista. E l 
Gtoblfeitíb está dando, dicen, sensac ión de 
autoridad, y eso es todo. 
Buen principio, en definitiva, de se-
mana. 
* * * 
No hay gran entusiasmo en el sector 
de Fondos públicos. E s natural que una 
vez que se produce la reacc ión en los 
valores industriales, en el á e Deudas de1 
~ lo cosa la exuberancia de otros días. 
pero esto no quita que la nota gene-
ra! fek la de sostenimir'nto Pocos movi-
ttaéntns en los precios, negocio regular. 
^ Ui - diferencias que se registran son 
casi tudas en alza; tal ocurre con el 
5 P *i ¡00 de 1926. el 1929 y el 3 por 100 
ê U*3. La clasi- que m á s destaca es 
5 por 100 de 1917. que tiene un alza has-
^ de í5 cént imos . 
de 5(1 ooo 
de 25 OOO 
de 12 tW) 
de 5 000 
de ?5on 
K de W>n 
Amort 1 tT)"1 
S3 
81 
« • 7 • 










8 8 17 5 
























S 9 i 
1 0 OIS 0 
3 5 100 
i s n i o o 3 G 
30 1 00136 
l O o U e 100 35 
100!40'1 OOióO 
100'50!100|50 
1 0 (i 3 0 10 0 5 0 
100 50 100 5 0 
8j!8 5 
8 7 8 5,1 
8 7 8 K 
8 7 8 5 n 






















8 8 3 0 
8 8 3 0 
8 8,3 0,; 
8 8 3 0 
9 4 






8 8 3 0 









1̂1 día corresponde casi ín tegro a los 
IJHlores ferroviarios, que abren, siguien-
0̂ la tiayectoria iniciada en el bols ín de 
la 
K de vi uno 
K de 25 OO0 
I) de 17 50»' 
f? de 5 oon 
B de » ÍWi 




1 ooii o" 
! 00 ! 0 1 0 0 2 0 
1 0 011 0 
1 0 0 3 0-
¡'.nnoii oro 5 * •• g ,', 2 5 '- ~ * ' ' 5 
- - H 2 'i 6 2 f. 3 2 5 ' 
i f^nrn» 5 S»1 *\ ^ 1 0 3 0 1 0 - 0 
W 1 0 I' 3 OI' 0 - 8 " 
Fomento Inrt . ^ ^ 1 9 8 
F-rrovler»* í ^ A ;i , I 9 9 - 5 
- » ~ 
• H * 19M""A**~! 
- B 
- C .... 
« K * 1929. A ... 
- C ~ Z ^ Z " , " . 
A m n tam I e n toa 
Madrid, 1868 8 % 
Ernt-ons. 1909 5 % 
D. y Obras 44 ^ % 
V. Mad. 1914, 5 % 
- 1918. 5 % 
Mel. Urb. 6 U> % 
Subsuelo b K % 
- 1929. 5 % 
Kns 1931 i V, % 
Int . 1931 5 V, %., . 
Con rarantlii 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones 5 ^ 
Hidroerftflca 6 % 
- C % 
rr»*«tl. 5 % AS. m. 
Idem td Id nov 
Idem Id < 1026 
Idem Id 5 % 1928, 
Turismo ti ... 
E3 Tftnsrer-Fez . 
E austríaco í % 






8 9 2 0 
8 9 2 0 
8 9 20 
108 
9 3 Í 5 0 
97Í6 0 
7 5 5 0 
75 

































B O L S A D E M A D R I D 
Hll». 4 % 
- 5 % 
- 6 H * 
- « % 
C. Local. 6 % ...u 
- * V, % 
XotcrproT. 6 % 
_ e % 
C. Local. 6 *A 1932 




Céd. areentlnaa .. 
— Costa Rica .. 
Acetónos 





K. de Crédito 
H. Americano 
L . Quesade 
Prevlsore* 25 — 
- 50 , 
Rio de la Plata .., 
C3uadaloulvlr 
C. Electra. A 
- - B 
H. Esnafiola. • ... 
88125 
2 5« 94 50 
8 6 1 0 2 3 5 
1104 
5 01 88 60 
7 5! 8 1 7 6 




C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acciones Antr. Día 12 
2 4 
Tranvías Bar ord 42 
"Metro* 2 3 5 0 
Ferroc Orense j 4 
Aeua B a m a ... i t i i S O 171 
Cataluña de Ga* 1 o 3 í l 3 0 
Chade A B C .., 13 3 8 ¡ 3 3 8 
Hullera Espaftola i 4r>5 0| 4fi¡50 
Hispano Colonial i ; 3 0 2 3 0 
Crédito v Docks . 1 7 0 1 7 o 
Asland ordln 
— orefer .. 
Cros 
Pet.rolltos 







2 6:5 0 










Xorte 7 % l.» .... 
- - 2.' .... 
- - 3.' .... 
- i " .... 
• ~ - 5.» .... 
- esp 8 % .. 
Valen á ^ ... 
Prior Barna H % 
Pamplona 8 % 
Asturias 8 ^ L - %.\ 
- - 3. 
^eeovin 3 % 
- 4 % .. 
Cftrd Sevilla S % 
C Real Bari 5 % 
Atsasun 4 U> î- .. 
H -l'Jínfranr ;< % 
U 7. A t % l. 
- - 2.» 
- - 8 • 
- A riza í) »»• 
- E « ^ 
- F 5 . 
- G 8 . 
H^ « ^ 
Almánss 4 
Trasatl A % 
3 0 2I5 0 3 0 5 
2 2 3 i 5 0 2 3 0 
2 4 7Í5 0 2 50 
6 6 2 5 0 670 
H201 
5 5 5 0 
5 4!2 5 
5 6 5 0 
4 3 5 0:! 
5 3 
I C Oj 
8,4 . 5 ] 
5 4 5 0'! 
5 2 7 5 
5 15 0 
54| 
5 2 5 0 
6 0|2 6 
6 4! 
4 8 5 o: 
82 I 
6 5 5 0|! 
6 15 0! 
6 4l3 5: 
7 8 5 0 
•7 4 I 
7 6 2 6' 
7 3 7 5 
7 !) 
8 6 5 0: 
8 015 0, 
d 0 5 0 
5 4 5 0 




5 i 7 5 
7 8 3 5 
7 4 5 0 
7 3 5 0 
8 15 0 
6 0 2 5 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
\ n , . í n n , . Antr. Día É 
Banco ii^ Riih^n 
B llrnutlo V 
B VtZiavS A 
F c l.a KnhlA 
•írj nt n pd.M P'ih.if; 
V^cc.ini. níN.ti 2 00 
4 2 0 
1 4 8 
6 1 7 
1125 t U S 
I 14 5 
1 0 4 2 r. 1 o 4 o 
? 9 0' 




,1 E v.'i/.-slna 





;•; 4 0 
7 0 
g b 4 
2 4 5 
I 4 8 
6 15-
3 0 -5*: 
Naviera Nervlón.. 










Atirante ... . 
Interior 4 
Antr. Día 12 
4 3 5 
3 0 0 
8 0 
7 1 
7 5 0 
5 1 
2 0 0 
1 8 
5 0 
6 5 0 
2 4 91 
2 2 5| 
69180 
79 
« 5 3 
ii 2 5 0 
2 2 9 
50 
Antr. Dfa 12 
C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Día 12 
3 % oernetuo 
— amortlzable , 
Banco de Francia 











Pathé Cinema (c ) 
Roi i ssp cons 4 % 






W'nas Tharsls ... 
1 'AbelP» 
''^nlx (\rir)ñ) 
< "il la* 
'wenzs 
'•^ritao i« Hualvn 
^Tinae de ^ecr" 
' '•nsa»|'int|(.fl 
H <• dr>l Mor»» 
? A 
6 9 ' 
7 7 |¡ 
10 9 0 0; 
2 0 0 0 
10 0 8 
8 8 0 
672 
8 7 5 










14 7 0 
5 
4 3 0 






1 4 5 0 1 
6 1 0 " 
8 í 3 2 5 
3 2 5 i 
66 
76 
1 0 7 3 0 









3 3 6 
69 
20 
2 0 3 
9 5 
1450 
4 2 8 
17 7 0 
26 5 
5 5 5 
6 1 0 
1 9 
510 












•.'line* n , ,«if rlo.w.̂  




I ¿J . 
PeBns. . arf?«»n'lp'"« 
m ni f"«-a'.•/>' 
3 7 3 1 
7 7,15 
5 07 
2 l is 1 
1 5 7 3 
5 9 I X 
1 2!,8 0 
1 B 3 9 
3 3 9 
1 9 9 0 
2 8 : :> 
1 2 2 3 7 
3 2 6'5 0 
3 7 3 1 
7 7Í27 
5 0 S 
2 ] Ig 0 
15 7 4 
5 9 3 1 
1 9 8 9 
2 8 '» 9 
19 y o 
í:1 
j 
1 0 9 S 7 10 9;] 
Chade A. B 
Idem t . c 
Idem. f. o 
Mengemor 
Aibercb* „. . . . 
Sevillana 




Idem t e 
Idem. f. p 
Idem, nominatlvafi 
Duro Felsruera ... 
Idem t. c. 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem f. c. 
Idem f. p 
Metro. Madrid 
Norte 
Idem í. c 
Idem. í. p 
Mudnd. i'ranvía^. 
Idem t . c 




Idem f. c 
Idem t. p 
— Cédulas b 
tíspañ Petróleos 
Idem t. c. 
idem t o 
Explosivos , 
Idem £. c 
Idem f. o. 
Idem en alza 
iüem en bala . . . . 
Oblisacumc» 
.-Uberche ia;iO ... 
Idem, IVM 
(,,aa Maand 6 %.. 
H. Españolo ..... 
Chade r % 
SevilUina 9.» 
U E Madrll. 6 
Idem 1926 6 % 




- i . ' 
- 4.» 
5.' 
A Una ti • Val 
Asturiaa i 
2. » 
3. » .... 
Als:uiiia 4.5<J % 
a uesca C.'auf. 4 
t-Jspoc.iales 6 .% 
ramplona 3 %. 
Prioridad B 'S 
Valencianas 
Alicante l.» 
5 % A. 
4 50 «fr B 
4 % C 
t % D 
4 50 *4 E , 
a % f 
á % g 
r> ¿A) Vr H 
(i % I 
í % J 
(• Kcai Bad 
Córd -iicviiia • 
MfUO a % A 
I aem S B 
i !em i .V' C .. 
M Tranvía.» 6 % 
Azur Un --.«lam 


















2 4 0 
4 0 
40 7 5 
2 5 7 
12 0 
121 
2 0 0 
3 6 
5 0 0 
1 7 
2 2 3 




2 4 5 
2 4 6 
10 3 
I O S 
75 
75 








2 3 4 
2 3 4 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 






4 3 2 5 
100 
2 61 
2 6 5 0 
G 0 3 
6 6 4 
5 50 
8 % 
9 5 5 0 
9 6 
10 5|6 0 
9 Ol 
10 1¡5 0 
!i 3 i. y) 
:i o 5 o 
102 50 
10 2 7 5 
9 l iá 0 
5 5 
r, i 7 o 
59 
5 5 
5 2 7 5 
2 8 T 6 0 
5 5 
5 3 
5 2 2 5 
r i f » 4 
8 7 
5.2 7 5 
s l 1 5 
2 5 9 
7 5 " •> 














2 5 7 
6 1 7 5 
5 I o 
: V i 81 
"3.8 1 2 
1 0 
2 7 2 5 
3 8 12 
r ít iii-rt.» 
itzo,» 
••'.lare» 






1a r)̂ »a s 




8 1 2 5 
8 6¡7 5| 
7 7 75f 




'.) 6 5 
10 5 
7S 5 0 
S 1 7 5 
V 6 
9 Q 6 0 
8 'i 5 0 
i 7 
S 1 7 5 
¡Curioso contraste el de la 
Bolsa ayer! Mientras en todas 
partes la inquietud se había en-
señoreado de los espíri tus , en 
el mercado remaba el mayor op-
timismo. Punto tras punto fue-
ron los precios escalando iltu-
ras, para cerrar, extraoficial-
mente, al cambio m á x i m o de 
la jornada. 
Sólo una razón se daba para 
estas a legr ías ; el alza de las 
tarifas ferroviarias. De una ma-
ñera vaga al empezar el día, 
con la esperanza de que el 
Consejo de Ministros de hoy se 
ocupe de este problema; de una 
manera m á s concreta al cerraj* 
la tarde: ya se daba el aumen-
to determinado del 15 por 100, 
si bien algunos estimaban que 
el alza de las tarifas se limi-
taba al 10 por 100. 
Pero entre.las dos posiciones 
extremas, hubo sus vacilacio 
nes, sus dudas, traducidas en 
continuos altibajos. Basta ver, 
por ejemplo, que los Alicantes, 
durante la ses ión oñeial, llega-
ron a 236 y cerraron a 234, a 
fin de mes, para reaccionar has-
ta 238,25 en el bolsín, y quedar 
a ú l t ima hora con abundante 
dinero a 237, para varios cien-
tos de t í tulos . 
Sólo el alza de las tarifas 
es lo que_se cotiza? Poique el 
alza se extendió también a Ex-
plosivos y a R i f portador. De-
be advertirse, sin embargo, que 
éstos , a primera hora, se mos-
traban algo renjjsps. Por o!,ra 
parte, no es do ex trañar que la 
mejora de los valores ferrovia-
rios se extienda a todo el de-
partamento industrial, si se tie-
ne en cuenta que a totio el mer-
cado a l c a n z ó la baja anterior-
mente producida por la depre-
sión de los t í tulos í rroviarios. 
E s de rigor dedicar un co-
mentario a- la plaza jatalana. 
Y a lo h a c í a m o s unos días ha, 
pero en esta ocas ión debemos 
repetirlo con doble motivo. Por-
que fué ayer Barc í l -ma la im 
pulsora del moviroiento alcista 
y se cambiaron los papeles oon 
Madrid. Nuestra plaza, en xl-
gún momento, fué la rémora de 
l a tendencia de recuperación. 
S e g u n d a J u n t a g e n e r a l d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
D u r ó c e r c a de t r e s h o r a s . F u e r o n a p r o b a d o s los d i c t á m e n e t 
de l C o n s e j o s o b r e l a s t r e s p r o p u e s t a s p a r t i c u l a r e s p r e s e n t a d a s . 
E l s e ñ o r N e g r í n r e t i r ó s u p r o p o s i c i ó n s o b r e los e m p l e a d o s 
L a r g o d e b a t e s o b r e l a s c u e s t i o n e s d e l a s u c u r s a l d e B a r c e l o n a 
E l domingo por la tarde ae celebró la 
segunda Junta general de accionistas 
del Banco de E s p a ñ a . Asistieron unos 
250 accionistas. F u é presidida la Junta 
por el nuevo gobernador, señor Zabala, 
quien se ofrec ió a los accionistaa desde 
su nuevo cargo. Acto seguido se apro-
bó, por unanimidad, la Memoria y el 
balance y fueron reelegidos los conse-
jeros a quienes les tocaba cesar: don R a -
món F e r n á n d e z Hontoria, conde de To-
rreanaz; don Seraf ín Romero, conde de 
Barba te, y don J o s é González Pintado. 
Se aprobó también la propuesta del Con-
sejo relativa a la conces ión de la re-
m u n e r a c i ó n extraordinaria a los em-
pleados del Banco de E s p a ñ a . 
L a s p r o p u e s t a s 
7 8 5 0 
Ü 4 7 5 
T a m b i é n a ia Bolsa llegan los 
efectos de la huelga de Artes 
Gráficas: ayer no pudo publi-
carse q1 "Bolet ín Oficial" de la 
E l s eñor gobernador hizo constar, alu-
diendo al art ículo 59 de los Estatutos, 
que se habían presentado tres propues-
tas, pero que de és tas solamente una en 
rigor podía ser discutida en la Asam-
blea, ya que se requiere como condi-
ción primaria para ello que las propues-
tas tiendan a defender los intereses na-
cionales o las mejoras del estableclmlen 
to. No obs tante—añadió—, el Consejo, 
dando pruebas de una gran flexibilidad, 
acordó admitir las tres propuestas. Con 
este acuerdo me encontré yo al ser nom-
brado gobernador, y he decidido mante-
nerlo, armonizando de este modo todos 
los intereses. 
E l s eñor • secretario dió lectura a la 
primera proposic ión, presentada por don 
Manuel Aguilar y referente a la nece-
sidad de que se abrevien los t rámi te s 
para la retirada de fondos en las cuen-
tas corrientes. D e f e n d i ó su proposic ión 
clon Manuel Aguilar. "No le ha dado el 
Consejo—dijo—. a mi parecer, todo el 
alcance que tiene esta uroposición. Bus-
co en ella disminuir en lo posible el ate-
soramiento. S e g ú n balance, el Banco ha 
sati?focho, en virtud del impuesto es-
pacial sobre emis ión de billetes, i" n-
te el ejercicio 1933. 3.285.421 pesetas. 
Creo que éste se podría evitar o redu-
cir disminuyendo la c irculación fiducia-
ria, para lo cual propugno que se df>n 
mayores facilidades para retirada de 
fondos de las cuentas corrientes, ya que 
con ello se atraería el dinero a las cuen-
tas corrientes. 
Ahora bien, si las condiciones técni-
cas no lo aconsejan, no insisto con mi 
pet ic ión." 
Le contes tó el subgobernador segun-
do, señor Suárez de Figueroa, quien de-
fendió el dictamen del Consejo general: 
" E l Consejo ve complacido los propósi-
tos del señor conde de Casa-Real , don 
Manuel Aguilar, que tienden a dar ma-
yores facilidades a los cuentacorrentis-
tas y a lograr que la garant ía metá l i ca 
de la c irculación fiduciaria no es té su-
jeta a otras afecciones. 
E l Consejo pone todo su e m p e ñ o en 
dar estas facilidades que se solicitan; a 
este efecto ha abierto nuevas ventani-
llas, ,e han organizado los servicios. E l 
Consejo ha hecho una aver iguac ión de 
los talones despachados en varios días. 
escogidos al azar, y se ha calculado que 
se invierte en estas operaciones ocho 
Bolsa. Los agentes no estaba-..|minutos, :io veinte, como sostiene el se-
de acuerdo al recordar las sus ñor Aguilar." 
Por annn ¡••nt - I fué aprobado el dic-
tamen del . Consejo. 
L a s e p a r a c i ó n de e m p l e a d o s 
pensiones forzosas del "Bol? 
tín". Alguien recordaba ^e l in i 
vez, hace cfneo 0 seis años.' 
Otros, los m á s antiguos, no re-
cordaban caso igual. L o cierto 
es que ayer no se publicó "Bo-
letín". -
• • • • 
4 ó ; 5 
2;< 8 ]0 2 
¡ : ' ^ . 
6 8 i 0 
3 V ! 51 
7 :̂  D f 
2' '.' 
."H 1 5 
Se leyó a cont inuac ión la proposic ión 
del señor Negr ín , en la que se pedía la 
reposic ión de los empleados separados 
por injuri is al Banco de E s p a ñ a y a su 
jCon-pjo. So leyó lambién el dictamen 
5 01 Man calido de í u marasmo las ¡del Consejo, en el que se afirma que los 
>b'igacicnes del AyantimientoI hechos oedían aquél la m á x i m a sanción, 
que se instruyó el expediente oportuno 
y que e? totalmente inexacto que los 
Otisíre íune ionar ios separados hayan fir-
mado escrito alguno dirigido al Banco, 
conteniendo ¡a declaración expresa de 
que no hubo á n i m o ni intención de in-
ferir ofensa ni inir.rias al Banco ni al 
Consejo de Adminis trac ión . 
P id ió la palabra el señór Negrin. 
—Como representante—comenzó— -áe la 
F u n d a c i ó n del Cerro. . . 
Varios accionistas le interrumpen, y 
sí? oyen diversas exclamaciones: "A un 
teatro. Mít ines aquí no. Como acclonis-
_ .'do Madrid. Lo indicábamos en 
'"Itína información hace algunos 
días: ostá excesivamente def.'ie-
ciado el crédito , municipal. L a s 
4 8 4 5 Vi'las nuevas, on efecto, ayer 
2.3̂ 8 0 2 tenían ya-dinero a «3.50. Has?a 
1 7 1 (I 2 e' Erlansv.T so a^egjfÜ •«úbita-
,; :', \ o [meftte y pasa de 108 a 111. 
3 714 5 
7 S 9 
'1 ü '1 \ 
3 4J1 •¿I 
3 0 6 0 
1 6 6j 
p'iicjyn lambién, y con algu-
i ¡nsiale^ib a. para acciones de 
•\\$ c lia Cn.inpsa. E s t i m á b a s e que el 
'. -'ftx«-[fn-rda-aiieñto--d6f.iesiá mejora os-
3 i» liiSkó on la proximidad de la Jun-
ijOií ta general'de.; accionistas, seña-
t l fZ'Jáda paíra dentro de unos días. 
Nada de particular en el grupo de v'n-| 'Obligaciones. Chamberí . 3.000; Gas !Depós i tos én efectivo 11.4 11.3 
lores bancarios. Madrid. 25.000; Alberche, 37.500; Sevilla i Dividendos intereses ... 84.7 79 9 
E n valores de electricidad hay muy na. déc ima. 18.000; U. E . M., (. por 100, 'Ganancias y pérdidas. 47.3 49.7 
1926, 2.500; Telefónica , 5,50, 10.000; Ñor- Diversas cuentas 435.3 115.3 
te, primera, 10.000; Alsasua, 12.500; Ñ o r jTesoro públ ico 3.5 
te, 6 por 100. 2.000; Barcelona Prioridad, 
10.000; Alicante, primera, 24 obligaciones; Total 6.493.1 
"Metro". A. 8.500; Azucarera sin estamp., ~ . . , t-. 
18.500; estamp., 33.000: Rnnn* n r o f * ^ . I Tipo de inores.—Descuentos, 6 por 100 
poc" movimiento y escasas transaccio-
nes. E n H Española queda d i n e r o 
a 148 50; en Electras, dinero a 12?.ín; 
en Mongemor, pape! a 152 por dUnferq 
a 151: en Guafia'quivir. papel a 10-.50. 
Los valores mineros aparecen un tan-
to abandonados. í^ólo al final se oye algo 
en Rif , portador, a 307 por 305, y que-
dan a 306 por 304. 
L a s nominativas tienen papel a 248 
y dinero a 241, alejado. E n Felgueras se 
oye dinero a 40 a fin corriente; papel 
para Guindos. 
A l -a en Campsa, a 121.50 y 122, dinero 
a esto cambio »1 cerrar. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D K 
U N C A M B I O ¡Cuentas corrientes 
Bonos Oro, 225,25, 225,50 y 225.3."):; E n el extranjero: 
Campsa, 121.50 y 122; Alicantes, 235.jTesoro 
234,75. 234,50; fin corriente, 236, 235.50. | Banco 
235. 234.75, 234.50, 234; Nortes, fln co- Plata 
rripnte, 260,50, 260,25 y 259,50; en alza. [Bronce 
266 y 265,50; Petrolitos, 26.25, 26 y 26,25. ^Efectos a cobrar .. 
6.506.3 
; Bo os p eferen- 1 - * 
tes. 6.500; Petrolitos, 27.500; Cédulas arp., i?re3tamos y Créditos con garant ía , 5, 5,50, 
500 pesos: Asturiana 1919, 5.000; 1920 
-.000; Penar roya, 12.500. 
B a n c o de E s p a ñ a 
(S i tuac ión del día 10) 
A C T I V O 3 m. 
6 y 7 por 100.—Créditos personales, 7 
por 100. 
P A P E L E T A S D E L P ^ O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresue lo . 
diciendo el accionista señor Marti Oli-
vares, son sacados de documentoi ofi-
ciales, y e s tán a la d ispos ic ión de loa 
señores accionistas. 
He visto en algunos comentarios qut 
mi propuesta está adobada con un se 
dice, se afirma, se sostiene. Pues bien: 
yo afirmo, yo digo, yo sostengo." 
Empieza el señor Martí Olivares con 
el asunto Bofill y Roig, y hace historia. 
E l Banco de Barcelona concede crédi-
tos personales desmesurados a Allende 
y C o m p a ñ í a ; éste , en prenda, entrega al 
Banco de Barcelona un "stock" de pie-
Ies. E l Banco de Barcelona contrata con 
Bofill y Rolg en Cta . la real ización de 
este "stock" de pieles, por cuenta del 
Banco y riesgos de é s t e ; el Banco de 
Barcelona le abre un crédi to de once 
millones de pesetas. E l Banco de E s p a -
ña concede al Banco de Barcelona un 
crédi to de cinco millones de pesetas, y al 
suspender, quebrar, el "stock" que per-
tenec ía al Banco de Barcelona pasa al 
de E s p a ñ a . Bofill y Roig. entre tanto, 
sigue realizando los "stocks", y al lle-
gar este ú l t imo año presenta al Banco 
de E s p a ñ a el saldo a su favor de 154.000 
pesetas, que por la Comis ión debe satis-
facerle el Banco de E s p a ñ a . E l s e ñ o r 
Martí Olivares sostiene que en el B a n -
co de E s p a ñ a en la Sucursal de Barce-
lona se ha llevado una contabilidad do-
ble, que impidió conocer la existencia 
oficial del "stock" de pieles a la masa d« 
acreedores del Banco de Barcelona. E l 
Banco de E s p a ñ a dejó, a d e m á s , prescri-
bir la letra de cinco millones de pesetas 
correspondiente al créd i to de referencia. 
Se extiende el señor Martí Olivares en 
la expl icac ión detallada en otros asun-
tos, con lectura de copias de documen-
tos: un aval del Banco de Cataluña, de 
diez millones de pesetas; otro aval del 
Banco de Tortosa, de siete millones; la 
ac tuac ión de varios elementos de la Su-
cursal susodicha. 
Los accionistas acogen con rumores y 
protestas contradictorias varias de las 
manifestaciones del señor Marti Ol iva-
res, indicando que ellos no es tán en con-
diciones de juzgar, que eso debía haber-
se llevado al Consejo. Otros, por lo con-
trario, reclaman atenc ión en Interés del 
Banco. L a presidencia advierte reitera-
das veces al accionista proponente que 
abrevie todo lo posible. 
E l s e ñ o r P a n 
Se levanta a contestarle el señor Pan , 
subgobernador primero. 
Se trata de un funcionario dignís i -
mo y de letrados de m á x i m o prestigio. 
Con lo que se ha dicho, no parece sino 
que se busca el descrédi to de la enti-
dad; pero eso no se conseguirá . E l 
Consejo hubiera agradecido m á s que el 
accionista le hubiera presentado el asun-
to antes que traerlo a una Junta gene-
ral, sin contar con que loe documento» 
que se aportan pueden tener una auto-
ridad indiscutible. 
Recuerda don Pedro Pan las dificul-
tades surgidas en Cata luña con la quie-
bra del Banco de Barcelona, cuya vida 
se ha intentado inút i lmente salvar. L a 
operac ión a que alude el accionista pro-
ponente es simplemente una operac ión 
con garant ía de mercanc ía . E l Banco 
tomó todas las garant ía s necesarias pa-
ra realizarla. No obstante, en vista de 
las manifestaciones del señor Martí Oli-
vares, el Banco ha abierto una Infor-
mación especial, que ha venido a demos-
trar que no ha existido nádá irregular. 
No hubo doble contabilidad. A d e m á s , la 
operac ión no ha terminado todavía . L o 
que ocurre es que en este asunto ha ha-
bido ahora un quebrantamiento de pren-
da, puesto que Bofill y Roig ha reteni-
do parte del importe de la venta del 
"stock" de pieles para deducir la co-
mis ión que reclama. 
E l s eñor Pan va analizando los d e m á s 
asuntos propuestos por el señor Mart i 
Olivares. Respecto a la Compañía de 
Crédito Ranearlo se facilitaron con ella 
opor. ic iovs que no hubieran podido rea-
lizarse. No ha habido n i n g ú n perjuicio 
para el Banco de E s p a ñ a . Ref ir iéndose 
a las otras cuestiones de personal dio* 
que una minuta de honorarios no es co-
ta."' Otros. "Demostremoír que estamos Isa de traer a la cons iderac ión de una 









Pesetas nominales negociadas; 
Kfectos públ icos .—Interior , 205.000; fin 
PÍMíana con alza incluso sobre el ¡ corriente, 100.000; Exterior , canjeado 
9.000: 4 ñor 100 
P a g a r é s del Tesoro 
Cuentas de crédi to .. 
¡Créditos disponibles 
m matutino. Pero en el transcurso 
p la Molón se produce un ligero re-
, 0 y quedan Alicantes a 235 por 
'**,50. a fin corriente, después de haber-
5fio^"cho a 23fi- Nortes, que se hacen a 
«".oO, a fin corriente, quedan a 260 
p0r 259,50. 
íf} noticia influyente es el alza de las 
un h forroviarifls, que se considera ya 
V ' . bo en el mercado. 
: « en Tranvías , 
% v18 ^,etJ0lit0fi lle8a a salir dinero a 
naci 3 *"f'?5- Explosivos quedan abando-
Pr i i ríasi por cornPleto; sólo se oye, a 
Po'on ri hora. a 665 dinero al contado; 
prués de cerrar la ses ión tienen 
•a.Z a 66S. a fin corriente, "•a Hnnr>K r»^« u j ; 
100.000; sin canjear, ; p  ^ ^ f j ^ J ^ ^ J t 
Amortizable. 25.000; 5 por 100, ^ - ^ k ^ ^ SSLSMÍ̂  
31.000; 5 por 100, sin impuesto, i02'. Ofro.: efeetn.; 
245.000; con impuesto. 101.000 ; 3 por J 0 0 , i p r ^ ' ^ 4 I ! * ^ ^ • " • • • l r ^ • 
525.000: 4 por 100, 1928, 168 000 ; 4,50 pot jCorresponsales en Espa-
100 1928, 256.000 ; 5 por 100 1929. 211.000: fyJSríÉ^^'líjft 
Bonos oro, 10.000; Tesoros, 5,50 por 100. *™ 
h*r*A 1>-500,:Jero,;O1^r,a;^pOr 1 0 ? J ioÍq IAcciones Banco de Ma-
4,50 por 100, 21.500 ; 4.50 por 100 1929, rnj*roc oro 
254.500; Er langer 1^00: Villas. 1918, 5.000: !Acc)on€í(" l ^ ' " ^ 
Ensanche. 1931. 5.000; Hidrográf ica . 6 por ; rior de E s p a ñ a 
100, 5.000; Tanger-Fez. 3.500; E m p r é s t i t o ; Antici ^ ^ g o r o 
austr íaco . 80.000: Cédulas Banco Hipóte \-a\*TM>* innniáhlM 
cario, B por 100, 341.500 ; 6 por 100. 94.000; 
5.50 por 100, 2.500; B . Crédito Local . 6 
hftrá'» .f;-noF Oro"hay dinero a primera i por 300, 7.000; 5,50. 12.000 ; 6 por 100, in-
a 22550 ' ^ flna, ya habia demanda jterpro., 6.500 ; 6 por 100, 1932, 3.000; Maj-
•V„H2't' ~5- al contado, v a fln co-^zén. 6.500. 
a 226. 
nera¡ d'̂ !1 varía Un P0™ el aspocto ge-
lla~- ñu*, Valores municipaies: las VI 
ger a m 8 ' dÍnero a ^ i' P » ^ fc^W-
^ c ' i v a W n t í ^ Papel y d,nero- rea-
En' C é S ^ T S 0 para Tán.-er-Fer. 
Cal' n i n t u n í 5 del B?nco rte Crédito LO-"ííuna variación. 
Acciones. -Banco E s p a ñ a , 24.0OO1. Hipo-
tecario, 500; H . E s p a ñ o l a , 1.000; Chader 
1.000; Sevillana, 37.000; E . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público .. 
Total . 
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E r ' f T l A n i 7 I R O I Q I Q T A Por J o s é Antonio T O R R E N T E E 
= V j U l / \ L f l L L D w L . 0 1 0 i ^ \ Anuario de b o 1 s i II o .—Año I . = 
5 Cotizaciones diarias, cambios medios, índices , negocio, comentarios, dlrec- — 
E ciones, vida sindical, es tadís t icas . § 
S Necesaria al rentista, especulador, hombre de negocios. s 
E Pedidos al autor: E L D E B A T E , Alfonso, X I , 4. H 
E Madrid, 2,50 ptas. Provincias, S ptas. a reembolso o en sellos de Correo. E 
m ñ ~ i i i í i i i i i i i i i i i i i i u ^ ^ 









Capital del Banco 177.0 
Madri leña , Fondo de re í erva 33.0 
10000; Te le fónica preferentes, 74.500; R i í Fondo de previs ión ... 18.0 
nom., 39; Felgueras, 30.000; Pe tró l eos . Reserva especial 19.7 
106 500; Tabacos, 4,000; Alicante, 230 a c ; Billetes en circulación. 4.796.5 
J . C , 450 a c ; "Metro", 16.000; Norte, 25: 1 Cuentas corrientes 866.0 
C. C. . 275 a c ; Altos Hornos. 6.000; Pe-iCuentas corrientes en 





















D E E L E C T R I C I D A D , S . I 
L A S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 
50-000 O B L I G A C I O N E S 
I N T E R E S S 1/2 p o r 100 
e m i t i d a s p o r e s t a C o m p a ñ í a , h a q u e d a d o 
t o t a l m e n t e c u b i e r t a , p o r l o c u a l l o s B a n -
c o s d e V i z c a y a , U r q u i j o y E s p a ñ o l d e C r é -
d i t o d e c l a r a n c e r r a d a l a s u s c r i p c i ó n . 
M A D R I D , 1 2 D E M A R Z O 1 9 3 4 . 
entre caballeros. Déjese le hablar." 
Al hacerse silencio vuelve a hablar 
el s eñor Negr ín , que es interrumpido 
varias veces por las voces de los ac-
cionistas. 
Y o agradezco, añadió , al señor go-
bernador la flexibilidad de que ha da-
do pruebas. Tengo que hacer dos de-
claraciones previas: que no vengo a 
decir nada que Implique censura para 
los gestores, y que en mis palabras no 
habrá ni un atisbo que atente contra 
la disciplina interior del establecimiento. 
E l Consejo se funda en la sanc ión en 
la circular que se ha leído. Mi pet ic ión 
dice que consilero esta sanción despro-
porcionada. S* trata de funcionarios que 
llevan de ocho a treinta y cinco a ñ o s 
de servicios. Yo, sin embargo, no me 
Junta del Banco de España . Alude des-
pués a las pólizas de once y siete mi-
llones a que se referia el señor Marti 
Olivares. Se ha acusado, añade, al B a n -
co de E s p a ñ a de retrógrado; desgra-
ciadamente, los hechos han venido a de-
mostrar todo lo contrario. A l llegar la 
depres ión, el Banco de España pasó a 
la vanguardia, y, entre otros, el Banco 
de Cataluña tuvo que ser auxiliado. 
Guarda el Banco de E s p a ñ a ciertas con-
sideraciones con sus clientes; primero 
realiza gestiones privadas. A esto obe-
dece la primera demora que el s e ñ o r 
Martí hace constar. Las d e m á s han sido 
independientes del Banco. 
Termina el señor Pan refiriéndose da 
nuevo al asunto Bofill y Rolg, indicando 
que la comis ión corresponde pagarla a l 
hubiera atrevido a presentar esta pro- Banco de Barcelona, no al Banco de E i -
pos ic ión si no me constara que mu-iPafia 
chas veces los dirigentes de una or-
ganizac ión firman documentos como me-
ros mandatarios. No exist ió , a d e m á s , 
propós i to de injuria. E l señor N e g r í n 
lee un documento que se le ha dirigido, 
en el que dicen los separados que no 
han tenido tal propósito. Esto, s eñores 
accionistas, significa una rectif icación. 
No he venido, pues, a hacer nada po-
lít ico ni a justificar. Vengo solamen-
te a hacer constar un hecho nuevo. 
E l gobernador mani fe s tó : Si no me 
equivoco, creo haber advertido en las 
palabras del s eñor Negr ín que retira su 
proposición y que entrega el asunto a 
la tramitac ión del Consejo. 
E l señor N e g r í n : Exacto. 
Y en este sentido se pronunció, ya 
con tranquilidad, la Junta general. 
L a s u c u r s a l de B a r c e l o n a 
Se l eyó a c o n t i n u a c i ó n la propos ic ión 
de don Lui s Martí Olivares, en la que 
se af irma que en la Sucursal de Barce-
lona es tán ocurriendo hechos que ponen 
en entredicho la seriedad del Banco y 
la conducta de altos empleados y repre-
sentantes del mismo en dicha ciudad. E l 
Consejo en su dictamen hace constai n m m ¡ ¿ m u , . 
que es función suya el nombramiento de' * * * 9 
r.a Tunta aprobó el dictamen y se la-
v a n t ó la ses ión a las cinco y media, des-
pués de dos horas y media de dura-
ción. 
M a n i f e s t a c i o n e s 
Los periodistas saludaron al goberna-
dor, señor Zabala, y al subgobernador 
primero, señor Pan. 
Don Pedro Pan mani fe s tó su criterio 
de que era inadecuado traer asuntos d« 
esta índole a una Junta general de ac-
cionistas; lo procedente, dijo, hubiera 
sido poner todo ello en conocimiento áéL 
C o r / í j o , y de esta manera se hubiera 
resuelto de una manera ordenada. F5J 
Banco, en todas sus dependencias y re-
presentaciones, no ha olvidado nunca «I 
Interés nacional, y ha sabido en muchas 
ocasiones, y de ello es testigo la B a n -
ca, acudir en los momentos de pelisjro, 
con arreglo a sus Estatutos, y dando a 
esta ins t i tuc ión una gran flexibilidad. 
E l s eñor Pan a g r e g ó que en esta tra-
yectoria seguiría el Banco, en defensa 
de la e c o n o m í a nacional y siempre den-
tro de las normas a que ajusta su ac-
tuac ión . 
v r * n m m 
la inspecc ión que se solicita actterde la L a F l p r f n V n 1 ^ - r e -
j u n t a : que, no obstante tratarse de un C i e C i r i C a d e I O S C a r a » 
funcionarlo d ign í s imo , ha examinado de K»5iní»Ki*»loe Q A 
nuevo la a c t u a c i ó n de aquél y se ratlfi- " « " " - U C i e S , O . / \ . 
^ L f e l . C r n S T en S confianza a dicho Por acuerdo del Consejo de Adminls 
ges or; lo m smo afirma el Consejo res- traclón se convoca a J u í t a L n e r T o r 
pecto a a otra propuesta de separac ión diñarla de accionistas, para ef dia 6̂ d í l 
de un letrado. Respecto a las otras pro- corriente mes de m á r L , a las diez v 
puestas, el Consejo d i c t a m i n ó en el sen- ocho horas, en el domicilio social P i a J 
tido en que habló después el subgober A~ - * 
nador señor Pan . 
P i d i ó la palabra el proponente, señor 
r w 3» • K B í? 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
» m ••••:•:;•••« . s .a • ~* n n •¡"'•¡liaiiiiaiiniBiiíiniirB n n 
de la Lealtad, n ú m e r o 3. 
Se recuerda a los señores accionista* 
.. e. articulo 19 de los Estatutos aocislas 
Martí Olivares, que intervino durante Madrid, 10 de marzo de 1931 - W P r Z 
cerca de hora y media. sidenle del Consejo de Admln i sUao ión , 
Todos los datos que aporto, e m p e z ó | D e l f i n Delgado. 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
i ^ . a ' « n /o m w m • » «i « • • a ' si • . 3 • n l a m a p H « n , 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 5 , S 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d !a l e g i t i m a D I S E S T 0 N A ( C h o r r o ) . O r a r . p r « m i o y 
m t d a f l a ( k « r t m ta E x p o t t e t ó n de H l a i e n e L o r á r t i 
Martes 13 de m a n » de 1984 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXTV.—Nüm. 7.573 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la parroquia de la Concepción se nena. SantSaa, Santos Suárez, Villadarias 
ha celebrado el bautizo de la hija re 
cién nacida de don Juan Manuel de 
Gandariae y Urquijo y su osposa doña 
Mercedes Lozano. L a pequeña recibió 
el nombrí de María de loe Dolores. 
— E n la iglesia de Covadonga ha si-
do bautizada, imponiéndosele el nombro 
d i José Ramón, el niño que hace días 
dió a luz la b?lla señora del abogado 
don José Quer Aguado, nacida Ana Ma-
ría Melgares de Aguilar. 
Fueron padrinos del nuevo cristiano 
sus abuelos maternos, la señora doña 
María de la Purificación Lópcz-Chiche-
ri y el iluetrísimo s.'ñor inppcctoi con-
sejero de Montes, don Ramón Melgares 
de Aguilar. La ceremonia se celebró en 
la intimidad, por el reciente luto de la 
familia. 
— L a señora del capitán de Ingenieros 
don Juan Arnott Tarrazo, nacida An-
geles Moreno, ha dado a luz fel zmen-
te en Oviedo, a una hermosa niña. 
= E n E l Firrol se ha celebrado d'as 
pasados la boda de la encantadora se-
ñorita Maria del Carmen Calvar y Gon-
zález Aller, hija del almirante de la 
Escuadra, con el alférez de navio don 
José Ramón de Dolarea y Pinilloe. 
L a novia vestia el?gánte traje blan-
co, y el novio, el uniforme de su Cuer-
po. Fueron padrinos la madre del no-
vio, doña Encarnación Pinillos Ares de 
Dolarea (don Ramón) y el padre de 
ella, almírant; don Tomás Calvar San-
cho. 
Los invitados fueron obsequiados en 
la residencia do los padrofl de la novia, 
y el nuevo matrimonio salió en viaje de 
bodas por España. 
—En la parroquia de Covadonga so 
ha verificado la boda de la bolla seño-
rita Carmen Vilaflec*. con don Rafael 
Aumente Galán, los qu? fueron apa-
drinados por la madre del novio y el 
padre do olla. Los invitados fueron ob-
sequiados y el nuevo matrimonio salió 
en largfo viaje de bodas. 
— E l día 17 del corriente, a las onc^ 
de la mañana, se celebrará en la pa-
rroquia de San Luis la boda de la bella 
Señorita Matilde Borrego, con don Fe 
lipe Antuñano. 
— E l día 15 del corriente mes se cele-
brará la boda de la encantadora seño-
rita María del Carmen Yllera Camino, 
hija de los señoree de Yllera (don Cé-
sar), con don Marcelino Botín S. d» 
Sautuola, pertenecientes ambos a dis-
tinguidas familias montañesas. 
=Han tíalido para Roma la señora 
viuda de Sabater y su hija Maria del 
Pilar, quien va a ingresar en el Novi-
ciado de las "Damas del Sodalicio de 
San Pedro Claver", institución religio-
sa fundada por la condesa María Te-
resa Lodoohuwska, hermana del Prepó-
sito general de la Compañía de Jesús 
=:Acaba de sufrir con feliz éxito una 
delicada operación quirúrgica la belli-
sima señorita María de los Angeles 
Montón y Mosreiro, de distinguida' fa-
milia madrileña. 
Viajeros 
Han marchndo: a París, la duquesa 
de Dúrcal; a Roma, el marqués de Ca-
marasa. 
—Llegaron: de San Sebastián, la con-
desa de Montonuovo y los barones de 
Carondolot; de Rilhao, los marqueses de 
Arriluoe do Ibarra. 
—So hnn íniHladado: de Canarias a 
Barcelona, el conde de Güell; de Barce-
lona a Italia, el conde de Ribas. 
Santa Matilde 
Mañana es el santo de las marquesas 
de Albaida, Aymerich, viudas de Puen-
te Santa e Ivanrey y Monteagudo. 
Vizcondesa de Torres de Luzón. 
Baronesa de Bugete. 
Señoras de Alvarez de la Rivera, Bel-
trán de Lis y Alzuparay (Bilbao y Ma-
rín), Baillo, Burgos, Cebrián, Coello de 
Portugal y Bermúdez de Castro (Hor-
nachuelos). Lcquerica, viuda de Gómez 
Velasco, Le Motheux Bourbaky, Martí-
nez de Velasco (don Andrés), Martínez 
del Campu, Moreno Ortega (don Fer-
nando), Sánchez Guerra y Sáinz, Sán-
chez de León (Anóspide y Olivares), viu-
da de ^aajuanéna, Usera Bugallal (don 
Luis). Elices v Gasset (Diez Merry) y 
Cárccr (Unión de Cuba). 
Señoritas dn Alonso Gaviria, Becerro 
de Bcngoa, Batrenechea, Briñis, Eaco-
riaza. Cuba.s. Caro, Fernández de la 
Cuenta, Fernández de Henestrosa y Le 
Motheux, Fer nández del Castillo. Ferraz. 
Goicoerrotoa. Llaguno. Martínez y La-
drón de Guew.ra. Martínez del Rincón, 
Olivares y Rulz del Burgo. Orellana, Pa-
sarón y QaTcia de la Rasilla, Pérez del 
Pulgar y Goicoerrotoa. Romero, Sanjua-
y Zeballos. 
Aristócratas fallecidos 
En Roma, donde residía, ha fallecido 
la distinguida dama doña Virginia Wood-
bury y Lowery, duquesa viuda de Arcos | 
La finada era viuda de don José Bru-
netty y Gayoso de los Cobos, fallecido el 
5 de septiembre de 1928, duque de Arcos, 
de cuyo matrimonio no quedó sucesión. 
Era hermana política de los difuntos du-
ques de Miranda, de la duquesa de Mon-
teagudo y de la señorita Inés Brunetti 
y Gayoso de los Cobos 
—Hk fallecido en San Sebastián el pa-
sado día 8 el señor don Eugenio Londáiz 
y Garbuno, perteneciente a conocida fa-
milia vascongada. 
Estaba casado con doña María de la 
Quintana y Salcedo, de cuyo matrimonio 
son hijos: don José Luis, conde de Fuer-
teventura, casado con doña Isabel de la 
Plaza y Olace, hija de la finada marque 
sa de bla<:e; doña María, que casó el 25 
de julio de 1921 con don José de Urblna 
y Moreno, hijo de los marqueses de Ca-
brlñana del Monte y don Ramón. 
—En Barcelona falleció el día 8 la se-
ñora doña María de Fontcuberta y de 
Dalmases, hermana del marqués de Vi-
lallonga, de antigua familia catalana. 
La finada era viuda de don Antonio 
Bach y de Portolá, de cuyo matrimonio 
son hijos: don Mariano, rasado con 
Asunción Portabella y de Sarriera; Do-
lores, casada con Juan Antonio Framlfi 
y de Mana; Carmen y María Antonia, 
solteras. 
— E l día 9 del corriente murió en Gra-
nada el ilustrísimo señor don Joaquín de 
Poñalver y Durán, perteneciente a an-
tigua familia andaluza. 
El finado pertenecía a la Maestranza 
de Ronda y son sus hijos: Concepción, 
casada con el caballero de Calatrava don 
Manuel Márquez Benavides; Francisca 
María, casada con don Ensebio Borrajo 
y Carrillo de Albornoz; Joaquín, maes-
trante de Ronda; María; Francisco, 
maestrante de Ronda, y Carmen. 
Otras necrológicas 
Por el alma de doña María Josefa 
Mingorance y Noya, viuda de Escanez, 
que falleció el día 10 del corriente; de 
don Ramiro Cores y López, que murió 
el 26 del pasado; de doña Leonor Piñán 
de Núñoz. fallecida el 14 de marzo de 
1932; de doña Nieves Esteban Torre de 
Pérez del Yerro, que murió el 16 de 
marzo de 1931. y de don Estanislao Suá-
rez-Inclán y R. Castellanos, fallecido el 
15 de marzo de 1918. se aplicarán du-
rante varios días sufragios en distintos 
puntos. 
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INCLÍN Y R. CASTELLANOS 
Abofado del Ilustre Colegio de 
esta Corte 
F a l l e c i ó e l 1 5 d e m a r -
z o d e 1 9 1 8 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus padrea, don Félix y doña 
María; hermanos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 14 del corriente, en la igle-
sia del Santísimo Cristo de la Sa-
lud, y las del día 15 del actual en 
San Manuel y San Benito, serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgenclaa en la forma 
acostumbrada. 
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CASA GINEBRA SAN SEBASTIAN fe 
S A N A T O R I O D E C R E D O S 
Clima seco y suave. Sol todo el año. Director: Dr. A Crespo Alvarez, profesor 
encargado del aervlclo de tuberculosis de la Facultad de Madrid, director de1 
Dispensarlo Antituberculoso del distrito del Hospital Médico residente: Dr. P. C a 
bello de la Torra Médico cirujano: doctor J . M. Avendafio. Pensión completa 
do 14 a 16 pesetas. Correspondencia médica: paseo Recoletos, 37. teléfono 34109 
Correspondencia administrativa: Arenas San Pedro (Avila). 
t 
E L EXCMO. SEÑOR 
Don Ramiro Cores 
Y L O P E Z 
De la H«Tinandad del Sanio 
Refugio, caballero, gran cruz 
de Isabel la Católica, magis-
trado del Tribunal Supremo 
(jubilado). 
Ha fallecido el d ía 26 de fe-
brero de 1934 
HABIKNDO R E C I B I D O LOS 
AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . i P 
Su hermana, doña Sofía (ausen-
te); sobrinos, hermanos políticos 
y su albacea testamentario 
RUEGAN a sus amistades 
se sirvan enooincndarlc a 
Dios. 
Los funerales que se celebrarán 
en Madrid, en la iglesia de San An-
tonio de los Alemanes, el día 15 
del corriente, a las once de la ma-
ñana; en la Iglesia parroquial de 
Santa Bárbara el día 16 e la 
misma h o r a en S a n t i a g o de 
Compostela el día 15 del actual; 
las misas gregorianas que darán 
comienzo en Madrid, en la parro-
quia de Santa Bárbara el día 1.° 
de abril próximo, a las once, y en 
Santiago el día 16 del presente 
mes, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Para Esquelas: Hijos <Ip Ramón Do-
ininguoz, BARQUILLO, 46. Tel. 33019. 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de 
LA SEÑORA 
D o ñ a M a r í a J o s e f a 
M i n g o r a n c e y N o y a 
V i u d a de Escánez 
Que falleció en Madrid 
el d ía 10 de marzo de 1934 
A los 76 años de edad 
Habiendo recibido ios Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Sus desconsolados hijos, doña 
Encamación Escánez, don Adolfo, 
don Antonio. R. P. Miguel y 
R. P. Tomás, religiosos Merceda-
rios; hijos políticos, don Joaquín. 
P. Peregrín, doña Ramona Gonzá-
lez, doña Joaquina Mestres, nie-
tos, sobrinos y demás parientes 
^ RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a alguna de 
las misas que por su eterno 
descanso se celebrarán en la 
iglesia parroquial del Pilar, 
los días 12, 13, 14 y 15 del 
corriente, a las 8 y media y 
nueve de la mañana. 
También se aplicarán sufragios 
por su alma en las Iglesias de 
P.P. Mercedarios de la Buena Di-
cha, de Madrid, y en las de Fe-
rrol y Verin (Orense).. 
J O S E H E R R E R O S A B A D 
OBRERO NO HUELGUISTA DE "A B C" 
H a f a l l e c i d o , c o b a r d e m e n t e a s e s i n a d o , 
E L D I A 1 1 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
a l o s v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e P r e n s a E s p a ñ o l a , S . A . ; s u v i u -
d a , d o ñ a D o l o r e s M u l l o r ; s u m a d r e , d o ñ a F r a n c i s c a A b a d , v i u d a d e 
H e r r e r o s ; p a d r e s p o l í t i c o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a , y l a 
a s i s t e n c i a a l s e p e l i o , a l a s o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a d e h o y , d e s d e e l D e p ó s i t o d e l C e m e n t e r i o M u -
n i c i p a l ( a n t e s d e l a A l m u d e n a ) a l a s e p u l t u r a . 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de laa •nfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamen-
te los Cachete Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 85.—MADRID. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E LA SEÑORA 
D o ñ a L e o n o r P i ñ á n d e N ú ñ e z 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 1 4 D E M A R Z O D E 1 9 3 2 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . L P . 
Su esposo, don Gabriel Núñez e hijos 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alms» 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 14 del actual, en la iglesia 
de las Maravillas (Príncipe de Vergara, 21); así como las que se digan 
en el altar de Santa Rita de la iglesia del Beato Orozco (General Por-
11er), a las ocho y media, nueve y media y diez, y en la iglesia de los 
Carmelitas (Ayala, 35), a las siete y media y ocho, en el altar del Per-
petuo Socorro, y los funerales que se celebrarán dicho día en Ribade-
sella (Asturias), lo mismo que en Oseja (León), serán aplicados por el 
eterno descanso de la finada. 
Los excelentísimos e llustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Palencia, Astorga y Oviedo han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7.) (3) 
Oficinas tii? Publicidad R C O R T E S Valverdf. *. 1.° Teléfono 101(05. 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
O o ñ a N i e v e s E s t e b a n T o r r e 
d e P é r e z d e l Y e r r o 
F a l l e c i ó e l d í a 1 6 d e m a r z o d e 1 9 3 1 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viudo, don Leonardo Pérez del Yerro; sobrinas, hermanos poli-
ticos, sobrinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 16 en la iglesia parroquial 
de San Sebastián, y las que se digan el día 17 en el Santuario del Co-
razón de María (Buen Suceso. 20), el 19, de diez a doce, en el Oratorio 
del Olivar, y el día 16 de todos los meses en la Ermita del Santo Nom-
bre de Olías del Rey (Toledo), serán aplicadas por el eterno descanse 
de su alma. 
AGENCIA PRADO 
D o n F r a n c i s c o d e T a r a m o ^ a 
y D í a z d e E n t r e s o t o s 
F A L L E C I O E L D I A 8 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
% J . P 
Su director espiritual, el reverendo padre Salvador Vicente, superior 
de los padres Camilos; su viuda, doña Elena Sanginés y Balparda; su 
hijo, don Manuel; hermanos, don Arturo, doña Dolores (marquesa de 
Astorga), don Baldomero y don José (conde de Castilnovo); hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y tenerle presente en sus oraciones. 
E l funeral por su eterno descanso se celebrará mañana día 14, a las 
once y media, en la iglesia parroquial de San José. 
Todas las misas que se celebren dicho día 14 en los P P . Carmeli-
tas (Ayala, 37). los días 14 y 15 en San Pascual, el 15 en iglesia de Je-
sús y el 21 y 22 en los Padres Franciscanos de San Antonio (calle del 
Duque de Sexto); así como las misas gregorianas que empezarán el 
Jueves 15, a las once y media, y el santo rosario en la iglesia de San 
Pascual, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arz 
obispos de Toledo, Burgos y Valladolld, y Obispos de Madrid-Alcalá. 
Vitoria. Oviedd, Palencia y Málaga han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. (A 7 > 
DIA 13.—Martes.—Ss. Anaovlno y Nicé-
foro, obs. y cfs.; Macedonlo, Marcos, Sa-
bino, Ramiro, Rodrigo y Salomón, mrs.; 
staa. Patricia. Modesta, Teodora y Cristi-
na, vg., mrs y Eufrasia, vg. 
L a misa y oficio divino son de la feria 
I I I de la Dominica, con rito simple y co-
lor morado. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la fundación perpetua de doña Ernestina 
Llavallol. A las 12, ídem ídem, costeada 
por don Luis Ramón de Eizaguirre. 
Cuarenta Horas.—(Basílica de la Mila-
grosa. ) 
ék>rte de María.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión. 
Parroquia* de las Angustias.—A las 8, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 6 
de la tarde, ejercicio del Vía Crucis. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 8, misa rezada para la Ar-
chlcofradia de San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa comunión para la Pía Unión 
de San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Martín.—A las 9, 
misa para la Congregación de Santa 
Lucia. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; 10, misa so-
lemne, y por la tarde, estación, rosario 
y solemnes completas. 
Cristo de San Ginés.—A las 8 t., ro-
sarlo, meditación, plática sobre el Evan-
gelio y las oraciones de costumbre. 
Cristo de la Salud.—A laa 12 y 6 t. 
santo rosarlo y ejercicio del Vía Crucis. 
A las 5 L Exposición; 5,30 t. estación, 
letanía, ejercicio de la Buena Muerte 
y Cinco Llagas y reserva. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
A las 11, misa solemne en honor de su 
Santo titular. 
Servitas San Leonardo.—A las 5,15, 
ejercicio del Vía Crucis y Visita de Al-
Templo de Santa Teresa (Pl. España). 
Todos los días, a la hora de costumbre, 
santo rosarlo y visita a Nuestra Señora 
del Carmen. 
SOLEMNES NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquias.—San Antonio de la Florl-
• da: 10, misa cantada; 5,30 t, Exposición, 
¡rosario, sermón por don Alejandro Mar-
tínez Mayordomo, reserva. — San José, 
10. misa solemne; 6 t. Exposición 
rio. novena, sermón por don Ricardo p !* 
mez Rojí, reserva.—San Martín- lo Jf6" 
cantada; 6 t.. Exposición, estación' mi8* 
rio. novena, sermón por el reverendo a" 
dre José María Manilla. Santo Dio* 55" 
serva.—Nuestra Señora del Pilar-
Exposición, rosario, sermón por don lit 
ria.no Benedicto. Santo Dios, reserva. 
Iglesias—Beato Orozco; 9, misa reza 
daí 5 t. Exposición, estación, rosario » 
vena, sermón, reserva; predicará el * 
verendo padre Rafael Pérez.—Bernard 
del Sacramento: 5 t., Exposición, ¡ S g 
clón, rosario, sermón por don Maria 
Benedicto, reserva.—Clarisas de San pf? 
cual: 5,30 t., estación, rosario, seror 
por el reverando padre Jerónimo San5 
novena. Santo Dios, reserva.—Jeróniin ' 
del Corpus Christl: 5 t, estación, ro-f 
rio, ejercicio, sermón por don Ed'ilbertn 
Redondo, reserva.—San Manuel y 
Benito: después del rosarlo se rezará i 
novena a San José.—Salvador y San Luk 
Gonzaga (Zorrilla, 1): 7 t, Exposición 
rosario, sermón por don Rogelio Jaén' 
novena, bendición, reserva.—Siervas ¿» 
María (Plaza Chamberí): 6 t, SbcpoS 
ción, estación, rosarlo, sermón, ejercicios' 
gozos, reserva; predicará un reverendo 
padre Agustino Recoleto. 
E J E R C I C I O S ESPIRITUALES 
En la iglesia de María Inmaculada 
(Fuencarral, 99), se está celebrando una 
tanda de Ejercicios para sirvientas. qU6 
terminará el día 17. Dirige los Ejerci-
cios el R. P. Martínez Colón. Todos log 
días, a las 6, santa misa, a las 6,30. m«. 
ditaclón. Por la tarde, a las 5, lectura 
y santo rosarlo. A las 5,30 t. plática y 
cánticos. A las 6,15, meditación. El úl-
timo día habrá, a las 6 de la mañana, 
misa de comunión general y bendición 
Papal. 
• • • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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Accesorios eléctricos de Automóvile» 
V I C E N T E JIMENEZ. Leganlto». ü 
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Fábnca camas doradas 
VAL V E R D E , 8 cpdL—RIEGO, 18 
V A L V E R D E . L—BRAVO MURELLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLED: MIGTJIl 
ISCAR. 5. 
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¡Anuncios por palabras! 
Mas 040 ptae. por inser-
ción en concepto de timbre. 
MBMi j> 
Hasta ocho palabras.. 0,60 ptaa. 
H Cada palabra más 0.10 ** 
IIIHH ililiiiifiiiMlillillllllilllllllillllllllllllllllllllillliiiiiiitir 
m i KBLES, 20 meaea plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27 Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
LIQUIDO todos muebles piso lujo, alfom-
bras, despacho comercial, cuarto árabe, 
tresillo y comedor renacimiento. Veláz-
quez, 30. primero izquierda. (16) 
MARCHA urgente, preciosa alcoba, come-
dor, despacho moderno, 3.900, máquina 
escribir, coser, varios. No prenderos. Te-
léfono 42918. (8) 
VENDO cuadros, coplas, óleo, precios ven-
tajosísimos. Teléfono 43150. (16) 
f . S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
impresa Anunciadora H«Jo» de Va 
leriano PAr**/.. Plaza del Progre-
so. 9. 
vcencia Prado. Montera, 16, prai 
Milosco Sanche? Herrero. Calle de 
Moalá. esqnina a Barquillo, 
trente Blasco fbáfler, número < 
(estanco). 
SIN AUMENTO D E PRECIO 
-ARCIA Cuervo. 
Consulta 7 a 9. 
A B O G A D O S 
Puerta Sol. 3. primero 
(18) 
A G E N C I A S 
|' "KSEAIS colocaros tnmedtaiamenter ¿Ne-
cesitáis personal doméstico Informado? 
! Acudid Agencia Católica "La Matrlten-
I ê" Glorieta Cuatro Caminos, t Teléfo-
j 10 84082. (T) 
; i U C T E C T I VE Rocha. Todas misiones secre 
| •as. Teléfono 23697. (8) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas* 
U. instituto Internacional. Preciados. 80, 
¡'•principal. (*W 
" DIGAR * Agencia Negocios. Gestiona 
asuntos Hacienda. Ayuntamiento, minis-
! terlos. Documentos oposiciones. Económl-
camente Eduardo Dato, 7. 21692. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
..•QUEREIS curares rápidamente? Medici-
nándose bebed agua "La Campana". Mar-
! molelo (V) 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A 
A L Q U I L E R E S 
M<, alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes. Marqués Duero, L Telétonoí 
52608. 33943, 68237. (T) 
roURELODONES. Clima Ideal Serra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correo». (Ti 
I'IANOS de alquiler, perfecto estado, de<-
de 10 pesetas mensuales. Olivar. Victo-
ria, 4. ,3) 
i;AMAS tubo cromado. Muebles Standarci; 
Plaza Rulz Zorrilla (Bilbao). 2. (6) 
UESFACHITO bien amueblado, alpul'0; 
Preciados, 50, principal liqulerda. d»' 
i N FORMAOION pisos, habitaciones, deíil-
qullados. todos precloa. Principe. H-
Agencla Internacional. ,T' 
i.t'JOSO segundo, muy espacioso. 86 du-
ros. Ayala, 94. U0' 
v'.QL'ILO piso confortablemente amuebla-
do, ocho habitaciones, calefacción central, 
^as. Teléfono 51984. (3' 
12 de Octubre, ti, frente al Retiro. Casa 
nueva, exterior, 110, con bafio. I18' 
(OMRIA. 12. Exterior, bafto. ?as, oaraü-
simo. l"" 
LOCAL industria, almacén, depósito, 
lleres, alquilase barato. General Poro» 
31 moderno. m 
PRECISASE amplio local oüclnas organis-
mo oficial. Ofertas: Ayala. 95. Mendoza-
Ayala, 
(10) 
(10) arboleda, jardín. Cuesta Perdices fono 75872. 
TIENDAS, dos y cinco huecos. TOfffl^i 
esquina Prlm. 
HERMOSO cuarto, ocho habitaciones ha-
bitables, sol, todo confort. Zurbano. g 
Bue-Prosperidad. Calle Pradiilo 
res". Razón el guarda y tel ,3) 
«iLKHI.ES CJamo. L»o8 mejores y más oa-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
1 <{ 1 ¡ d a c i ó n comedores, despachos, ai-
jobas, armarlos, espejos, oratorio roble 
Ueganltos. 17. (20) 
tK.MAKIO luna. 60: cama dorada. Hft Bs 
trella, 10. (7) 
í K S F A C H O español, ¿00. ourós amerloa 
nos. 100. Estrella. 10. (7) 
U'EHI.E> muchUimos, oarallslmos. cla-
ses estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande. 
• 65. Camas, comedores. Puente Pelayo. 
j 81. ( V ) 
; > U{(JIDACION verUad Comedores dt-rmi-
i torios, despachos, tresillos, estilos moder-
| nos. gran surtido Ultimos días por dejai 
! negocio Atocha. 27. entresuelo, frente 
| Calderón (3) 
ALOOBA; comedor moderno, recibimiento 
1 español, lámparas. Estrella. i0. i7» 
IIKSPADHO español, alcoba romedor mo 
derno. Reyes. 20, bajo (7i 
D O R M I T O R I O , despacho tresillo, conso 
1 las. reethimiento. cuar'rnK porcelanas 1 ,e. 
iranltos. 13 ( i ) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu- A L ^ l lLO locales, grandes, P ^ H ^ ^ t o o I 
cha variedad. Flor Baja. 3. (5); pléndidas luces. Acacias 4. Teleron" (T) 
MAGNIFICO comedor, 1.S50 pesetas valor,I . „c. pjso» 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350 A*M»L1A8, verdaderas iniormaciont-- r . . 
Flor Baja, 3. íM desalquilados baratos. Dato. 7. ' " (4) 
21695. .al. 
RAPIDAMENTE encontrará pisos ^ 
quiiados. amueblados Híspanla 
gall, 7. 27707 
íCSPLENDIDO ootel, 500 pesetas. 
94. 
KATERIORES, sol, bafto, ascensor, 14 du-
ros, ático. Mediodía, 25 duros, próximo 
Castellana. Cristóbal Bordlu, 33. »* 
ALQUILASE barato hotel, garaje. o**¡£ 
HOTEL dos pisos independientes. 
Jardín, 
nos Ai ' 
30972. 
AMCEBLADO, todo confort, bonlsin*» 
orientación, tranvía. Hermosilla. 33. 
¿DESEA encontrar piso? Pídanos inform*' 
clón pisos desalquilados. Preciados. • 
13603. 1 • 
PISO ¿.mueblado, todo confort. -5,, 
tas. Teléfono 23035. • 1 
PElíUESA terraza amueblada, situada ** 
dlodía. baño, gas, teléfono. 175. R'os ^ 
sas. 25. - . jo 
A T K L y amplio entresuelo interiores (2) 
pesetas. Fernando Cató'.ico, 72. 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-, 
ees, muebles de arte. San Roque, 4. ^ I c X ^ ^ A K A . 72, hou,. Jardín. ampUsJ. 
(AMA, colchón, almohada, 50; camas do-| mas habitaciones pleno sol. estudio £m, 
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-i tor, calefacción, adecuado, academia ^ 
ríos estilos. Infinidad de muebles. Luna.l bajada, centro político, alquílase. 
(5) 65 duro.? hermoso piso soleado, esqu"1^. V 
MPEBLES de todas clases, baratísimos 
1 ramas doradas. Valverde, 26. (8) 
GRANDIOSA ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formulahle alcoba modei-
na recihlmiento. Montera. 16, principa.1. 
•V) 
¡ t'ORMIDABILISIMA opyitunidad. Sin es 
trenor. elegantísimo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosísima alcoba mo 
derna recibimiento. Fuencarral, 21, en 
¡ trésnelo. (V) 
SE venden muebles baratos. Cardenal C:s-
I ñeros. 43. orimero izquierda. .18) 
pSOLO por dos días se venden muebles 
antiguos, cuadros firma, porcelanas, al-
' fornbras y arañas magnificas. Moraí "0-
l Í4, 3 '̂ "a 7. Serrano' 52, nor»erla. '16) 
ASOMBlíos.x liquidación Comedores. Alco-
bas, despachos, tresillos armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco-
nes, camas turcas, 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares 10, entresuelo. (10) 
\ E X D O piso c'.mplelo. muebles m . - j - k -
Principe Vergara, 17. Oí) 
POR traslado tres días, vendo bonitos mue-
bles, aeminuevos. Fuencarral, 57 (entra-
da antigua calle Santa Bárbara, 1). (2) 
I O * gratuita de pisos ^ / ^ e 
'entro, mudanr.as y V * * » * ^ 
do confort, tranvía "Metro", puerta 
ta Engracia, 125. 
INFORMACI  
lados. El C  
bles. Goya, íie. 
CL ARTO ampiio. baño. caiéfácíílÉO ^ («) 
32 duros. Prlncip? Vergara 33.̂  ^ ^ 
SOTANO con tienda superficie 450 ""'pro-
cuadrados, próximo estación wor* ]̂Ca]á 
d i o grandes aimacenes. R******!-. 10 | 
Zamora, 48. Administración. (6) 
5 estren^ 
principal izquierda. 
A u r o r o 
• p»r 
esorio». l(!1lnov,: 
N EUMATK 0> de ocasión. ^a,ncaSTeléf-',05 
surtida. San-i Feliciana ™- rafiof.$ 
36237. Se garantizan las rep ,71/ 
MAGNIFICA alcoba, ocasión, sif Srai, 
despacho, otros muebles. Fuencarr 
I - - -
i N tal MA I I C O > A 
coinprai darato! I C«*M 
4. Envíos provincias. 
ACADEMIA Americana. Autom Jjj 
motorismo, conducción mecag» ftaS 
aetaa con carnet. General Par» 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.579 E L D E B A T E — ( 1 1 ) 
Mart**, 19 de B M I f o de 19S4 
i I I 
Repara-
• • I 
• p s ' 
OCASION coches y camiones usados dlfe 
rentes marcas. Apénela Ford. !>. Castro. 
Ronda de Amcha. r.9. Teléfono TCOC" »Vj 
ABONO auto particular. Teléfono 536S0. 
(T) 
BICgÍ53£AN2A conduci.M'An automóvi les , Re-
glamento, mecánica , BO pesetas. Escuela 
AutomoviliBtas. N'iceto Alcalá Zamora. 66 
(2) 
¡ ¡; C I B I K K T A S : : : , Grandes rebajas. Re-
parac ión y recauchutado garantizado, la -
var. Alberto Aguilera, 18, d ) 
VENBO camioneta Hispano, seminueva, 
tres toneladas. Teléfono 70909. (2) 
ABONO coupé lujo, ba ra t í s imo. 30928. (13) 
CO.MI'RO Lincoln, ecasión, conducción, 7 
plazas, modelo posterior 1929, sin inter-
mediarios. Condicionef. Apartado 36. I r ú n . 
(T) 
VENDO Nash. 15 caballos, conducción, 7 
plazas, muy buen estado (faros MarchaU, 
toda prueba, 5.000 pesetas. Apartado 30. 
I rún . (T ) 
A i T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i -
cantes, neum.Uicor,, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14 Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
ESÍ T E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
VENDO Fiat 514, inmejorable estado, con 
o sin, patente "taxi" . Jerte, 10. (V) 
AUTOMOVIL, lujo, abonos y viajes. A v i -
sos: teléfono 45802. (T) 
SEO M EN TOS americanos y europeos, tres 
calidades. El surtido m á s grande de Es-
paña . Pida precios Alonso Garc ía y Com-
pañía . B á r b a r a Braganza, 14. (3) 
STUS5, Chevrolet, Ballot, Essex, Opel, Ford, 
Minerva, Chrysler, Packard, Moon, Ers-
kine, Berlier, todos car rocer ía , desde 1.000 
pesetas, en perfecto estado. Castel ló, 47. 
(5) 
OPEL, el automóvi l pequeño, m á s ñno, per-
fecto, del mercado actual. Sedán cuatro 
plazas, 7.550 pesetas. Concesionario Julio 
Bli tz . Velázquez, 42. (5) 
FURGON reparto Opel, nueve oaballos, 500 
kilos, 7.450 pesetas, entrega inmediatu. 
Velázquez, 42. (5) 
C A B R I O L E ! Stuz, M . 41.500, g a r a n t í a de 
nuevo. Precio extraordinario. Castel ló , 47 
(5) 
CAMIONES Bli tz . Concesionario Julio Blit-/.. 
Velázquez, 42. (5) 
ESSEX seminuevo con radio. Salas. Gon-
zalo Córdoba, 22. (3) 
CHRYSLER 66, conducción, interior, i m -
pecable, toda prueba, urge venta ráp ida . 
Teléfono 53796. (T) 
A D M I T E N SE automóvi les en venta. Gara-
je Leyra, General Porlier, 31. Teléfono 
53796. (T) 
FORD, cabriolet, 1930, urge venta, 3.500; 
Ford cupé, 1929, seminuevo, 2.900; Citroen 
C-4, con licencia, 5.500; Chrysler, 1.750; 
Chevrolet, Fiat, etc. Garaje Leyra . Por-
lier, 31. (T) 
POR marcha extranjero vendo Plymouth 
46.000, nuevo, urgente, 10,000 pesetas. Ga-
raje Giralda. Gaztambide. Teléfono 45788. 
(T) 
CITROEN cabriolet, 10 caballos, perfecto 
estado, cubiertas nuevas, 2.250 pesetas. 
Castelló, 11. (T) 
U R G E N T E M E N T E vendo Ford, cabriolet, 
estado seminuevo, ba ra t í s imo . Castel ló , 
11. (T) 
HISPANO Suiza, seminuevo, 22 HP. , siete 
plazas, abiertos, véndese. Caracas, 13. 
Barredo. (T) 
L A X C t A conducción 14 caballos, siete pla-
zas, 130 hora, huevo. Galileo, 23. (Ifi) 
C A F E S 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y 
económica. Salón bodas, banquetes. Cla-
moroso éxito tr ío Pineda. (2) 
CAFí iS . los mejores. Plaza Santa A.na. 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso señora , desde 9,75. 
buen resultado. Jardines, 13. Fáb r i ca . 
(21) 
( 'ALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10 Telé-
fono 17158. (24) 
ZAPATOS descanso señora , desde 9.75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fáb r i ca . (21) 
C O M A D R O N A S 
PARTOS. Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
l'ROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz 
Reconocimiento gratuito Hortaieza. 61 
(2) 
V 'CENTA Santaclara, hospedajes, consul-
tas mens t ruac ión , especialista. Apodaca, 
6. (6) 
l"ARTOS. Rosa Mora, consulta. Plaza San 
Miguel. 9. (11) 
ANA Mateos. Profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consulta, hospe-
daje embarazadas. H e r n á n Cortés , 14. 
principal izquierda. (T) 
.MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
1 mm 
; M I A U Ü Ü ¡ 
Int. Ctttl P 
1 B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
\ glo. Luís Vélez de Guevara, 4. (21) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. ™ * 
Wl l ) \ N Z A S , desde 15 pesetas, con camio-
netas. Teléfono 40669. . (T) 
V1F,RCER1A excelente s i tuación, otra in-
dustria, inmejorable condición. Interna-
cional. Principe, 14. d") 
DLTLC 'TI VES. vigilancias, investigacio-
nes ráp idas , asuntos Judiciales. Misiones 
secretas E s p a ñ a , extranjero. English, 
frangais Ins t i tu to Marte. Hortaieza, 116; 
telefono 44523. (5) 
i í< i .4 . cirujana. Peña, practicante 
retéfenó ISOOS (3) 
— ¡ M a l d i t o g a t o ! H a s a r r u i n a d o m i 
r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a . Ese h o m b r e , m e h a 
i n s u l t a d o . 
— T o m a , i d i o t a . 
— ¡ R e c á s p i t a ! C u á n t o c e l e b r o e l h a b e r -
te d a d o u n p u n t a p i é . H a s d a d o l a no* a m á s 
m e l o d i o s a d é los c a n t o s g a t u n o s . E s t a n o -
t a es u n g r a n t e m a p a r a u n a c a n c i ó n de 
a m o r . 
" J e r o m í n " l a g r a n revis ta para n iño», p u b ü c a todos los jueves una p lana comple ta de Aven tu ra s del Gato F é l i x , d i ferentes de las que publica E l . D E B A T E . 
iiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiliiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiin 1111111U1111111111111 iiiiiiiiimiiiiiiiiimii mimwiiiiiHmiiiiiuiiiimi^ 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Honorarios módicos. Hortaieza, 30. (5) 
V I A S urinarias, blenorragia, etc Valver-
de, 35 moderno: 4 a 6. . (10) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cris tóbal . 
16. Teléfono 20603. 
C O M P R A S 
PAGO increíblemente muebles, objetos, pl 
• sos enteros. Teléfono 53968. Adolfo. (5) 
COMPRO ropas oaballero, condecoraciones, 
objetos, plata, oro, cines, bicicletas. Mar-
tín. Teléfono 7574S. (7) 
PAGO msospechadtimente trajes ouen uso 
caballero, smokings, gabanes, abrigos, 
renard. San Marcos, 35. San Marcos. 35, 
segundo. Teléfono 20557. Ribera. (5) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO obligaciones C. M . U. Vindel. 
Ant igüedades . Plaza de las Cortes. 10. 
(21) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LIBROS antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. La que mejor los paga. Librer ía 
Universal. Desengaño . 29. Teléfono 16821. 
(2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esnartoros, 6. (V) 
COMPRO, vendo, muebles, a r a ñ a s , alfom-
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole-
tos, 4. Teléfono 59823. (T) 
•MUEBLES, objetos, condecoraciones, pía 
ta, trajes. Paga incre íb lemente Darm4n 
Velázquez. 25. Teléfono 52743. (3) 
PAGO oro ley 5.50 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 1735o. 
( U ) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máqu inas escribir, coser, pa-
Paletas Monte, gabanes, pellizas, gahar-
ainas Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO muebles, ropas, cacharros, res-
tos buhardilla. Avisen: teléfono 75993. 
Moreno. (T) 
\I5iBLKS pisos enteros, sueltos, a n t t g ü e -
rAc!5' ropas- Hermosilla, 87. Teléfono 
W981. (5) 
t O.Mf'Ko oro y alhajas. Torralba. Prtncl 
pe' »• (11) 
Vv1PK = üncas urbanas en Madrid "La 
"-ompañía Hipotecaria" Plaza Santa 
f 'PRO muebles, pisos enteros, cbjetos, 
no fin«-racri0nes' P ^ 0 muy bien- Teléfo-
PAG uan- (3) 
tosA^OS ,más clue nadie alhajas, obje-
artP p,ata' an t igüedades , objetos de 
t . i , ' 15- Prado, 3. (21) 
P A ^ 0 altos 
tino , w Pr€Cios alhajas oro. plata, pla-
S a ^ ü ^ h ^ Pla2a Mayor. 23 fes-^ Ciudad Rodrigo), fundada ],«00. 
C U A N t m c 
mate r''a..qu*náls vender. Trust del Re-e- ^aiquil lo, 4. ( y ) 
A , v C O N S U L T A S 
r'a^ b l f ñ o í r p ^ ^ i n s u l t a vias urlna-
s|ete-nueve am • Precia-ios. 9: diez-una, 
C i " R a c i o x f k a S ) 
venéreo," slfllicP^OkIílas• alivl0 Inmediato, 
^ea- «exuaTes •rMÍen0rraglai espermato-
?ue Alba 10 Clínica especializada. Du-
vincias corre,:rnief,2-un.a- tres-nueve Pro-, 
CON:,; L l v m e°CÍa- (5)! 
Consalu ' ¿ I ' 0 ' ,Ve;• •1 eo, vías 
5 Peseta, 8£nera1' una nebc»a P i ^ ; 
P ta8- Estudios, 2. r a- E s í ) e c ^ ¿ 
Plaza del Progreso. 
(T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGRKSO Escuela Ingenieros de Caminos. 
P r epa rac ión por Ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdelglesias, 8. (T) 
I D I O M A S . Academia Fides. Profesores na-
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos m á q u i n a s 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vailehermoso, 9. (3) 
( OLKGIO de niños-niñas , párvulos prima-
ria, bachillerato. Clases .locturnas. Estre-
lla, 3. (20) 
lOIOMAS. Inglés , f rancés, a lemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
PROFESORA de corte y confección Clases 
a domicilio y colectlv-is. Método sencillo. 
Teléfono 55069. (T) 
M E C A N O G R A F I A , alquilamos m á q u i n a s 
nuevas, t aquigraf ía , cultura, bachillera-
to. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, se-
gundo. (2) 
INGLES, profesoi nativo, dominando espa-
ñol perfectamente, enseñanza rápida, ga-
rantizada, p reparac ión exámenes , espe-
cialidad dip lomát icos . Traducciones téc-
nicas r á p i d a m e n t e Precios moderados. 
Barquillo, 30. (18) 
CLASES Fiamos. Hortaieza. 110. Carrera 
comercio, p reparac ión t n grupos 10 alum-
nos. (2) 
HAC1E>'DA preparac ión por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografla, contabilidad. 
Or tograf ía . Atocha, 41. (2; 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Gramá t i ca , Ar i tmé -
tica, Ortograf ía , Contabilidad, taquigra-
fía, mecanogra f í a , clases día, noche. Mon-
tera, 36. (20) 
JOVEN inglesa enseña inglés corriente, co-
mercial, familias. Duque Sexto, 6. (18) 
PROFESORA solfeo, piano, a rmonía , p r i -
meros premios. Peligros, 12. U6) 
PROFESORA primaria, 15 pesetas mes, ba-
chillerato. Lope Vega. 28. (11) 
TRADUCCIONES r áp ida s económicas , 
f rancés , a l emán . Apartado 813. (3) 
G R A M A T I C A clases económicas, profesor 
especializado, oposiciones. Teléfono 27560. 
(T) 
¡OVEN americano e n s e ñ a inglés, traduc-
ciones, mecanogra f ía , intercambio por 
f rancés . 26801. <T) 
S E S O R I T A inglesa Londres, lecciones in-
plés, a l emán . Luchana. 27, cuarto iz.)uí«r-
rtn Teléfono 45023. (V) 
A L E M A N , nativo, especializado Medicina, 
D I N E R O sobre testamentarias, nlpotecas, 
crédi tos personales. Montserrat. 18. Telé-
fono 41809. 
A L siete anual Madrid, provincias. Hor-
taieza, 59; diez-tres. Señor Ortufio. Agen-
te para Banco Hipotecario. (V) 
DISPONGO millón pesetas, primeraa, se-
gundas hipotecas. Trato directo. Aparta-
do 1.102. (2) 
SOLICITO 350 mi l en primera, casa Ma-
dr id . Inút i l corredores. Apartado 9025. (4) 
EXPONGO 250.000 pesetas, segundas h i -
potecas. Teléfono 31687. (18) 
PROPIETARIOS: no permuten aus solares 
por casas, no adquieran fincas, ni ha-
gan Inversión de su dinero, sin antea v i -
sitar a Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21: tardes. í^) 
HIPOTECAS ráp idas , primeras, segundas, 
casas Madrid. Teléfono 09635. Dos-cua-
tro. Í J l ) 
H U E S P E D E S 
PFNSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, se-
gundo. (20) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas con-
fort. Eduardo Dato. *>. segundo. (10) 
RESIDENCIA Hogar señoras , señor i tas , 
dirigida familia distinguida. 9 pesetas. 
Fuencarral, 21, principal. (A) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono. Carrera San Je rón imo. 19, se-
gundo. (T) 
FENSION Ellas, todo contort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . 'T» 
PENSION Celta. Aguas corrientes, todo 
confort, cocina selecta, precios económi-
cos. Pi Margall , 7, tercero. (T) 
SESORA cede confortabi l ís ima naoi tación. 
F e r n á n d e z Ríos, 15, át ico izquierda. (2) 
PENSION Abella. Todo jonf-irt . precios 
económicos. San Bernardo. 13-18 (esqui-
na Eduardo Dato). (T ) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lver , 14-16. (T) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort 
modern í s imo; "Baltymore". Miguel Moya, 
6. segundos. Madrid. (18) 
CASA católica, económica. Baño, teléfono 
2369S. Unión, 10, segundo. (A) 
KN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. ( T i 
( i K A T I S rpeomendamos habitacionrs. iv..s 
pedajes, todos precios. Informes: Prín-
cipe. 14. Agencia Internacional. (T< 
Química, economía, - rapidís imo. Teléfono ^ X ^ S ^ ^ ^ S & l S S 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar 
ESCUELA Berlitz, f rancés, inglés, a l emán 
por profesores nativos, grupos y claser 
particulares. Cada mes empie;-.an clases 
para principiantes. Arenal, 2-?. Teléfono 
10865. (2) 
A C A D E M I A a domicilio ga ran t í a , éxi to 
clases particulares, carreras especiales, 
bachillerato, comercio, trances, infórmese. 
Teléfono 52338: 8 a 10 noche. (J8) 
KXCEDEREIS a vuestros maestres estu-
diando Taqu ig ra f í a Garc ía Bote. Ferraz, 
22. (24) 
INGLES, domicilio, profesor nativo, pre-
cios módicos. Teléfono 21066. (9) 
INGLES. Londres, licenciado, preparac ión 
oposiciones. Wil l iams. Pi Margall , 7. (4) 
FRANCES diplomado. Universidad Par í s , 
p reparac ión exámenes . Teléfono 12479. (4) 
I N G L E S r á p i d a m e n t e aprendido y faci l i -
t ándose grandemente sus estudios toman-
do lecciones con el experimentado pro-
fesor Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
E S P E C I F I C O Í 
X E U T R A L I N A . Específicos de ló tmuia na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del es tómago , intestinos e Mjff ' io . 
(21 
TE Pelletier. Evi ta es t reñ imien tos , conges-
tiones, hemorroides. 15 cént imos. (9) 
L O M B R I C I N A Pellitier. Purgante infant i l , 
expulsa lombrices, 20 cént imos . (9) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivit is . Kazarina. Venta farma-
cias. (T) 
LAS personas que padecen vért igos, ma-
reos, pesadez o tienen arterieesclerosis, 
tomen loda-sa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
F I N C A . 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rús t i cas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rús t i cas . Brito. Alcalá. 94. Madrid. (*• 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plazn de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
VENDO cien m i l pies de terreno próximo 
al Matadero y nuevo mercado de abas-
tos, a 1,25. Ronda Atocha, V, abonos. (E) 
PARCELAS en lo mejor final Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. (E) 
C E R C E Ü I I . L A . Vendo parcelas para hole 
iitos, ferrocarril , carretera, í ac l l idades . 
Lp.rena. 17496. (18) 
COMPRARIA hotelito ocasión hasta 5.000 
pesetas. Teléfono 31697. (18) 
VENDO urgente casa céntr ica , esquina, 9 
por 100 libre, vale medio millón m á s . 
I rus . Conde Peña lve r , 18. (16) 
COMPRO casa céntr ica , buena construc-
ción, libre 500.000 pesetas, dando cuarta 
parte precio en solar. Teléfono 43523. (18) 
7.550 pies de terreno en Pozuelo cos tó a 
0,20, véndese cualquier precio. Salud, 12, 
primero D. (18) 
COMPRO contado casas Madrid. Benlgr.o 
Serrano. Eduardo Dato, 21; tardes. (3j 
PERMUTO casas por solares. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21: tardes. (3) 
OCASION. Sierra Guadarrama, hotel con-
fortable, independiente, gran ja rd ín , es-
pléndida s i tuac ión . Teléfono 51780. (10) 
COMPRO casas 700.000 pesetas, barrio A l -
magro; 300.000 Atocha, Huertas. Apar ta-
do 9.007. (2) 
P A R T I C U L A R vende hacienda provincia 
Toledo, ollvoo, casa labor, molino aceite-
ro, 175.000. Hotel Barcelona. Habi ta-
ción. 8. (2) 
F I L A T E L I A 
7 tarde, bonita subasta sellos. 
Espoz y Min-i . 14. (18) 
M A C A N A , 
Filatelia. 
;oi>ENAS, Agente prés tamo 
Hipotecario, Hortaieza. 80. 
ianuo 
(18) 
eos. 3, esquina Hortaieza. ( T i 
PENSION Castilla. Arenal, 23. Catól ica 
muy económica Calefacción Teléf. 11091 
(T) 
PENSION Cris tóbal . Confortaoiilsiraas 
desde 10 pesetas. Preciados. 4. principal. 
(16) 
ü K R M O S O S gabinete v alcoba para caba-
llero. Ríos Rosas. 30. segundo bis dere-
cha. ( D i 
NUESTRA Señora de la Antigua. Esta-
bles, viajeros. Cocina bi lbaína. Paseo del 
Prado, 12, primero izquierda. 
PPJNSION Torio. Viajeros, próximo 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. 
?.,AI1INETE. dos amigos, matrimonio 






PENSION El Grao confort, exteriores con 
aguas comentes, completa lesde 7 pe-
setas Preciados. 11. (18) 
P A R T I C U L A R , exterior, t r anv ía , "Metro' 
puerta. Ayala, 77, segundo izquierda. (2) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados. 33. 1360Ü. 
(18) 
G A B I N E T E soleado, matrimonio, señora , 
ascensor, con. sin. Eloy Gonzalo, 21. 
cuarto izquierda. (T) 
M A G N I F I C A , exterior, calefacción, baño, 
teléfono, precio conveniente, matrimonio, 
amigos, dormir. N ú ñ e z Arce, 9, tercero, i 
(T ) 
H A B I T A C I O N todo confort, dos amigos, 
Alcalá frente Retiro. Teléfono 61440. (T) 
ALCOBA, gabinete, uno. dos amigos, pen-
sión, 5 pesetas, baño. Palma, 18, segun-
do, ( t ) 
PA R T I C U L A R ofrece habi tación, dos, tres 
amigos, confort, sin. Eduardo Dato, 10, 
tercero 2. (A) 
PENSION Salmantina. Habitaciones exte-
riores, precios económicos, teléfono. Cos-
tani l la Angeles, 11, primero. (A) 
RESIDENCIA Internacional de señor i t as . 
Pens ión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
H A B I T A C I O N con. individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, se-
gundo izquierda. (2) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Precios mó-
dicos, Eduardo Dato, 27. (2) 
A L Q U I L O habi tac ión todo confort, perso-
na catól ica. Nicasio Gallego, 10, entre-
suelo derecha. (8) 
PENSION La Pur í s ima , siete pesetas, con-
fortable, buen trato. Conde Romanones, 
9. (5) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, teléfo-
no, amigos, pensión completa. Pez, 4, 
primero. (10) 
M A T R I M O N I O respetable admite señor i ta 
estable, precio económico, ascensor, cuar-
to baño, calefacción, en Augusto Flgue-
roa, 4, tercero centro derecha. (T ; 
PENSION, confort, precios reducidos. Nar-
váez . 19. "Metro" Goya. (T) 
HUESPEDES económicos, familia católica. 
Leganitos, 25, entresuelo Izquierda. (E) 
F A M I L I A distinguida dar ía pensión ma-
trimonio, amigos, casa lujosa, excelente 
comida, junto Goya, Velázquez. Teléfo-
no 60613. (E) 
C O N F O R T A B L E habi tación en familia. 
Manuel Cortina, 5. Señora Lampert . (18) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos, buenas 
habitaciones, baño. Hortaieza. 21, princi-
pal. (16) 
PENSION Arenas. Habitaciones extenoi^s. 
soleadas, económicas , excelente eomula. 
Fuencarral, 83, "Metro" Tribunal . (Si 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal, lami-
lla, uno, dos amigos, confort, mucho sol. 
fS) 
P A R T I C U L A R habi tac ión extenor, céntr i -
ca, económica, baño. Moya. San Agus-
tín, 16. (3) 
EN famil ia pensión completa, trato esme-
rado. Cuesta Santo Domingo, 15, primero. 
(2) 
A L Q U I L A R I A espléndida habi tac ión , todo 
confort, con, sin, penslós, siete cincuen-
ta. Alcalá , 169. (2) 
P A R T I C U L A R , habi tac ión matrimonio, co-
cina, dos amigos. Infantas. 22, principal. 
(16) 
E M P L E A D O estable, busca habi tac ión ex-
terior, amplia casa moderna, primero, 
principal. Desayuno, baño, ropa, pagar.: 
75 mes. Chamberl-Bllbao. Marcos. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
DOS señor i t as extranjeras buscan habita-
ción hermosa y grande, con baño y ro-
pa. Pagaremos 90 pesetas. Cerca Gran 
Via o Puerta del Sol. Escribid: Continen-
ta l . Fuencarral, 27. N ú m e r o 200, (V) 
P A R T I C U L A R caballero, dos amigos ex-
terior, confort, con. Juan de Austria. 6, 
tercero izquierda. (Chamber í ) . (4) 
DESEO habi tac ión particular confort, pró-
ximo Dato, Opera, buenos informes, Pi 
Margal l , 7; 27707. (4) 
G R A T U I T A M E N T E información hospeda-
jes, proporciona/nos huéspedes . Hispania 
Pi Margal l . 7; 27707. (4) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, con, sin 
todo confort. Chamber í . Teléfono 42446. 
(T) 
F A M I L I A R M E N T E admi t i r í a estable, con-
fort. P a r d i ñ a s , 8, primero izquierda. (T) 
f ' K D E R I A hab i tac ión , confort, para uno o 
dos estables, con. Francisco Rojas. 5, se-
gundo. (T) 
L I B R ^ 
SERMONES callejeros dpj t.adre Mnrell 
Zaragoza. Coso. 86 0.S5 '••entcnar iT» 
" C A R T I L L A de Automóviles" . Arlas y Ote-
P A T E N T E J d 
PATENTES, marcas. l'omAs Gai--'- v-mie 
Jas. Claudio Coello, 72. ( t ) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, tres, cuatro v 
cinco pesetas, garantizadas. Unica pelu-
que r í a de Madrid que dispone de un mag 
nífico "cine". San Bernardo, 30. Telé to 
no 25583. ' V ' 
S ILLONES americanos, señoras , caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 
E N S E Ñ O permanente, económico, perma-
nente completa. 8 pesetas. Santa Engra-
cia, 61. Cp 
P E R D I D A S 
P E R D I D A sábado, pendiente oro, calle 
Alarcón , iglesia J e rón imos a Juan d* 
Mena. Gra t i f icarán Alarcón. 10. (T) 
P R E S T A M ü i : 
NECESITO cincuenta mil pesetas, deuda 
amortizable, absolutamente garantizada 
buen in terés . Ródenas . Hortaieza. 80. (18) 
PERSONA solvente, propietario rledicadu 
comercio, tomarla p ré s t amo personal 
condiciones convenir, cinco a diez mil 
pesetas, ofreciendo buena remuneraii^n 
Escr ibid: Apartado 9006, (61 
A comerciante o Industrial con negocio en 
marcha, proporciono crédito bancario. Te-
léfono 31697. (18) 
R A D I O T E L E F O N I / 
RADIORREPAR ACIONES. Máxima irara n 
t ía. Económica . Plaza San MiarMel 7. ep 
tresuelo Teléfono a.5.>45. 1T 
TECNICO rev i r a r á gratis su radio. Telé 
fonos 58293. 72S31, (E) 
RADIOS Philips continua y alterna ocasión. 
Aeollan. Conde Peña lver , 24. ( V i 
; R K T O l í M , Bal le í te r . tundador y urec 
tor 15 años colegio católico niños Dulce 
N de. María . Barrio Doña Carlota Son 
i-ita almas piadosas modesta colocad^. 
para dar pan a sus hijos. Vive San Juan 
4. Barr io Doña Carlota, Puente Valle 
cas. ' 7 ' 
CH.M F F E U R . mecánico . Inmejorables re 
ferencias. Divino Pastor. 21. Manuel Di^z 
tardes. (T) 
s i : ñ o r i T A cu idar ía niños o señora sola. 
Lagasca, 52. segundo. ( D 
DESEARIA regentar casa, viuda joven, a 
señora sola, en Madrid, provincias. Ma-
nola. Escosura, 14, segundo centro. • (T) 
O I ' K E C E S E doncella sabiendo obligación 
persona .formal, señor, señora , uno. do.; 
niños. 56234. (T) 
SK ofrece para portero, guarda, conserje 
ordenanza, criado, etc., caballero sentí 
mlentos religiosos, neces i tadís imo, do.' 
lujos, inmejorables informes, hablando 
Tranrés , modes t í s imas pretensiones. Ra 
áón : Calle Falencia, n ú m e r o 21, por ter ía . 
Cuatro Caminos. (T) 
O F I C I A L A planchadora ofrécese hotel, ca-
sa particular, t inte. López Hoyos, 110, 
principal izquierda. (T ; 
O F R E C E S E ama seca, doncella, buenisl 
mos informes. Teléfono 58906. (T ; 
PARA culta señor i ta alemana, católica, de 
séass colocación como inst i tut r iz o aná-
logo en distinguida familia española . Es 
cribicl: D E B A T E 38.821. ( T i 
OFRECESE chófer católico, con informes, 
preferible particular. Teléfono 50903. i T ) 
DESEA encontrar negocio comercial? Vi -
s í tenos , gratuitamente informaremos. 
Preciadoíi, 33. (181 
MODISTA a domicilio, económica. Cali 
.Mayuc,.¿íi. por te r ía . (A 1 
•» ( » 
San Onofre, 3. 
• D U D A N A . Coní l fconeiot iea , oanderas' •?»-
padas galones cordones \ bordados de 
uniformes Hi ínHpe 9 Madrid. (23) 
COTOGRAI IA Nira (antigua viuda Uoya). 
Especialidad bodas, ampliaciones Plaza 
Progreso 12. (3) 
OCASION. Negocio próspero bien adminis-
trado, numerosa clientela, sin coinpeten-
els poslb'e mercado,, desear ía relacionar-
se con persona honorable con a lgún ca-
pi ta l ; nada de intermediarlos ni usura. 
D E B A T E 36.772. (T) 
CALEFACCIONES reparaciones, arreglo y 
termosifones. Montador técnico particu-
lar, económico. Moreno. Teléfono 75993. 
PAVING-guest In Spanish family english 
meá i s . Caste l ló . 42, principal izquierda. 
Telephone 60225. (A) 
PORVENIR, s eño r i t a 17-28, disponga 275, 
abrir P e r f u m e r í a . Everibody. Pi Mar-
gall, 7. Rex. (4) 
matr imonio sin hijos, persona 
decente, modesta, alrededor Madrid, se 
hicieran cargo señora anciana, algo de-
licada. Montera, 53. (16) 
V E N T A S 
s a s t r e r í a ; 
s A S T K K R I A Filgueiras Hechu-H 




SASTRERIA Reguero, Hechura bna fraji 
o gabán , 55 pesetas. Príncipe 7, entre 
suelo. ( T ' 
1ECHURAS garantizadas, domicilio 4,?o 
enseñanza particular, económico, t7^sc 
T R A B A J C 
O f e r t a s 
i i . i ' . M A N A . suiza, para n i >» Kerrano i i4 
3 a 5.» T 
, • .-
(U.(. H l í lMAS.i;cUOcai.-ion6i. para donofllli» 
n iñeras , (.ocmeráe. ftbdrizas en Ageru-n 
Católica "La Matritense". Bxlgense tn 
formes. Glorieta Cuatro Caminos 1 Te 
léfonu 34062. \%\ 
. t E D A Ú necesita representantes en po 
Uaclones mayores 3 000 habilantes. páSa 
sus varios negocios, giandes con;is|On|lí 
Fi y Margail. 18. Publimer. (16) 
100-150 pesetas semana'ts trabajando mi 
cuenta, propio domicilio; pueblos, provin-
cias Apartado 9.077. Madrid. (.1) 
A P R E N D I Z A sombreros, falta. Monteleón. 
35, primero derecha. (18) 
Í ' O N O C I E M M ) gest ión seguros. Póliza com-
plementaria, muy importantes delegacio-
nes y agencias concedemos Apartado 
3.014. (E) 
G A N A R A N sobresueldo sencil l ísimos tra-
ba.; ís escritura, pueblos, provincias. Nin-
gún ciesemboiso. Apartado 10.079. Madrid. 
(16) 
F A L T A N buenas pantaloneras confección, 
inúti l sin g a r a n t í a s . Carrera San F r í n 
cisco, 6 duplicado. (2) 
• , • _ (ge • * 
F A L T A planchador, especializado, planch;; 
vapor. Carrera San Francisco. 6 duplica'-' 
do. (2) 
M UECLSE cocinera y doncella francesa 
para niños . Centro Católico. Eduardo 
Dato, 25. Teléfono 23200. (T) 
•ERJTO agrícola desear ía colocación, con 
ducientio coche, francé ;, buena presen-
cia, oien relacionado, L , T 
; Guipúzcoa >. 
• E l t l A S Ferreres Echegaray, 27. Cua-
tros decorativos cuadros colecciones, 
cuadros Museos i-uadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
». A D ü O s anti>füeda(ÍH9 onjetos de arte 
Sxposi'-iones interesantes Gal->rias Yé-
rreles Erhecatuy 27 i T ) 
. «iMONIUMS. plano* ocasión contarlo, 
plazos alouUeres Rodríguez. '/endura 
Vega, 3 .124) 
;U{<).n< Fs para, iglesias, láaiería de coci-
na. Ferr t ' t f r ia Lamberto. Atocha. 41. 
(21) 
' ¡ANOS Darat ís imos, plazos; r eparac tánes . 
ilinaciones. Puebla. 4. VI-jmot. 1 eléfono 
J0328. .• (!<') 
. ' i \ m » s . compra, venta, «tqu'.'er. la casa 
le confianza Corredaru v slverdt 20. Í3» 
>; A S I O N E S Machuca. Relojes. 4.96; des-
pertaiiores fan tas ía . V).95. .iu.seras l».,»5¡ 
pulseras chapado señora . 25 pesetas, oro 
18 quilates ánco ra . 50 Odicfai Caballero 
Gracia. 8. (T) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
I 'FSHAOO casa, comedor, alcoba, despacho, 
tresillo, gabinete, recibimiento, máqu ina 
Singer. Marqués Duero, 6. . (5) 
; : i t i ; IS IMA miel "Los Cípreses" . de aza-
har. Directamente al consumidor, bidón 
cuatro Kilos, entrega domicilio, doce pe-
setas, provincias, catorce R a m ó n \ r r o -
yo. Nuñez Balboa. 33. Teléfono 51984. (3) 
I IADIOGRAMOLA, 8 vá lvulas , alterna. 875 
pesetas Teléfono 13300 (6) 
A R M A R I O jacobino. 155 pesetas; mesilla 
iacobina 25 pesetas. Torrijos. 2. (23) 
1 E.M>FSE farmacia abierta en San Se-
bas t i án . Informes: 'Bóletln Conquense". 
Cuenca. (T) 
PIANOS, au top íanos , seminuevos. desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
Pasa-¡- ': : KSTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
' ' ' 4 Mnw»niAr. n,.r.r.'^^r,i tanippc nono. ) i RE( ESE coenera joven, con informes. 
R a z ó n : Pouzano. 42, vaquer ía , (V) 
. ERITO agrícola , especializado negocio v i -
nos, interior, expor tac ión, se ofrece. L . 
T. 4 . Pasajes. (7) 
.M-'RECESE doncella y chica para todo, 
buenos informes. Teléfono 23697. (5) 
A. Catól ica . Ofrécese cocinera, doncella, 
chica para todo, ama seca. L a r r a ^ 15. 
iS'jm. Y (3) 
. « ( / u u . A A S , sirvientas las mejores fan . : 
tamos al momento Madrid y proviijnlaE 
i 'aíiiia, i , Agencia. (5) 
\ 1 1 1 i A M E N T E proporcionamos ger 
vidumbre informada. Hispania. Pi maf,-
ijall, 7; 27.707- f R t ) 
'X Primera enseñanza - o . 
do f rancés , ofrécese niños, a c o m p a ñ a r 
«eudfas, s eñor i t a s . rxjeiéf0ao ¿OJíí. ( T j 
F R A S P A b U : 
js.imüi pesetas traspasase pe.nsnn eiegan 
le. o,mito negocio. Razón . Prensa Car 
men, 16. (2) 
TRASPASO urgente restaurant acrediladc 
por no poderlo atender. Razón : Rerru-
guete 7 Franco. (4) 
1 RASPASO gran local cualquier industria 
Muñoz Torrero, 7. Teléfono 25947, (18y 
M POSi m i . i D A D atender dos negocios, ur-
ge traspaso comercio. Barquillo. 37. o 
ins ta lac ión. Poca renta. Señor Relaño. 
. • H T ) 
TRASPASO tienda. Caballero Gracia, 10 
(18) 
TRASPASO tienda grande céntr ica Tele-
fono 12444. (10) 
•TRASPASO por cost% ins ta lac ión hermo-
so local cincuenta metros Gran Via, de 
Cftrado propio exposición, alquiler módico. 
' ^ e r i a f l o s , 23 por te r ía . 
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaieza, 76. ; Ojo, esquina Gravina! Te-
léfono 14224. <18) 
PA R Ti t l LAR vende Essex. perte ¡ lamen-
te, 3.000 pesetas. Teléfono 55883. (T) 
VENDO criadora moderna avicultura. Te-
lélono 55883. (T) 
F A M I L I A extranjera, ausen tándose , vende 
buenos muebles. Ocasión única . 3 -a 5 
tarde Telefonear lunes o martes, 10 a 
una. 42548. . (T) 
i KííA de olivo se vende a domicilio, . por 
camiones. Teléfono 15070. (4) 
l A N ARIOS, canarias flauta, alemanes; 
criadero propio. Limón, 18. (T) 
m ( H IJO rumnnjW McOtf de rnTet**. imi-
tando al marfil de 20/3« cen t íme t ros , 
uonatrutdo en madera de ébano, no sien-
do quebradiza la t igura; nene la propie-
dad de sei luminosa de noche en habita 
c lón oscura reflejando (a Imagen del Re-
•lentot. una luz blanca azulada. Recuer-
do de a lgún ser querido en tiestas ono-
más t i cas y solemnes de la Iglesia. 16 pe-
setas libre de e m b a í i j e . Los pedidos en 
Giro postal deben venir a c o m p a ñ a d o s de 
su importe a : Emil ia LOpez. Granja Emi-
lia, frente es tac ión Norte. Palencia. (T) 
KN la Ciudad Fin de Semana, que se es-
t á construyendo desde 15 cén t imos pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de 
una parcela. Oficinas: de cinco a ocho. 
San Bernardo, 15. Madrid. (18) 
AVISO clientela ant igua: casa Aramburu, 
por dejar local, liquidan existencias co-
mo quieran. Serrano, 49. (18) 
I N C U B A D O R A "Glevín", ba r a t í s ima , semi-
nueva. Barquil lo, 37. (E) 
F A M I L I A extranjera vende despacho in-
glés, burean americano, saloncito, come-
dor antiguo, varios. Conde Aranda, 6,' (3) 
iCÁSÁ verdadera ocasión por asuntos fa-
ro, segunda edición, obra moderna de C ORTADORA, alta costura, para asociar 
E N familia, exterior. Castel ló, 
pal izquierda. Teléfono 60225. 
4̂  pnnci-
(A) 
PASEO Recoletos. 14. Pensión completa, 
ba r a t í s ima , teléfonos, ascensor, c.lsfac-
ción, baños , aguas corrientes, comida 
a b u n d a n t í s i m a . ( V ) 
H A B I T A C I O N dormir o con desayuno. Fer-
nández de los Ríos, 23, e.itresuelo E. (V) 
CASI Atocha, Luis Vélez Guevara, 14, se-
gundo exterior, dos camas. i4 duros. (7) 
CEDO hermosa habi tac ión exterior, con, 
sin. R a z ó n : Carmen, 32, tinte. (5) 
PENSION L a Perla Gallega, desde 6 pe-
setas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
PFNSION Barquillo. Católica, matr imo-
nios, familias, confort. Barquillo, 36, pr i -
mero. (3) 
PENSION. Barquillo. 34, segundo. 5 pese 
tas, exteriores, baño . 
I N M E J O R A B L E pensión exterior, 4,50. Co-
rredera Baja, 12. primero.. (2) 
PENSION económica, confortable, para se 
ñor i t a s . Eduardo Dato. 16. (2) 
BUSCO pensión, 7 u 8 pesetas cerca Re-
tiro, familia, con pocos huéspedes si po-
sible. Escr ibid: D E B A T E 37.081. (T) 
A matrimonio alquilo alcoba y gabinete 
exteriores, agua corriente, máx imo con-
fort. Teléfono 51292. (T) 
M A T R I M O N I O católico alquila hab i tac ión 
exterior, s eñora o dos señor i tas , baño, sol, 
calefacción, ascensor. Zurba rán , 15. Telé-
fono 35793. (T) 
OFRECE habitaciones espléndidas a caba-
llero, con. sin, confort moderno. "Metro" 
Goya. Teléfono 71708. (T) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pcntejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T ) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto, 1,75; abono, 1.50. (7) 
vulgar ización. (6) 
M A Q U I N / ' 
MAQUINAS escribir, coser •VVertheini' 
Reparaciones, abonos Cnsa 'E r rando 
Avenida Conde P^ñaM-er 3 (211 
MAQUINAS coser Singer. ocasión, infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy Ve 
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQI INAS cscrihit reconstrucción e.-me 
rada, e sma l t ándo las a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdcs. 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máqu inas .¡e escribir, calculadoras. Otto 
Hcrzog Andrés Mellado, 32 Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparac ión . Morell. Hortaieza, 23 
entresuelo. (21) 
M O D I S T A S 
VESTIDOS, abrigos p.uiiavera. saavedra. 
Calle Vil la . 2. Teléfono 22280. Envíos pro-
vincias. (V) 
P L U M E R I A económica retmnls deade »( 
pesetas, t íñense pieles Bola, 13 (3) 
A U M E N T A R A N colecta convirtiendo inun-
dando E s p a ñ a . Sermones callejeros. Pí-
danse Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Men-
sajero. (V) 
M A RÍE. Al ta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . Marqués Cubaa, 3. (5) 
MODISTA, profesora corte y confección t i -
tulada, esmero, rapidez, economía. Hón-
reme con un encargo de prueba y será 
siempre mí cliente. F e r n á n d e z Ríos, 30, 
segundo. (E) 
(T) MODISTA, profesora corte, confección, da 
lecciones domicilio. Corta, prepara y prue-
ba vestidos domicilio. Teléfono 51939, (16) 
MÜNTEMAR. Avenida Dato, 
completa, doce pesetas. 
31. Pens ión 
(9) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo o"-cr>.-> 
muy baratos. Torrijos. 2 (23) 
N O V I A S . Duque de Alba. ti. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. c d 
MUEBLES tubo cromado, despachos, ins-
talación oficinas. Standard. Plaza Ruiz 
Zorril la (Bilbao), 2. (6) 
MUEBLES inmejorable calidad, sin estre-
nar, véndense 30 % descuento factura. 
Teléfono 45897. (T) 
O P T I C A 
OPTICAS 'Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute 4 Conde Romanones. 3 
Madrid. (V) 
VENDO sin intermediarios casa pasaje en-
tre Sol y Gran Vía, 969 m, c. Dirigirse 
por escrito: señor Mar t ín . Tres Cruces. 
4 duoheado. f t ) 
MAGNIFICO hotel vandy barato. Teléfono 
60463. (Z) 
nos plan éxito. Inú t i l sin acreditada ex 
celencia y notoriedad. Urge. Teléfono 
57258. (T) 
LA mejor servidumbre pídala siempre a 
Preciados. 33. 13603. (18) 
DESEO buena cortadora modista para ca-
pi tal provincia. Escribid condiciones y re-
ferencia: Ramos. Montera. 15, anuncios. 
(16) 
SESORA sola necesita doncella sepa gui-
sar, bien informada. Teléfono-44822. i T ) 
DESEO persona seria aporte pequeño ca-
pital negocio serio, nada engaño, coope-
rando doy sueldo, garantizo el capital. 
Paseo del Prado, 12. principal izquierda. 
(V) 
DESEO socio negocio marchando, segliro 
porvenir. Teléfono 72665. (7). 
DONC E L L A S , chicas para todo, cocineras, 
vean nuestras colocaciones mejores casas 
Madrid . Oficina Rocha. Eduardo Dato, 12, 
entresuelo. (5) 
TRES platos, pan, postre, una peseta. Paz, 
7, entresuelo. (2) 
¿ D E S E A usted representaciones? Suscr íba-
se "Boletín Comercial Feito". Buenavis-
ta, 18. Madrid. Cinco pesetas semestre, 
reembolso. , ' (3) 
SUELDOS fijos, comisiones, r ep resen tándo-
me, t r a b a j á n d o m e (localidades, provin-
cias). Apartado 544. Madrid. (5) 
PAGAMOS bien, sencillos trabajos escrt-. 
tura residentes pueblos, provincias. Apar-
tado 1.137. Madrid . (9) 
F A L T A botones inteligente, con nociones 
m á q u i n a escribir. Inút i l sin Inmejora-
bles referencias. Escribid Indicando edad 
n ú m e r o 2,544. Apartado 911. (9) 
1.500 plazas Guardia civi l . Asalto. Híspa-
nla. Pi Margal l , 7; 27707. (4) 
M I ( HA( HAS, eligiendo vosotras os colo-
caré is , r áp ida , económicamente . Hispa-
nia, Pi Margal l . 7; 27707. (4) 
' A Q F I MECANOGRAFA, trabajadora, se 
necesita. Buen porvenir. Avenida Menén-
dez Pelayo, 19, cuadruplicado. (T) 
G R A T I F I C A R E esplen.i:d}Muente empleo 
planti l la, r e se rva ré quien facilite. Escri-
b i d : Prensa. L . R. Carmen. 16. v¿) 
1.500 pesetas dispongo, asoclarlame perso-. 
na inteligente aporte Igual cantidad. Mon-
tar asunto, negocio convenga. Escribid: 
F c r n a n g ó m e z . Montera, 16. Anuncios. 
(16) 
D e m a n d a s 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas 
e tcé te ra , ofrécense informadas Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, *8. Telé 
fono 25225. (5) 
OFRECEMOS buenas nodrizas gallegis 
asturianas. Toledo. 3. 23480. (6) 
•IOVEN educado, solicita plaza chófer ca-
sa. particular, informes. Señor Alcobilla. 
Diego de León. 38, tercero izquierda, y 
en Acción Popular, señor Bernaldo de 
Quirós , (X) 
-ENORA joven, colocarlase casa, niños. 
milla, 8 % libre, paga derechos reales, 
vendedor t ra to directo. Apartado 12.317. 
(2) 
ENDO muebles colegio o traspaso éste. 
Escr ib id : Ofkc. La Prensa.i-Camen, 16. 
DESEASE loca l ' cén t r i co , poca renta. Pre-
ciados, 33. (18) 
TRASPASO, por no poder atender, tienda 
muebles, diez años , acreditada, Cartage 
na, 83. 
TUNGO buenos establecimientos en traspa-; ' -
so. Informes; Apartado 831. Madrid. ( T M f l P O S y material de imprenta vendo ha-
PENSION, -11 camas ocupadas. 126 pese-| rato. Asín. Preciados, 23, ' . i2) 
tas alquiler, acreditada, ba r a t í s ima , Me-lTODOS los muebles, objetos, despaclio es-
pañol, pertenecientes hotel Cervante.- l i -
qu ídanse . Fuentes, 5, entresuelo dtpr^ha 
són Paredes, 23- 1 a 4. ( V ) 
TRES magníf icas tiendas calle Cruz. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
LOCAL o z a p a t e r í a cént r ica , barata. Ca-
llejón Preciadosí 4. (3) 
M A G N I F I C A lechería, 2.500, 70 l i t ro . Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
C A R N I C E R I A , sa lch icher ía por defunción 
barata. Callejón Preciados, 4. (3> 
OCHO magníf icas pensionen, llenas viaje-
ros. Cállejóñ Preciados, 4. (3) 
GANGA. F r u t e r í a , 3.000, mucha venta. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
^E traspasa Pensión cént r ica , acreditada 
moderna. R a z ó n : Orellana, 9. (16) 
TRASPASASE pensión acreditada, dos p i -
sos, confortables, llenos, céntr icos . Te-
léfono 20104. (18) 
v a r í o : 
IRANSPORTES, mudanzas, camioneta de. 
de quince pesetas. Teléfono 51890. (T) 
. ABA LEEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo, 
t íarqui l lb . 15. (T) 
í i L N E usted grauiotuno. ^ llene usic^ 
gramola? Pues compre la Revista Du 
num". que regala con ella el magmrto 
disco de Impresión eléctr ica Uunum, U< 
venta en kioscos y Centro de susenp 
clones. (3) 
HAGO vestidos alta costura, económicos 
vendo patrones, enseño corte, confección. 
Apodaca, 13, segundo. (6) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
P INTOR hace toda clase obra pintura, pre-
cios económicos. Teléfono 41006. (E) 
BONITO negocio asentador frutas, horta-
lizas, mercado Cebada, competencia en 
el mismo, deseo socio 30.000 pesetas, ga 
rantizando éxito negocio, fincas urbana.» 
mayor valor. Escr ibid: Ju l i án . Montera: 
15, anuncios. (Hjj 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ext i rpación radi 
cal del vello. Doctor Subirachs. Monteia, 
*7. (8) suelo. 
E M P L E A D O , 15.000 pesetas género, en dos "URGENTISIMO; por traslado deio piso 
meses util idad 10.000, garantizo opera-! buenos muebles, comedor alcoba desna 
ción fincas urbanas mayor valor, Escn- *• : 
b id : Luciano. Montera, 15, anuncios. (16) 
; M N I C A produce actualmente 30.000 pn-
setas, admite socio médico, ampliar nego-
cio no poder atender. Montera, 47: de dos 
a tres. (8; 
\ I G I L A N C I A S particulares r e se rvad í s imas 
discretamente hechas, rapidez. Preciados 
^ (18) 
(2) 
M A Q U I N A "Minerva", cigarrillos, nueva, 
ocasión Carrera San Francisco, 28, ̂ por-
te r ía . ' i T ) 
COLCHONES, buena lana, todo?.' tqajAños, 
desde 27 pesetas. Esp í r i t u Santo, 24, tien-
da. •• (20) 
P A R T I C U L A R , buen ís ima maleta;-" cuero, 
alfombra, cama. Monteleón,-4S, princir i'. 
derecha. * (16) 
PARA cons t rucc ión de llaves todos .;ifte-
rnas. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300., (18) 
V E N D E S E solar con nave y vivienda, pró-
ximo plaza Cebada. R a z ó n : Toledo. 89. 
Hierros. (V) 
VINOS puros de vid. seco, Sautemes, t i n -
to segundo año, dulces para postres y es-
paciales para Misa. Sefrano. Paseo Pra-
do. 42. Teléfono 71007. Sanrloval, ¿^ .Telé-
fono 44400. (T) 
RADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereces y 
contado con descuento, probados a.domi-
cilio y garantizados. Oliver. Victoria. 4. 
(3) 
CAMAS fábr ica L a Higiénica . Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo MurlUo, 48. 
(5) 
ROTAS para el agua. Precios especiales a 
empresa* y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). » (6) 
M A Q U I N A S escribir ocasión todas marcas, 
garantizadas, b a r a t í s i m a s . Contado, pla-
zos, alquiler. Hortaieza. 4. (7) 
¡ ; LA caraba con antena!! Receptores ame-
ricanos de cinco l á m p a r a s como nadie: 
Kadette. 150 pesetas; Emerson. 195; Ro-
yara. 115. Sólo esta semana. Magin Mun-
cheta. San Lorenzo, 10. i T ) 
VENDO "Espasa' nuevo, precio de ocar ión . 
Teléfono 17926. - , . (V) 
VENDO maquinaria y enseres taller me-
cánico. Telefono 72665. 1 (7) 
í RGENTE. comedor, • despacho, muchos 
uebles. General Pai diñas, Í7, ' entre-
(5) 
\ L B A N I L E R I A , similares, trabajos, repa 
q ^ r T 0 í 'ernáJ,de2 -R,0s. l5' Atico iz-, rabonear presupuestos gratis. Apar lád-
M ^ V t V n ^ ^ o íHSSSí f í desea Poderla. | P i A Ñ O S estudio conciertos, desd 
Moratinea, 12, tero«ro 5. (18)1 se ta» . Lada. Salud, 8-10. 
cho español , salón, sillería, cortinas, cua-
dros, objetos. Velázquez, 25. f .•" (3) 
F A M I L I A extranjera a u s e n t á n d o s e vende 
buenos muebles ocasión única. Telefonear 
de 10 a 1. n ú m e r o 42548, (T j 
V I E N A 
^ T n ! ? ^ ' ! ^ £ ) r a m e ' 0 8 Viena Cap^Janes. Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella 
; • v " San "i>:- ti.'urdo, 8é'. (2) 
1 1 ' •' " s, í>uuo.s , ivissanta'*'3 torta. 
10 pe-1 les. Viena Capellanes. GénovaT 2. (T) P rm 
( 4 
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E L J A R D I N D E L O P E 
Bajo la dirección o patronazgo de la 
Academia Española se está reconstru-
yendo la casa de Lope de V e g a . Un 
magnifico rasgo de doña Antonia Gar-
cía Cabrejo, y la acertadísima gestión 
de don Leopoldo Matos, están haciendo 
posible tal milagro. Aquí, en la tierra 
de la desidia y del abandono, va a re-
surgir la casa donde el Poeta de Espa-
ña, Félix Lope de V e g a , vivió desde 
1613 hasta su muerte en 1635. 
SI; todas y cada una de las partes de 
la vivienda son dignas de un escrupulo-
so estudio por parte de arquitectos, de-
coradores y mueblistas; el jardinillo, so-
bre todo, es digno de especial atención 
Porque éste es parte del milagro, con-
vertir en "jardín más breve que c 2-
ta" el patinillo comido actualmente >r 
feotas construcciones o tinglados d, 
chas posteriores a la época de Lope ü e 
tal prosa hay que sacar en t o d a su 
prístina belleza esta poesía: 
"Que mi jardín, más breve que come-
fta, 
tiene sólo dos árboles, diez flores, 
dos parras, un naranjo, una mosqueta." 
Hacia 1621, en que se publicaron es-
tos versos, el que acabamos de ver era 
el auténtico retrato del jardín de Lo-
pe. Pero en los últimos años de la vida 
del Poeta, una violenta tormenta de-
vastó aquellas flores y aquellos árboles 
tan mimados, y Lope cantó la devasta-
ción en otra poesía, que suministra nue-
vos detalles. Ensayemos nosotros un in-
ventario de todo lo Ciue el jardinillo 
contenía. 
Dos parras, plantadas indudablemente 
a los ládos de un cenador, al cual for-
maban dosel con sus pámpanos y raci-
mos. 
Una mosqueta, enredadera que festo-
nearía alguna de las ventanas laterales. 
Un naranjo, que probablemente lozanea-
ría en el centro, y que años adelante 
sería sustituido por el ciprés que llega-
ron a ver los vecinos de la generación 
pasada; pero que casi de seguro no exis-
tía en tiempos del Poeta. 
Dos árboles. ¿ Cuáles ? Hay u n a es-
trofa en el "Huerto deshecho", que pue-
de inducir erróneamente a creer que 
eran un olivo y un laurel. No. Lope se 
queja de que Júpiter no haya respeta-
do "la verde oliva y el laurel sagrado", 
no porque existieran en el huertecillo, 
sino refiriéndose a si mismo, como hijo 
de Minerva y de Apolo. E n el hu-arto 
lo que había indudablemente e r a un 
granado: 
"Un árbol cuyo fruto 
Desatados corales imitaba". 
E l otro árbol, un frutalilio oon bas-
t a n t e verosimilitud, no lo designa el 
Poeta; los técnicos en arboricultura se-
rán los que deban decírnoslo, conjetu-
rando por l a s condiciones climatológi-
cas de Madrid, qué árboles son los que 
pueden vivir mejor en aquel lugar. 
Diez flores; es decir, diez tiestos de 
flores diversas. E n cuanto al número, no 
hay duda. Lope pudo decir, sin faltar 
a la rima, dos flores, tres flores, seis 
flores; si dijo diez, ea porque este nú-
mero era el exacto, o el más aproxima-
do, de sus macetas. ¿Pero qué clase de 
flores eran éstas? De algunas posee-
mos noticiéis claras; de otras habremos 
de rastrear por conjeturas. 
Flores ciertas: Un jazmín. Consta que 
existía un jazmín, arrimado a la pa-
red, en forma de enredadera. Había ade-
más claveles y manutisas. Estas tres 
plantas sufrieron el rigor de aquella tem-
pestad de nieve y lluvia, que asoló una 
madrugada de principios de primavera 
el amado huertecillo. Añora tenemos que 
peregrinar por la vasta obra de Lope, 
en busca de más flores. Pronto damos 
con los tulipanes. 
De los primeros tulipanes que vinie-
ron a España fueron los que regaló a 
Lope de Vega un señor de Amberes lla-
mado Emanuei Sueyro, distinguido his-
toriador y humanista notable por su 
traducción ie Salustio. Al dar Lope a 
la estampa su Parte X V I I de comedias, 
en el año 1621, escribió al frente de la 
que se titula ^Lucinda, perseguida», una 
cariñosa dedicatoria al literato de Am-
beres, y como quien habla de cosas re-
cientes, le dice estas palabras, íntera-
santisimas para la historia de nuestra 
floricultura: 
"Aquí viene a propósito agradecer a 
v. m. las flores llamadas en Flandes tu-
lipanes; llegaron como salieron, y no sin-
tieron el trasponerlas en España, porque 
florecieron de varios colores, con hermo-
sa y peregrina vista, que hasta en tra-
ducir flores tiene v. m. felicidad y gra-
cia. No he sabido qué enviar a v. m. en 
agradecimiento de este favor, y de que 
con flores de esas manos estp honrado 
ese jardinillo humilde." 
Tenemos, pues, los tulipanes en Es-
paña a principios del siglo X V I I , y en 
todos los años subsiguientes a 1621 las 
flores holandesas conservaron su carác-
ter exótico, aunque no sintieran él tras-
ponerlas en España. Calderón, en su 
comedia «Guárdate del agua mansa», 
pone a estas flores la nota de extran-
jeras: 
"¡Y qué cuadro, 
Aunque con más tulipanes 
Que trajo extranjero mayo!" 
Donde más aferradamente se trata de 
extranjeros a los tulipanes es en el bai-
le «Las Flores», de Alonso de Olmedo. 
Es el caso que la rosa y la azucena com-
piten y se disputan el título de reina 
de las flores. Allí toman partido por 
una o por otfi el narciso, el clavel, la 
mosqueta, el jazmín y el azahar Pero 
el «extranjero tulipán», vestido ya del 
color de la rosa, ya del de la azucena, 
bulle en uno . otro campo haciendo de 
espía doble. Esto no honra mucho, que 
digamos, al representante de Holanda. 
Algo le dió en la nariz a la clavellina, 
y en cierta ocasión que se lo encontró 
a tiro, le llamó villano, advenedizo, brio-
nazo, bobo hermoso y otros remoquetes.' 
Hasta su origen humildísimo le echó en 
cara: 
"Una cebolla 
Fué tu vientre original." 
Hasta su variedad polícroma le afeó y 
nbajó: 
"Papagallo de las flores", 
Vete a mudar de colores. 
Camaleón." 
Hasta su carencia de olor le sacó a 
relucir: 
"Bazal, 
Que el idioma de oloroso 
No le has sabido jamás." 
Por el lenguaje de la clavellina pode-
mos interpretar los juicios que la flor 
forastera suscitaba en la opinión gene-
ral de España. 
Otra flor o planta. ¿Albahaca? ¿Ver-
dones? Juzgue el lector por esta decla-
ración del mismo Lope: 
"Hame acontecido reparar en unas yer-
bas que tengo en un pequeño huerto, 
que, con la furia del sol de los canicula-
res, se desmayan de forma que, tendidas 
por la tierra, juzgo por imposible que 
se levanten, y, echándolas agua aquella 
noche, las hallé por la mañana como pu-
dieran estar en abril, después de una 
amorosa lluvia." 
Los técnicos dirán qué hierbas se-
rian éstas. Y a no podemos apuntar con 
visos de acierto, sino la retama: 
"Un Sagunto de flores y retamas." 
dejó hecho el jardín la malhadada tem-
pestad. ¿ Será un decir, o se podrá in-
ferir que Lope cultivaba entre sus flo-
res las retamas amarillas, cuyo olor 
le evocaban tiempos atrás la figura de 
Lucinda? Aquí acaban los datos cier-
tos sobre el «mísero huertecillo», él 
«átomo pensil*, el «alivio de mis ma-
les», como le llamó el Poeta. ¡Ah, no! 
Hay otro lato seguro también: 
"Y dos calderos de agua forman fuente. 
Por dos piedras o conchas de colores." 
Sépanlo quienes hablan de brocal ar-
tístico, arcadas de claustro y valiosas 
piedras. Nada de esto lo reconocería 
por suyo Lope de Vega. Una recons-
trucción que peque de sobria más que 
d imaginativa, será la mejor evoca-
ción del poético jardín de Lope de Vega. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
V O C E S , por K - H I T O 
— ¡ H o y sale, hoy! 
A p e r t u r a d e l a F e r i a d e 
P r i m a v e r a e n P r a g a 
PRAGA, 12.—Ayer por la mañana 
se celebró la inauguración oficial de la 
Feria de la Primavera de Praga, ha-
biendo asistido a la ceremonia las au-
toridades y numerosas personalidades 
En la Perla de la Primavera toman 
parte 2.847 expositores checoslovacos y 
272 expositores extranjeros. 
U n v a p o r n o r u e g o a p i q u e 
HONG KONG, 12 (De la Agencia 
Reuter).—El vapor "Swale", pertene-
ciente a una Compañía noruega de na-
vegación de Hong Kong, ha chocado 
durante la noche contra una roca, a 
la altura de Fu Cheu, hundiéndose 
Todos los pasajeros y miembros úe 
la tripulación de dicho barco fueron re-
cogidos por un crucero chino. 
U J E R E S 
O L V I D O 
Morena pálida, amplio el basto, estre-
cha la cintura, rasgados y enormes 
los ojos de mora, aun más agrandados 
por el rímel. Garbosa y muy mujer, 
oon su vocecita acariciadora, con 
acento andaluz. Ardiente sensibilidad, 
vehemencia en los afectos y en los 
deseos, ternura, no sólo sentida, sino 
manifestada con todas las dulzuras 
de expresión, y, a la vez, exaltacio-
nes huracanadas, pero fugaces, y que 
no dejan rastro ni en su memoria 
siquiera, 
Olvido.—¡Para morirme, "chiquiya"! 
Tú no sabes qué disgusto tan grande. 
Mírame; mírame bien, "despasito", de-
tallando... ¿A que se me nota? 
Carmen (riendo).—No noto absolu-
tamente nada. Estás, como siempre, 
rebosando de salud y... alegría. 
Olvido.—Eso me lo "dises" con la 
boca chiquita. 
Carmen.—Te lo digo porque es así. 
Olvido.—¡Anda ya! ¡Si sabré yo có-
mo me ha dejado este disgusto! ¡Mori-
bunda! 
Carmen (lanzando una carcajada).— 
¡Eres... graciosísima exagerándolo todo! 
Olvido.—¿Exagerando? ¡Pero si na. 
die le da a las cosas menos "importan-
sia" que yo; si, "presisamente", todo lo 
"achico", como si lo viera en esos es-
pejos de risa! 
Carmen.—Bien. Pero dime qué dis-
gusto ha sido. Como te conozco, jura-
ría que no ha sido por nada tuyo, si-
no por alguna amiga a quien quieres! 
¿A que he acertado? 
Olvido. — ¡Qué "penetrasión"! Eso 
mismito. E l "bochinche" que me ha 
puesto tan malísima, ¡porque tú no sa-
bes, en serio, lo malísima que estoy!, 
no fué por cosa mía, personalmente 
mía, sino, según costumbre, de las 
amigas, a quienes quiero tanto. Mi 
manera de "queré": no sé "queré" de 
otra manera, tú lo sabes, y por "que-
ré" asi, me intereso por todo lo de 
mis amigas más que por lo mío, ¡y así 
resulta que me meto en unos "belenes" 
horribles, que me ponen a morir! Ade. 
• I 
I n a u g u r a c i ó n d e l a F e r i a 
I n t e r n a c i o n a l d e L y o n 
LYON, 12.—El alcalde de Lyon y 
ministro sin cartera en el actual Go-
bierno francés, señor Herriot, presidió 
ayer la ceremonia do la inauguración 
oficial de la Feria Internacional de 
Lyon. 
Terminada la ceremonia de la inau-
guración tuvo lugar un banquete en 
los salones del j^ointamiento, banque-
te al que asistieron numerosas perso-
nalidades, especialmente representantes 
del Gobierno español, entre los que fi-
guraban los señores Merundano y An 
tigüedad. 
También, y con motivo d̂e la inau-
guración de la Feria, se celebró un í 
misa solemne presidida por el Carde-
nal Arzobispo de Lyon. 
EL OhBAl k 
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^más , casi siempre se trata de "bele-
"nes" amorosos, a propósito de los no-
vios de mis amigas o de sus preten 
dientes, y casi siempre también salgo 
con las manos en la "cabesa". ¿Que 
casi siempre? ¡Infalible! 
Carmen (regocijada).—Eso te pasa 
por demasiado buena. Pero en tu ma. 
no tienes el remedio, para evitarte esos 
"belenes", como tú dices: dejar efue las 
amigas y los novios armen los "bo-
chinches" ellos solos. 
Olvido.—¿Tú ves? ¡Eso mismo, mis 
mito, exacto, punto por punto, me lo 
he dicho a mí misma "sien" "veses" 
y antes de dormirme y mirando al te-
cho, que es cuando y como veo las co. 
sas más claras, aunque estoy a oscu-
ras! Pero... ¡inútil! Hago el propósito, 
llego a creer que sí, que ya nunca más 
tomaré parte en los "belenes" amato-
ríos de mis amigas; pero, al mes, a los 
dos meses, o... a los "quinse" días, re-
sulta que ya "no puedo más". Y, ¡otra 
"ve" me meto en uno de esos "bo. 
chinches", a sabiendas de que... me 
quitan la vida! 
Carmen (que goza lo indecible oyen 
do a su interlocutora). — Pero así no 
me has contado... 
Olvido.—Verás, verás... Tú «conoses* 
a Blanquita Moreno. 
Carmen.—Si. Buena amiga tuya. 
Olvido. ¡Digo! Como hermanéis. 
¡Igual! Bueno: pue;. resulta que Blan-
quita tenia «relasiones» con un artille-
i ü , pero a mi el artillero me dió mala 
espina desde que me lo presentaron, y 
le dije a Blanquita: «Ese, tiene otra no-
via: si no tiene más. Ese es un «pun-
tos de Manila; no hay más que verle. 
Un consejo: declara el «estado de alar-
ma» y procura enterarte primero, an-
tes que te enamores, porque si te ena-
moras y e. después cuando te enteras 
de que es un «puntos, va a ser... como 
ói no te enteraras. Mira, «chiquiya», 
que ei artillero ése, para mí que es... 
de cuidado.» Blanquita se rió «a per-
der» de mi. Según ella, yo «soy tre-
menda» desconfiando de «todos los pan-
talones», ¡claro!, entre que me «to-
có» al amor propio, y entre que la quie-
ro tan requetemuchísimo y me escalo-
friaba pensar que la • pobresita» su-
friera un desengaño de los gordos con 
el «punto» de Manila, pues ¡ea!, que 
me propuse enterarme, ¡y me enteré! 
Carmen.—¿Y se confirmaron tus sos-
pechas? 
Olvido.—Con... un «añadido». Resul-
tó que el artillero tenia «relasiones» ha-
sta dos años con una muchacha de Va-
Uadolid; además, con una viuda con di-
nero, aquí en Madrid, y, además.. . , le 
hasia la «rosca» a una de las hijas de 
un coronel. 
Carmen.—¡Pobre Blanquita!... 
Olvido.—¡Figúrate! ¡«Pobresita» de 
mi alma! Volando, se lo conté todo, 
«se por be», y le dije, también, cómo 
y por quiénes había sabido la «histo-
ria» casi... universal del artillerito. 
Carmen.—Te lo agradecería. 
Olvido.—Eso me dijo... en el primer 
momento y eso creí yo. Pero después 
vino ¡el «safarrancho! Ella se lo contó 
todo al novio, el novio juró por no sé 
quién que se trataba de calumnias, se 
pelearon al fin, y Blanquita, furiosa, me 
echó a mí toda la culpa. ¡Lo que lloré! 
«Desir» que yo tenía la culpa del rom-
pimiento! 
Carmen.—Desagradable, para ti, dea-
de luego; pero tanto como para que 
te hayas llevado un disgusto tan 
grande... 
Olvido. (Graciosamente.)—¡Ab, es que 
no fué sólo eso que te he contado. E s a 
fué la primera parte del «bochinche». 
Falta la segunda... 
Carmen.—¿Que a pesar de la «his-
toria universal» del «punto» de Mani-
la se ha vuelto a poner en relaciones?... 
Olvido.—¡Peor... para mi! ¡Mucho 
peor! 
Oarmeti. (Intrigada.)—¿Que... te ha 
pretendido el artillero? 
Olvido. (Trágicamente.) — ¡Si, «chi-
quiya», ai. No me deja a sol ni a som-
bra: es mi sombra! 
Carmen. (Sonriendo.)—Los hombres 
son... fantásticos. Pero también te di-
go que tampoco eso es para que te afli-
jas y que te pongas «a morir», como 
tu dices. 
Olvido. (Suspirando.)—Es que ade-
más.. . 
Carmen. (Riendo.)—Oye, pero ¿aún 
hay más? 
Olvido.—¡Y lo más. . . gordo! Que el 
apunto» de Manila... me gusta ¡horro-
res! Con lo que yo quiero a Blanquita. 
¡«Pobresita» de mi alma!... ¡Que «be-
lén», Dios mío! ¡Que «bochinche»! ¡Asi 
estoy yo... muñéndome de disgusto! Y 
todo por «queré» a mis amigas, como 
yo las quiero, como únicamente sé «que-
ré». «¡Pobresita» Blanquita!... 
Curro VARGAS 
Notas del block 
AY E R comenzó la huelga de tipógra-fos. 
Millares de hombres en paro. 
Loe transtornos consiguientes a una 
inmovilidad que afecta a tantas activi-
dades de la vida moderna. 
L a s inevitable^ repercusiones en loa 
servicios de orden público. 
Zozobras, complejidades, preocupacio-
nes, víctimas del terrorismo—desde que 
comenzó la huelga de "A B C"—pers-
pectivas de miseria, angustias... 
Un conflicto tan enorme, que se refl^. 
ja en millares de hogares, que influen-
cia a infinidad de negocios, que conmue-
ve a la vida nacional, no puede por me-
nos de reconocer una causa seria, trans-
cendental, gravísima. 
Puestos a descubrirla n o s encontra-
mos con esto: 
Que los obreros afiliados a la Casa del 
Pueblo no quieren trabajar con un wx-
nervista no asociado. 
Con nada más que esto. 
* * « 
HAN tenido que ampliar y revestir con ropajes la causa porque su 
misma insignificancia les ponía en evi-
dencia. Y entonces han dicho: 
—Se trata de una cuestión de orden 
moraJ. 
E l partido que no tuvo inconveniente 
en que varios de sus líderes colabora-
ra con la dictadura de Primo de Ri-
vera sufre hoy tal hiperestesia que no 
tolera a un minervista. 
E l partido insensible a la hecatombe 
de Casas Viejas, se asfixia con esta es-
pinilla del operario no afiliado. 
Hace menos de dos años " E l Socia-
lista" reprobaba esta clase de huelgas: 
entonces aug tres ministros monopoli-
zaban el Poder. E s necesario—decía-— 
que la masa obrera no se deje sugestio-
nar por el verbalismo huero que e con-
duce a estos movimientos ineficaces y 
contraproducentes. En momentos de cri-
sis económica, no se pueden hacer huel-
gas con probabilidades de éxito. Todas 
estáji condenadas al fracaso. Y cada 
fracaso es un retroceso en el camino de 
la emancipación de los trabajadores... 
¿Qué razones tiene para aprobar hoy 
lo que ayer abominaba? 
* • • 
LA realidad—dice " E l Socialista" en su número del domingo—nos ha des-
pertado de un terrible manotazo. 
L a realidad no puede ser o t r a que 
aquellas elecciones que les desposeyó de 
actas y prebendas a ellos y a sus cóm-
plices en partidos extremistas. 
Fuimos—añade — circunstancialmente 
republicanos. E l cataclismo p u e d e y 
debe ser el renacimiento de la España 
grande en la que venimos soñando con 
fuerza y cwyo rescate nos hemos pro-
puesto. 
Estos delirios de catástrofe explican lo 
que de otro modo no tiene razón ai se 
puede comprender. 
L a cuestión de orden moral queda re-
udeida a sus justos términos: a una 
cuestión meramente política. Porque las 
profecías de Largo Caballero, de Inda-
lecio y demás caciques tienen que cum-
plirse para que no quede en entredicho 
la formalidad de la Casa del Pueblo. 
* • • 
SI G U E N diciendo los periódicos ame-ricanos que Rockefeller está graví-
simo, casi moribundo y con tal moti-
vo se apresuran a publicar a retazos 
su biografía, pues en su afán de avan-
zar noticias parece que quieren adelan-
tarse a la propia muerte. Así consegui-
ráü que el fallecimiento, el día que ocu-
rra, y que Dios lo demore por mucho 
tiempo, llegue con innegable retraso. 
Un diario cuenta que Rockefeller tie-
ne redactado el programa de festejos 
con que ha de solemnizar su centenario 
que se celebrará en 1939. Se ve que en 
esto de madrugar el multimillonario se 
aventaja a los mismos periodistas. 
E l programa es sencillo. Lo más ori-
ginal es un concierto en el bosque Hills, 
de música popular que lo dirigirá Ro-
ckefeller. 
Se le atribuye también el propósito de 
regalar aquel día una moneda a cada 
americano, como recuerdo, acompañada 
de una hoja con máximas relativas a la 
virtud del ahorro. 
Parece poca fiesta para tan grande 
conmemoración. 
L a l u c h a a n t i t u b e r c u l o s a 
PARIS, 12.—El profesor uruguayo, 
señor Saenz, del Instituto Pasteur, ha 
sido designado por la Unión Interna-
cional de la lucha antituberculosa, po-
nente del Congreso internacional de lu-
cha contra la tuberculosis, que se ce-
l e b r a r á el verano próximo en Varsovia. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 10) 
J Ü L E S C O C H E K I S 
A L M 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresament*- t r v h a para 
BL D E B A T E por EmiUn UarraM^M.) 
ros o de los granjeros de L a Chesnaye y a quien traté 
como si fuera ésta su condición social... 
E l marqués no pudo contener una explosión de risa 
que por unos instantes mantuvo en suspenso el relato 
del joven. 
—Cierto que sus zapatos, tan diminutos y lujosos 
como los de la Cenicienta,—prosiguió Juan de Fon-
trailles,—me parecieron demasiado aristocráticos pa-
ra calzar el pie de una simple granjera, pero estaba 
la muchacha tan extrañamente ataviada, y tan lejos 
yo de figurarmei de pensar que pudiera ser mi prima, 
que perseveré en el error. 
—Perseveraré diabolicum,—comentó el marqués. 
— Y para colmo de infortunio, tuve la desdichada idea 
de ahuyentar con el bastón a uno de los perros, empeña-
do en hacerme comprender con toda claridad sus pro-
pósitos agresivos. 
—Apostarla cualquier cosa a que fué Flock el que 
te enseñó los dientes. 
—No se ha equivocado usted. Flock, que al sentir el 
contacto de la caña de bambú comenzó a aullar deses-
peradamente, como si lo estuvieran matando, aunque 
le aseguro a usted que apenas le hice daño. 
—¡Desgraciado!, —exclamó el marqués- . ¡Pero tú 
eres capaz de las mayores audacias! ¡Pegarle a Flock! 
Yo me guardaría muy mucho de atreverme a amena-
zarle siquiera. ¿Y qué dijo mi nieta? 
Tras un silencio, y ¿enriendo de nuevo con aquella 
sonrisa que iluminaba de una manera extraña su fiso-
nomía de gesto frío e impenetrable, respondió Juan de 
Fontrailles: 
—¡Oh, nada de particular. Me habló de una mane-
ra... conveniente y con mucho... donaire, por cierto. 
—¡Hum!... ¡No te creo, vaya! 
—¿Pero por qué? 
—-Claro que hay sinceridades que no le están permi-
tidas a un caballero que se precia de galante; lo com-
prendo perfectamente. Me das la sensación de que erfs 
un hombre discreto. 
—Le aseguro a usted que he dicho la verdad. | 
—Muy bien; y yo finjo creerte, puesto que te empe- j 
ñas... De todos modos, creo que tu prima y tú debéis : 
cultivar vuestras relaciones de amistad y parentesco! 
: para que os conozcáis mejor, más a fondo. 
—En ese punto pienso como usted. Juzgo, efectiva- j 
mente, que no es superfluo que nos tratemos con alguna : 
asiduidad; por mi parte lo deseo tanto más cuanto que ; 
estoy en la obligación ineludible de excusarme con mi 
prima... 
—¿Quien habla aqui de excusas? No es preciso, mi 
querido sobrino. Pero vamos a lo que me i m p o r t a 
¿Cuánto tiempo quieres permanecer en Bragelona? 
—No io tengo determinado con exactitud. Alrededor 
de una semana.. siete días, que pueden s e r ocho, y 
también seis. 
—¿Pero cuando cuentas estar de regreso en París? 
—Para eso sí que tengo fecba fija: el 17 de septiem-
bre lo más tarde. 
—Pues pongámonos de acuerdo, si te parece. 
--Con mucho gusto; déme usted instrucciones. 
—Sal ese día de Bragelona a la hora que te acomode, 
pero con tiempo suficiente para llegar a L a Ohesnaye 
un poco antes de las once de la mañana. Almorzarás 
con nosotros. 
E l caso es que no haré el viaje solo; como a la ida, 
mi amigo de Hauterive me acompañará al regreso... 
—Ño veo que esta circunstancia se oponga a mi plan. 
Ruégale, en mi nombre, que acepte por unas horas la 
hospitalidad del castillo y que nos haga el honor de 
sentarse a nuestra mesa. Para que el almuerzo resulte 
más animado, sin que pierda el carácter de intimidad 
que deseo darle y que constituirá uno de sus atracti-
vos invitaré también al señor Tardieu y a algunos otros 
de mis amigos. 
—Conformes, tío. 
—¿Entonces...? 
—Saldré de.Bragelona a las siete de la mañana. E l 
trayecto lo hace el auto en a'igo menos de tres horas... 
Quiere decirse que alrededor de las diez estaré en L a 
Chesnaye. 
—Que me place. Con eso podremos conversar a solas 
un rato Precisamente deseo hablarte de cierta cues-
tión reiacionada con tu prima Beatriz. 
—Cuente usted conmigo. 
Juan di Fontrailles se habia levantado para marchar-
se e inició la despedida, pero el marqués le dijo, dis-
poniéndole a salir con él: 
—Voy a acompañarte hasta el coche. 
Muy grata me es su compañía, pero no quisiera que 
por mí se impusiera usted una molestia. 
—No lo es, porque todavía soy un excelente anda-
rín incansable. Estiraré las piernas y-por el camino me 
contarás los chismes que en la actualidad corren por el 
Quai d'Orsay. Supongo que en el ministerio de Nego-
cios Extranjeros se sigue cultivando la afición al coti-
lleo más o menos ingenioso, que es entretenimiento muy 
diplomático... ¿no? 
—Tengo entendido que en ese punto continúan ob-
servándose las costumbres tradlclónale* de la oata. 
—¿Hay tela cortada, entonces? 
—¡Ya lo creo! Para hacer todos los trajes de unifor-
me que usted quiera 
Los dos hombres se echaron a reir. E l marqués se 
cogió del brazo de su sobrino-nieto y lentamente, en-
frascados en amena charla enfilaron la avenida de los 
castaños. Ante la puerta de la verja aguardaba ya un 
automóvil ocupado por el señor de Hauterive. Juan de 
Fontrailles, después de hacer las presentaciones de ri-
gor, subió al coche, se hizo cargo del volante y salu-
dó por última vez al anciano aristócrata. Unos instan-
tes después, el "auto", lanzado a toda velocidad, des-
aparecía a lo lejos entre una densa nube de polvo. 
Mientras tanto Beatriz de L a Chesnaye daba lección 
con su preceptor, el señor cura, que con su voz untuo-
sa y bien timbrada, acaso un poco aguda comentaba 
esta máxima de la segunda epístola de San Pablo a los 
Corintios: "No pequéis nunca por orgullo, porque en 
presencia de Dios, delante de Dios los más humildes 
son iguales que los más poderosos príncipes del mundo". 
Gruesas lágrimas se deslizaban mansas por las me-
jillas de la señorita de L a Chesnaye que permanecía 
con la cabeza baja, clavado; ea el suelo los ojos. 
Lleno de asombro, un tanto perplejo por el inusitado 
efecto que su elocuencia producía en el ánimo de su 
joven discipula. el sacerdote se detuvo para inquirir 
con su habitual bondad: 
—¿Qué es eso, hija mía? ¿Por qué ese llanto? 
Y como no recibiera respuesta añadió con acento en 
ei que se mezclaban la emoción y el temor: 
—¿Te ha causado pena alguna de las cosas que aca-
bo de decirte? ¿Siente» alguna preocupación motiva-
da por mis palabras? 
—No, señor cura,—negó la muchacha sobreponiéndo-
se a los sollozos,—nada de eso 
—Sin embargo, tu actitud... 
--Desdp por la mañana estoy bajo los efectos de una 
crisis nerviosa que no sé a qué atribuir, porque nad» ' 
ha ocurrido... Excúseme usted, señor cure. 
—Suspendamos por unos momentos la lección; será 
mejor. 
—Como usted quiera 
—SI. Descansa un poco y tranquilízate. Luego, cuan-
do te hayas serenado, reza una breve oración. Dios 
es infinitamente bueno, hija mía, y nunca se acude a 
El en vano; ya verás como te devuelve la calma per-
dida. 
Dichas estas palabras levantóse, dió un par de vuel-
tas por el salón, y anunció: 
—Dentro de in rato me avisas. 
—¿Se va "usted, señor cura? 
—Pero no lejos, al jardín; me llevo el breviario y 
haré parte del rezo del día en medio de las flores. 
E l sacerdote salió del saloncito arrastrando penosa-
mente los pies reumáticos, e instalóse en uno de l08 
bancos rústicos esparcidos a lo largo de las enarena-
das avenidas del magnífico parque de La Chesnaye, a 
la sombra de un tilo. 
No transcurrió mucho tiempo sin que oyera que al-
guien le llamaba. Era el marqués que lo habia visto 
cuando regresaba de acompañar a Juan y que venia 
a su encuentro. 
—¿Pero qué üace usted aqui tan solo, mi buen pá-
rroco y querido amigo?—exclamó el dueño del castillo 
tendiéndole la mano. 
—He bajado un momento, en tanto se repone un poco 
mi discipula, 
—¿Pues qué le ocurre a mi nieta?- preguntó el an-
ciano con inquietud. 
—No, no es nada. „ Estaría yo aquí tan tranqu lo. 
Un pequeño desequilibrio nervioso harto corriente en las 
muchachas de su edad L a he dejado... 
—¿En el saloncito amarillo? 
—SI. Allí solemos tener nuestra clase. 
—Voy a verla un instante. E n seguida vuelvo. 
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